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AÑO M I . 
riiiiaiíñiiiíi^ áamá 
*í>Sábado 2 5 ñ<* Imllo ''^ ^ H^L—Sautiagro el Mayor y san C u « « f a t e . 
N U M E R O 176, 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Saplemento. 
Con el presente número recibirán nues-
iroa saacriptores do provincias nn Suple 
"mentó que contiene loa tres notables dis-
cursos pronunciados en la sesión del Con-
greso de los Diputados del día 3 del 
actual mes de julio, por el diputado re-
publicano Sr. Carvajal, el ex-ministro 
fusionlsta Sr. León y Castillo y el Presiden-
te del Consejo de Ministros, con motivo del 
debate sobre cuestiones ultramarinas, pro-
movido por el diputado Sr. Moya. La nota 
saliente de esos tres discursos es la del más 
levantado patriotismo; los tres oradores 
han combatido en sus discursos la tenden-
cia autonomista, exponiendo sólidos argu-
mentos contra ella. 
' elegram&s por el Ca*ble, 
N X B T I C I O PAÍRTICULAB 
v ^ i & r t o d@ l a M a r m a . . . 
Hattant 
T E t L E Q R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 24 de julio. 
L a Gaceta de hoy publica las leyes 
de amniiatía y de M o n t e p í o Mil i tar. 
E s t a noche se ce l ebrará vm ban-
quete, en la residencia que ocupan 
en S a n S e b a s t i á n S . M . la Reina 
Regento y la R e a l F a m i l i a . 
Nueva York, 24 de julio. 
Se han recibido hoy de Europa 
2 6 5 , 0 0 0 pesos en oro e s p a ñ o l , pa 
r a ser remitidos á la I s l a de Cuba. 
Nueva York, 24 de julio. 
Dicen de Qttawa que en la Cámara 
de los Comunes ha sido presentada 
una p e t i c i ó n firmada por 1 5 , 0 0 0 
personas,pertenecientes á la indus 
tria azucarera, pidiendo la supre-
s i ó n de los derechos del azúcar . 
Viena, 24 de julio. 
A consecuencia de las inundac io 
nes ocurridas en Si les ia , el terreno 
ha quedado de tal modo reblandeci-
do que u n tren de ferrocarril desca-
rriló por hundimiento; resultando 
gravemente heridos todos los obre-
ros que conduc ía . 
Londres, 24 de julio. 
Dicen del Cairo que el palacio de 
Abdin ha sido en parte destruido 
por las l lamas. 
San Fetersburgo, 24 de julio. 
L o s honores tributados en Crons-
tad por la escuadra francesa,al C z a r 
de Rus ia , han quedado en extremo 
brillantes, merced a l tiempo bel l í s i -
mo que reinaba. 
L a flota francesa ae compone de 
11 buques. 
L o s buques do guerra rusos y 
obras 5 0 naves m á s , se hallaban 
completamente llenos de especta-
dores. 
E l Qran Duque Alejo, a l entrar á 
bordo del Asia, e n c o n t r ó all í la E m -
bajada francesa y a numerosos 
miembros» de la Sociedad Slava, 
presididos por el Sr . Ignatieff. 
E l Coro de dicha Sociedad cantó 
varios himnos de bienvenida. 
Das bandas militares rusas deja-
ron c i r i o s sones de " L a Marselle-
sa." 
A esta demostrac ión respondie-
ron los marineros de la flota fran-
cesa con una salva de aplausos. 
L a recepción ha sido a n i m a d í s i -
ma, y sorprendente el e s p e c t á c u l o 
naval. 
Lisboa, 24 de julio. 
L a s autoridades portuguesas vi-
gilan cuidadosamente la llegada 
del buque de guerra chileno E r r d -
zuris, para impedirle que reclute 
mariner ía portuguesa. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 24 de julio. 
E l t í tulo do Vizconde de Santa 
Clara no se ha concedido a l s eñor 
Conde de G-alarza, sino á su hijo 
menor, D . Vicento G-alarza y Cas-
tañeda. 
Madrid, 24 de julio. 
Con objeto de celebrar sus d ías , 
S. M . la Reina Regente ha firmado 
un decreto concediendo cinco i n -
dultos de la pena demuorte. Uno de 
los indultados corrasponde á la is la 
d» Puerto-Rico. 
Berlín, 24 de julio. 
E l doctor K o c h ha renunciado to-
dos los empleos p ú b l i c o s que de-
s e m p e ñ a b a . 
Atribuyese esa de terminac ión al 
d e s e n g a ñ o que ha sufrido acerca 
de los resultados de la linfa descu-
bierta por é l para combatir la tu-
berculosis. 
L a Academia de Medicina le ha 
concedido, s in embargo, un puesto 
honorario que le permita dar lec-
tura á sus trabajos, siempre que lo 
tenga por conveniente. 
París, 24 de julio. 
E n Marse l la han ocurrido, duran-
te la semana, dos casos de estran-
gu lac ión . 
U n individuo que dió u n nombre 
italiano, t o m ó en alquiler dos habi-
taciones en distintos lugares. E n 
cada una de dichas habitaciones 
h o s p e d ó á una mujer, l a s que han 
aparecido estranguladas. 
Antes del descubrimiento de am-
bos c r í m e n e s , la po l i c ía hab ía reci-
bido un a n ó n i m o , en el cual se le 
p r e v e n í a que se iba á iniciar una 
serie de asesinatos en la forma in-
dicada. 
Nueva York, 24 de julio. 
Anuncian de B r u n s w i c k que el 
b e r g a n t í n Cuba y Canarias, que sa-
l ió del puerto de la S a b a n a , ha sido 
sometido á un reconocimiento perí 
c ial , y condenado. 
Roma, 24 de julio. 
A s e g ú r a s e que el Vat icano ha re-
suelto de una manera formal, y no 
obstante las amenazas y persua 
eiones de los m o n á r q u i c o s , conti-
nuar s u pol í t ica de a d h e s i ó n á la 
forma de gobierno republicano, con 
el fin de atraer á F r a n c i a á la u n i ó n 
y consolidar a s í la paz pol í t ica y re 
ligiosa. 
San Peterslurgo, 24 de julio. 
E l Grobierno ha asignado una gran 
s u m a para ser distribuida entre a 
quellos habitantes del distrito de 
Zemstovs que se ha l lan en la mise 
ría con motivo de l a s p é r d i d a s de 
las cosechas. 
Parte, 24 de julio. 
E l Emperador Don Pedro del B r a -
s i l sigue mejorando. 
Par í s , 24 de julio. 
E l Sr. Carnet ha aconsejado a l 
gjfaierno qiue dovuelva á R u s i a al-
g a n n s b ^ n ^ r a » ganw d C í a Ja g U O 
jifa 49 Ci¿fi»9a, 
Londres, 24 de julio. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a cerró sostenido. 
San Petersburgo, 24 de julio. 
E n el gran banquete dado en esta 
capital á la oficialidad de los bu-
ques de guerra franceses surtos en 
Cronatadt, el G-ran Duque Alejo 
brindó galantemente por la escua-
dra francesa. 
San Petersburgo, 24 de julio. 
E l Gobierno ruso ha establecido 
u n depós i to militar á corta distan-
cia de HCerat, ( A f g a n i s t á n ) . 
Berna, 24 de julio. 
Estensas comarcas de los A lpes 
tiroleses han sido destruidas por 
numerosos aludes. 
L o s d a ñ o s causados son enor-
mes. ^ 
TELKCUIAMAS CO¿EKCIALES. 
Nueva 'Yorkf j u l i o 23, d las 
6 i de l a tarde. 
Onzas espafiolas, $15.65. 
Centenes, 6. $4.83. 
Descuento papel comercial, 61J div., 6 i il 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, (JOdir. (banqueros), 
á $4.84}. 
Idem sobre Parts, 00 div. (banqueros), A 5 
francos 22f cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div. (banqueros), 
6 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 118, ex-eupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, á 8f. 
Regular &. buen refino, de 2 J d 8. 
ázúcar do miel, de 2i d 2£. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, do 15i d 16|. 
Los precios nomímiles. 
VENDIDOS: 9,000 sacos de azdcar. 
Manteca (Wücox), en tercerolas, á $6,72}. 
Harina patent Minnesota, 5.40. 
Londres, j u l i o US, 
izdcar de remolacha, á V i \ l \ , 
izdcar centrífuga, pol. 96, á 14i6. 
Idem regiilnr refino, d 13i3. 
Consolidados, d 95 13[16, cx-Interés. 
Cuatro por 100 español, d 72f, cx-intor<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
FUi'ís, j u l i o 23 . 
Renta, 8 por 100, d 89 francos 40 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducc ión 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t iculo 3 1 de la Ley de 
FrottifríLad intelectual). 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Julio 25 de 1891. 
En la «omana quo hoy finaliza no ha te-
nido nuestro morcado azucarero movimien-
to de ninguna clase, á pesar de quo el mer-
cado regulador ha sostonido sus cotizacio-
nes con una firmeza poco común. Los 
refinadores americanos continúan simplo-
mento á la ospoctativa, y oxistien do nota-
ble disparidad entre sus ofertas y las pro 
tensiones que aqní sostienen los tenedores 
de frutos, las operaciones son de todo pun-
to negativas. 
No tenemos oporaclones que reseñar. 
COTIZACIONES 
DHL 
¿OLEGtXO D B C O H E E D O R E B 
C&mbio». 
C 2 D á p a r p S P. 
IWQLATKÍtBA 
esp., según p l a z a , 
fecha y caufitUd 
18i á 19 p.g P., oro 




M E R C A N - j 
• v . . - e n \ , 
BaTADOíi-UMIOOH. 
H á2J p.j 
eopañol, 






| P., oro 
8 d^. 
D E S C U E N T O 
T I L 
8 á 10 p-8 anual 
á 3 7 6 meses. 
f Sin operación©», 
AZÚOABHB POBO A. DOS. 
Blanco, tronos da Derosno J \ 
Uillieaax, bajo i regalar... 
Idom, idom, idem, tdem, bn«-
no ií tmperior 
Idem, idem, idom, id., florete. 
üogaoho, inferior & regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueue á. saperior, nú-
mero 10 h 11, idem 
(¿aebrada, inferior á regalar, 
número 12 á 11, idem 
(dem baeuo, u? 16 á 16, id. . . 
(dem superior, nV 17 & 18, id. 
Idem, florete, n" 19 á 20. id.. ' 
O n N T K l P D O A S OB OUABA.PO. 
Polarización 94 á 9«.—Sacos: D« 0750 á 0781 
'le $ en oro por 11J kilógramos, según número.—Bo-
coje»: No hay. 
AZOOAB DO MIEL. 
PolarlK'ioión 87 á 89: De 0'£62 á 0'593 de $ en oro, 
por l l i kilógramos, según envase y número. 
AZÚOAH MAHOABAUO 
u'ümún i r o g a l a r r o í l n o . — - H ^ l a T i í a o M u S7 * SV. 
De 0'531 & 0*593 do $ en oro, por 11J kilógramos, 
^aflore» Oorradoroa de uematut 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . - D . Félix Aramíia y D. Juan O. 
Herrera. 
Kí» copia.—Habana, 21 de julio de 1891.—El «tndi-
oo Preiidonte interino. Joif. At* de Montalván 
E* Colegial D. Juan Burgos ha nombrado depen-
dleuto auxiliar suyo & D. Pedro Alonso Alvarez.—Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento. Habana, ju -
lio L J ds 1891.—P. Q. López, Secretario. 
dientes. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . ISO . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto 80 reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
MAR BÁLTICO. 
Succia. 
1.138. SEÑAL DE NIEBLA EN EL FABO DE STOB-
JUNOPBUN (GOLEO DE BOTIINIA). (A. a. N. , núm. 
184J1.066. París 1890). E n el faro fi^ooMn^/riín se 
ha instalado ana trompeta de niebla que dejará oir, 
en tiempos de niebla, cada cinco minutos, ana señal 
que consiste en dos sonidos en sucesión rápida. 
Cuaderno de faros núm. 81 A de 1886, pig. 191, y 
carta núm. 618 de la sección I . 
1.139. INAUOUBACIÓN DE LAS LUCES DE RIFO T 
DE KNABBUOLM (KATTEGAT). (Á. a. N. , nwnx. 
18-1?1.067. P«rf» 1890;. E l dia 1? de Noviembre de 
1800 se habrán encendido por prlmora vez las luces 
de Rifií v de Knarrholm (véanse Aviso» números 
80J161 2/'l6«l995 de 1890;. 
Estas luces no tienen vigilancia continua y desde 
ahora en lo sucesivo estarán encendidas desde 1? de 
Agosto al IV de Mayo. 
Cuaderno de faros número 81 A de 1886, págiaa 81, 
y cartas núm. 821 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
MIO. FONDEO DE UNA BOTA LUMINOSA A LA 
ENTRADA N. DEL HELIBOAT. (A. a. N. nttmero 
184(1 0ü8 Parí* 1890;. A unos 200m hacia el N. de 
la boya b'anca n ú m . 15, situada á la entrada N. del 
Hellegat, se h a f o n d e a d o en 7m de a g u a , en bajamar 
ordinaria, una hoja l u m i n o s a , piulada de A jedrezado 
rojo y blanco q u e exhibe u n a luz fija blanca que 
alumbra iodo el horizonte. 
Kituaolón: 51? 42* 37*' N. y 1C? ÍV 00" E . 
Cuaderno de faros núm. 81 A dé 1*80, pág. 26, y 
cartas uúms. 44 y 802 de la Secctúu I I . 
ISLAS BRITANICAS. 
E n g l á t é i r á (coshi E») 
l . l l l . COLORACIÓN DEL FARO DE HAISBBO*, 
(A. a. N. , núm. 184;1 069. Parfí 1890J E l faro de 
Ualsbru' ss ha pinUao á fajas rojas, para que sea 
más visible comn marca do día. 
Cuadurno de faros núm. 84 B de 1887, pág. 48, y 
carta núm 239 do la sscción I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Uuidos. 
1.113. RETIR.DA DIC UNA BOYA LUMINOSA ALA 
ENTRADA DE NufcVA YORK. (A, a. N. , número 
184il ()70. Parí» 1890) Según participa el Teniente 
de navio Boyer, Comandante del Champagne de la 
Compagnie génirale trasatlantique, la draga in-
mergida cerca de la intersección del canal Swash y 
del principal de Nueva York fvéase el Aviso núm. 
141/651 de 1890) se ha retirado y suprimido la boya 
lu.umsa que valizaba la situación del casco somer-
f gido. 
i Cuadurno do'7;, ros mim. 85 'do IS 'g , nác. 143, y 
i caita üfca. U m M ü iX. ' 6 " 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Venezuela. 
1.143. BAJO AL NORTE DE LA PUNTA DEL UBE-
RO. (A. a . N. i núm. 184[l 071. París 1880 . Se-
gún participa el Comandante del vapor correo fran-
cés Washington, de la Com2)agnie générale ti'asa-
tlantiqne, después de haber pasado eeto baque á 4 
millas de la punta Zamuro y haciendo una derrota 
qae le permitía dejar la punta del Ubeio. á la misma 
diüt incia, sintió dos leves sacudidas sin que por esto 
se aminorase sensiblemente la marcha, pero por la 
Íiopa en la estela se observó na enturbiamiento de ango oscuro; el calado de popa del baque era de 
6m,15. 
E n este momento se tomaron dos marcaciones: la 
punta dol Ubti o al S. 69 E . y la pnnta Zamuro al 
N. 80° W. 
E l 1 ¡jo, marcado con 9m en la carta francesa nú 
mero 2.188 y en el cual según las Instrtieliovcs núm. 
664 pág. 150, sólo debe haber 5mf> se extiende más al 
N. o bien continúa en esta dirección hasta 5 millas de 
la punta, por otros bejos cubiertos por unos 6m de 
agaa. 
Situación según la carta francesa núm. 2.186: 119 
24' N. y 62" 82* 27*' W . 
AUSTRALIA 
Estrecho de Torres. 
l . U l . BAJOS PROBABLES EN LOS BANCOS BB-
BESi'OBD, FRENTE k LA ENTRADA E . DEL CANAL 
DEL PRÍNCIPE DE GALES. A . o. iV., núm. 18til.072 
París 1890*. Resalta de las exploraciones hecnas á 
consecuencia de la pérdida del buque inglés Valga 
de 6m,6 de calado, que quizás exista en los bancos 
Beresford, en la parte N. de la entrada E del canal 
del Príncipe de (jales, fondos menores que I03 que in-
dican las cartas y que se obtuvieron en 1881. L a ei-
tuación del punto en qae tocó el Volga et. muy du-
dosa, pero la gran dilicultad ou sondar en las proxi-
midades de esta localidad, á cau;a de las intimas 
marcas y futrios vientos que allí reinan hacen posi-
ble esta suposición. 
E l Volga, después de su pérdida el 6 de Agosta de 
1800, se ha sumergido más lejos en el extremo W. del 
arrecife del NW. por los 109 31* 19*'S. y 1489 21' 
23" E . 
Cartas núms. 489 y 522 A do la sección V I 
Madrid. 11 de noviembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá tíaliano. 
MAYOIIIA Ó£NERAIi DEL APOSTADERO 
DE LiA HABANA Y ESCUAORA 
DE LAS ANTILLAS*. 
S« avisa por este medio á los Individuos do marine-
ría separados del ser'icio de la Armada. Benito Lwra-
ya Buxarén, Jusé M* Vial, Manuel Boó Hoz y Elias 
Expósito, para que pasen, en hora hábil de oficina, á 
recojer un documento que Ies interesa. 
Habana, 23 de julio de 1891.—Manuel de la Cá-
mara. 4-25 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROTiNCM 
DE r.A HABANA 
T GOBIERNO ¡MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l Sr. D. Pedro Alonso, comerciante y vecino de 
esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaiía del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil y de tres á cuatro de la 
tarde, para un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de julio de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí 3-21 
En 17 del mes anterior se extravió libreta de reba-
jado por ente Gobierno, á favor del soldado del Bata-
llón Cazadores de Isabel I I , Antonio Castor Gonzá-
lez, para que pudiera trabajar en esta capital, calle de 
Luz número 61, panadería de D. M. Rodríguez; y 
por haber sufrido extravío, con esta fecha se le ha 
expedido y autorizado otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
tas queda nn'a y de ningún valor, de cuya circunstan-
cia se ha da'Io cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana. 18 do julio de 1891.—El Comandante Se-
cretarlo, ATariaíio Martí, 3-21 
E l recloU disponible del Ejército de la Península, 
Francisco Parga Espiñeira, vecino que fué de esta 
ciudad, calzada de Vives número 92, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para entregarle un documento que le pertenece. 
Habana. 16 de jallo do 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-18 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Con objeto de reorganizar la guardia de la Cárcel, 
proveyendo las plazas que la constituyen, dotadas con 
el haber do trescientos pesos al año las de guardias y 
de trescientos sesenta la de Snb -brigada, se anuncia 
por f 8 t « medio que dentro del término de ocho días se 
recibirán en esta Alcaldía las solicitudes de los que 
aspiren á dichas plazas, que sean licenciados del ejér-
cito y no pasen de treinta y cinco años de edad, de-
biondo acompañar la hoja de servicios del aspirante. 
Habana, 22 de jallo de 1891.—//. Pequeño-
3-24 
Orden de la Plaza det 24 de julio-
S E R V I C I O P A R A E L DIA 25. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel dol primor bata-
llón de Artillería Voluntarids, D. Mariano de la To-
rre. 
Visita de Hospital: IU? bataUdn .'.o Artillería. 
' apltaní>i General y Parada: Primer batallón do 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Hatería tUi u. K i j a i i i : Aitillem dol iCjércitt' 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudunto de f-Jaard'a en el Gobierno dlilUar; El 
19 de la Plaza, D. Carlos Júztiz. 
Imaginaria on idem: E l 29 de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médico para los Baños: E l de la Fortaleza de la 
Cabaña, D. Agustín Bedoya. 
w) r t a r e w l ív».T»t.. M j i f u r ; -Avo». tfnrt'i.. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEB Y TEJEIBO, Teniente de Navio de 
primara clase. Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal do la misma. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
citt., llamo y empiezo para que comparezcan en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á las per-
sonas que supieran quién fué un hombre do barba ca-
nosa y de la raza blanca, que se dice fué devorado por 
un tiburón en el mar, á unas treinta varas de los 
arrecifes, entre las calles de Blanco y Galiano, en la 
tarde del día 6 de mayo último, con el ün de proceder 
á lo que haya lugar • 
Habana, julio 20 de 1891.—El Fiscal, José Müller. 
3-2ñ 
Cuerpo de Infantería do Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto —DON JOSÉ LUACES RICO, alférez de In-
fantetíx de Marina y Fiscal nombrado de orden 
superior. 
Debiendo prestar declaración el paisano D. José 
López en sumaria que Instruyo al marinero José Diaz 
Doce, acusado del delito de hurto y otras faltas, é 
ignorando su paradero, cito, llamo y emplazo por este 
tercer edicto y término de diez días, al referido 
D. José López, á fin de que se presente en esta Fis -
calía, sita on el Arsenal, para el objeto indicado; ó de 
lo contrario, manifestar su actual residencia, para lo 
que proceda. 
Habana, 29 de julio de 1891,—El Fiscal, José L u a -
ces 3-25 
Comandancia MilHar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEÍRO, Teniente de navio de 
primera clase. Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo por el término de diez días, para que compa-
rezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despa-
cho, al individuo Miguel Hernández Rodríguez, hijo 
de José y de Maiía, natural de Canarias, iusciipto en 
el distrito de esta capital, con el fin de que exponga 
la causa de no haberse presentado en la Comandancia 
al s e r reclamado para el servicio; en el concepto que 
si no lo verifica en dicho término, sufrirá los perjuicios 
que marca la Ley. 
Habana, 20 de julio de 1891.—El Fiscal, José Mü • 
ller. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEU Y TEJEÍRO, teniente de navio de 
primera clase. Ayudante do la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, al individuo Feliciano Valdéa, hijo 
de Incógnito, natural de la Habana, domiciliado en 
Regla é inscripto en el distrito de esta capital, con el 
fin de que exponga las cansas de no haberse presenta-
do en la Comandancia al ser reclamado para el servi-
cio; en concepto que si no lo verifica en el término de 
diez días, sufrirá los perjuicios que marca la Ley. 
Habana, 20 de julio de 1891.—El Fiscal, José Mü-
ller, 8-22 
E D I C T O . — D . EUGENIO RODRÍGUEZ BÁECENA, al-
férez de navio de la Armada, de la dotación del 
crucero Sánchez Barcaíztegui, y Fiscal nombra-
do por el Sr. Mayor General del Apostadero 
Habiéndose ausentado de esta buque el día veinte y 
seis del mes próximo pasado el marinero de segunda 
clase, Marcelino Aguilar Mojica, á quien instruyo su-
maria por el delito de primera deserción.—Usando de 
las facultades que conceden las Reales Ordenanzas de 
8. M., por esto primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
días, á contar de la publicación de éste, se presente en 
esta Fiscalía á dar sus descargos; en la inteligencia 
quo de no verificarlo así, se le seguirá la cansa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 18 de julio de 1891.—-Ei/firenio 
Rodriguen, 3-2S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEB Y TEJEÍRO, teniente de navio do 
primera clase de la Armada y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á los qae se crean con derecho 
á una pieza de cedro qae fué encontrada por el vivero 
Julia el día 12 del actual, á diez millas al Norte del 
Cabo de San Antonio, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con los do-
cumentos que acreditiin m derecho: en la inteligencia, 
que transcurrido el plazo no se hubiera presentado na-
die, se le entregará al hallador. 
Habana, julio 18 de 1891.—El Fiscal, José MülUr. 
S-21 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Matanzas,—Do* FEDERICO ESTRÁN 
Y JUSTO, capitán de fragata de la Armada y de 
este Puerto, Ayudante Militar de Marina del dis-
trito y Fiscal del expediente que se instruye en 
est i Ayudantía al inscripto de mar de este trozo, 
Juan Agustín Agular Santana, por no haber com -
parecido al llamamiento de convocatoria de abril 
último, por el cual correspondía su ingreso en el 
servicio de la Armada. 
E n la ciudad de Matanzas, á 13 de mayo de 1891, 
dispuso el Sr. Fiscal citar por edictos al inscripto de 
mar de este trozo, Juan Agustín Agular Santana; ad-
virtiéudosele, qae transcurridos tres meses, que ven-
cen el 13 do agosto siguiente, sin haberse presentado 
en esta Ayudantía de Marina, será declarado prófugo 
de convocatoria y se le seguirán los perjuicios consi-
guinntes con arreglo á la Ley. 
Matar zas, 13 de mavo de 1891,—ZceíeriCO Estrút\, 
1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Julio 25 Mascótte: Tampa y Cayo Hueso. 
25 Crndad Condal: Nueva York. 
25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Gallego: Liverpool y escalas. 
„ 26 Pió I X : Barcelona v escalas. 
27 Sarat oga: Nueva-York. 
. . 27 Emiliano; Liverpool y escalas. 
. , 2K Méjico: Colón y escalas. 
28 Habana: Veracruz y escalan. 
... 28 Cho'lerton: Londres y Amberes. 
. . 28 Ernesto: Liverpool y escalas. 
29 Yomurí: Veracruz y escalas. 
« 29 City of Washiniíton: Nneva-York. 
29 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
Agto. 3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
3 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 City of Alexandria: Nueva-York. 
4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
4 Baldomero Iglesias: Nueva-York. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
„ 6 Fort William: Glasgow. 
10 Cádiz: Liverpool y escalas. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
mm 14 Manuelltar María: Puerto-Rico y escala 
SALDRAN. 
Julio 25 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
^ 2(> Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrui. 
. , 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
27 Aranssw: Nueva-Orleans. 
_ 30 Montevideo: Santander. 
30 Yamu:í: Nueva York. 
30 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Holsatia: Veracruz y escalas. 
31 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
Agto. 19 Saratoga: Nueva York. 
6 Saint Gercraiu: Veracruz. 
G Baldome.-o Iglesias: Colón y escalas. 
8 City of Alexandria Nneva-York. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio 26 José García, on Batabanó, procedente de 
Las Turas, Trinidad y Cienfuegos. 
, . 29 J ,• <ofita. ea Batabanó: de Oubu, ttíanrant-
lio. Santa Cruz, Júoaro. Tanafi, Trinidad 
y Cienfuegoa. 
Agto. 4 Julia, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Jallo 25 Mortero: para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y San-
tingo de Cuba. 
26 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
I lad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanll1<) y Santiago de Cuba. 
. . 29 José García, de Batabanó para las Tanas, 
oon escalas en Cientuegos y Trinidad. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Nuevitas. l i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
Agto. 2 Joselita: de Batabanó para CleHfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
mllo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Julia: par.: Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibanén, les 
lunes á las seis de la tarde, y llegará á este puerto los 
vlornos. de ocho á nueve ae la mañana. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarlón, regresando 
los lunes. 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio, Dirnas. Arroyos, L a Fe y Guadiana, los 
días 5, 15 y 25, á las cinco de la tarde. 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Puerto-Rico y escalas, en 8 días, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Carreras, trip. 61, 
tous. 9̂ 7, con carga, á AI. Calvo y Comp. 
Día 24: 
De Nueva-Orleans, en 5 días, vap. amer. Aransas, 
cap. Staple», trip. 31, tone, 678, con carga, á 
Lawtou y Hnos. 
Sagua, en 12 heras, vap amer. Niágara, capitán 
Barley, trip. 60, tons. 1,667, con carga, á Hidal-
ga y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Bíf" Hasta las once no hubo. 
-Nelüe L . Harang— 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
transa*.-
Sres. D. Mateo Leal Varona 
H. V. González. 
S A L I E B O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Orizab r: 
Sres Li Jotó Aiagnñj—aa-itligb Act.su*—Ai/ton;© 
Manínez—Eduardo Duart'-—Agustín Piín—Joaquín 
F . Pellín—Suntiago Vega— Eva^guiat» Sanahna— 
Nicolá» Bjrjos ó hijo—Alonso Llamas García-Fran-
cisca Medraao—Adolfo Ruiz—Dolores Avales—Pa-
blo Heruíndez—Jesús Fonseca—Agustín Alfonso. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Yucatán: 
Sres. D. Robert Hatuck-E. Williams. 
, — 
.Sntiracla». de cabotaje 
Día 24. 
De Morrillo, gta. Félix, pat. Espino: con 50 tercero-
las de miel. 
Jíbacoa, gta. Vinaroz, pat. García: con 100 fane-
gas de maiz. 
Despachados de cabotaje. 
Día 24 
Para Morrillo, gta Félix, pat. Espino: con efectos. 
Mantna, gta. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Nuevitas, gta. Emilia, pat. Laza: con idem. 
Caibarién, gta. Bella Catalina, pat. Suárcz: con 
idem. 
San Cuyetano, gta. Rosario, pat. García: con id. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Cárdenas, pat. Torres: con efectos 
Buques con regis t ro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Huuso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Hanlon, por Luwton y Hnos. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Wifredo, cap. Abrisqueta, por Cedes, Loychate y 
Comp. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,801 tercios tabaco; 
238,850 taoacos; 28,000 cajetillas cigarro?; 649i 
kilos picadura y efectop. 
Matanzas, vap. amer. Aranaas, cap. Staples, por 
Lawtoa y Hnos : de tránsito. 
Barcelona, berg. esp. Marcelina, cap. Pagés, por 
J . Balcells y Comp.: con 1,800 sacos azúcar. 
Buques que basa abier to regis t ro 
ayer. 
Para Vigo y Barcelona, berg. esp. Paratons, capitán 
Coll, por Fabra y Comp. 
—Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. St i -
ple», por Lawton y Hnos. 
P ó l i z a s corr idas e l dia 2 3 

























LONJA DH 7IVERE8. 
Vcntus fí/eeiuadas el dia 24 de julio. 
Montevideo: 
ICO pipas vino tinto Pera Grano 
25i2 id. id. id. id. id 
30 sacos garbanzos Saúco 
100 calas pasas grano 
300 id. id. lechos 
Conde Wifredo: 
100 cajas latas aceite maní 
25 serones ajos de l? 
35 id. ajos capadres 
60 sacos garbanzos Dos Coronas 
50 id. id. Tres Coronas se-
lectos 
40 sacos garbanzos Sanco 
Alicia: 
16 sacos cominos de Málaga 
Almacén: 
25 sacos frijoles negros de Méjico.... 
50 Id. Id. Id. id 
50 id. garbanzos G. H 
45 Id. Id, varias marcas.... 
50 cajas i latas pasta de tomate, 8. 
lloree 
BO cijas vino Garr .c ini . . . . . 
E0 Id. id. moscatel, mfc Carbo-
nell 
50 decenas escobas de 1? corrientes. 
50 id. id. de 2? id. 
50 id. id. de 3? id. 
2C0 sacos arroz semilla corriente 
Ovizaba: 
50 tabales pescada 
25 id. robalo 
100 Id, bacalao Escocia 
$50 pipa. 
$50 pipa. 
14 rs. ar. 
15 ra. caja. 
15 i rs. caja. 
7 rs. lata. 
1$ rs. mane? 
2± rs. mane? 
9 rs. ar. 
10 rs. ar. 
13 rs. ar. 
$13 qtl. 
13 rs. ar. 
13 rs. ar. 
14 rs. ar. 
10 rs. ar. 
13i rs. dna. 
28 rs. coja. 
$5 caja. 
21 rs. dna. 
20 rs. dna. 
16 rs. dna. 




Mies i la cana. 
PARA CANARIAS S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 31 de julio con escala en Vigo, el bergan-
tín español ROSARIO, capitán D. Aurelio Tuells. 
Admite pasajeros y carga á Hete y de su ojuŝ e infor-
marán sus consignatari"" en O'Beilly 4. Martínez. 
iMendesyCp. m tf-lUl 
M m ÍD Ma. 
L i n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
El rápido vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D. J u a n Abr i sque ta . 






M á l a g a y 
Barcelona. 
A Imite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atra 
cado en los muelles de San José. 
De más pormenores informarán sus con -
oignatarics, Codes, Loychate y Ca, Oficios 
número. 19. 
C flW 25-28 Jn 



















H A B A N A "ST N B W - Y O E K . 
LOtí hermosos yapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
Do Nueva-TTork los xn ió rce les á las 
tres de l a tarde y los s á b a d o s 
á l a una de la tarde. 
áAEATOGA = Jallo 
Y U C A T A N 
C I T ^ OF A L E X A N D R I A 
Y L M U R I 
NIAGARA 
ORIZA E A 
BARATOGA 
C I T ? OP WASHINGTON 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
De la Habana los jueves y lo» 
s á b a d o s á las 4 de la tardo. 
YüMURI Julio 
NIAGARA -
OR1ZABA- i , 
SARATOGA „ . . . , 
C I T Y O F WASHINGTON 
OÍTY O F A L E X A N D R I A 
Y D C A T A N 
HIAGARA 
YOMURI 
Est iS hermosos rapores tan bien oonooldos por la 
rapidez y heguridad do sus riajes, tienen excelentes co-
modiáa.iei< para pucheros en sus espacióse* cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
paüoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
Li víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
I iglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
« im, HaTre y Amberes; para Buenos Aireo y Moate-
doo á 80 centavoo; para Santos á 85 centavos y Rio 
«•oneiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
recto». 
La correspondencia ee admitirá únicamente en la 
.'.dmmb.íración General de Correos. 
I j ine- . entre Nueva ITork y Cieníu<> 
£'3» , con escala en Nassau y San 
nag J da Cuba ida y vue l ta . 
Eíipfj0s hermosos vapores de hierro 
B A U T Z A C r O 
« Capitán PJ ' iRCK. 
capitán C O L T O N . 
Salea ou la forma slguionte: 
De N e w - T o r k . 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . Julio 
• Í I K N P O F G O S . . . . . . . 
SANTIAGO 
De Cicmíuegos . 
C I E N F U E G O S Julio 
SANTIAGO 
C I E N F U E G O S 
De San t iago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Julio 
SANTIAGO 
i y Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 









Precio de pasaje entre N u e v a Y o r k 
y l a .Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
Habana á Nneva York . . . 





$17 oro español. 
16 oro americano. 
Por los vapore* Yneatan. Drizaba) Yaraurf 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva York.. $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano; 
Además ee dan pieajea de Ida y vaelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapored por 
$80 oro español y do Nueva York á la Habana, >ÍJ7r; 
oro americarr!. 
" n. 951 812-71 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y Cp. 
O 951 19-Jn 
Vaporeüi-correos Aldmane» 
O O M F A Ñ I A 
Hamb nrgraesa-Americanu.. 
PARA. V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertea el día 30 de julio el 
vapor-correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga & flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos naaajeios de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
.ffn 1? cámara. Un proa. 
Para VBRAOSÜZ. . . . . . . . . . $25 oro. $12 oro 
„ TAÍIPICO ,,35 „ „ 17 „ 
L a carga se recibe por él muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de agosto el nuevo vapor-correo 
alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r o c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de prime-
ra eámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Loa vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga su&olente 
fiara ameritar la escala. Dicha carga se a d H Ü t e para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo ae recibe en la Administra-
ción de Correoi, 
Para más pormenores dirigirse áJos consignatarios, 
e«Ile de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
C n . 80B 
MARTIN. F A L K Y CP. 
1WU10 MT 
W U I I I U I 
Para Nueva-Orleans directamente. 
£1 vapor-correo americano 
ARANSAS, 
capitán Staples. 
Saldrá de eote puerto el lunes 27 de jallo á laa 
12 del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos'y 
Sara San Francisco de California v ie venden beletas Ireotas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sua consignatario!, 
L A W T O N HNOS., Mercadere! 86. 
;VAPOMS-eoims 
D E L A 
)ania 
A N T E S D E 
ASTONIO10PEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
S i t u a c i ó n del Banco Espafiol de l a I s l a de C u b a 
BN LA TAKDB DKL SÁBADO 18 DB JULIO DB 1891. 
A C T I V O . 
c a p i t á n G a z m o ñ a . 
Saldrá para Progreso, Tuxpan, Tamplco y Vera-
cruz, el 26 de julio á las dos de la tarde, llevando ̂ a 
correspondencia pública y de olido. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24, 
127 812-1E 
E l vapor-correo 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de julio 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliíias de carga ee firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y C^mp., Oficio» número 28. 
I 27 312-E1 
E l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n Izagu i r re . 
SaMrá para Santander el »0 do julio á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Santander solamentu. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete! 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignatu-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De m á 3 pormenores impondrán sus consignataries, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 




Hasta 8 mesen 1$ 3.855.532| 32 | 
A más tiempo | 436.643] 22 | | 
Créditos con garantías - W : " " . " ' 
Obligiaoiones del Ayuntamiento do la Habana, 1? mpoteoa... 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « - . • • • 
Comisionades 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuem.. de emisión de Billetes del Banco 
Español de la liaban a • 
Cuentas varias 
Efectos timbrados...' • • 
Delegados cuenta, efectos, timbrado! 
Recibos de contribuciones • • • • • • « • • • 
Recaudadores de contribucione! 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Propiedades • • • 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 7.231| 22 1$ 7581 16 
Generales I 3.337| 32 | 1831 49 
ORO. 



























B I L L E T E S . 












P A S I V O . 
Capital • 
Billetes en circulación 
Saneamiento de c r é d i t o s . . . . . . . • • • 
Cuentas corrientes...... 
Depósitos sin interés 1 
Dividendos 
Billetes del Banco Espaüol de la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Cuentas varias • • • • *-
Corresponsales - •••• 
Amortización é intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana • 
Expendiclón de efectos timbrados 
Recaudación do contribuciones... • 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar • 
































B I L L E T E S . 








$ 44.289.873 18 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales, sal iendo 
los vapores de este puer to los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del d© N e w - T o r k , 
los d í a s 10, 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Deschampa. 
Saldrá para Nueva York el 30deju ioá las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para e»ta linea como para todas lau de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Ü V I S O -
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tiñeado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 da julio de 1891.—M. Calvo y Com-
ps.ni&. Oflcio-í S8 Í84 SI 3-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carreras. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de julio a 
las 5 de la tarde, para enyos puertos admite pasteros. 
Recibe carga para Pouce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta d SO inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1S90 —M. Calvo y 
Cp,, Oflcios 28. 
I D A . 
Habana, 18 de iullo de 1891. 
C n , 965 
- E l Contador, J , B . Oarvalho.-Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Haro. 
15b-E 
fAFORES STER 
B M F H E I B ^ . 
S A L I D A . 
De la Habana el día últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez. . . . . . . 9 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
.- P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
Penco 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
.- Gibara 21 
Nuevitas. . . . 22 
Habana 94 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dlaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona «1 día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? do roa 
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
LINEA DE l.\ M A M A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t o l l á . 
Saldrá el día 6 de agosto á las 5 de la tarde, i 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis 
mos. 
D E 
FOMENTO Y NAVEGACION DEL SUR 
A V I S O 
VAPOR "GENERAL L E R S U M " 
Desde el próximo jueves 9 del corriente, saldrá de 
Batabanó este vapor directamente para Punta de artas. Bailón y Cortés, regresando de este último 
punto los domingos á la» 7 do la matlana, á las 10 de 
Bailón y á las 3 de Punta de hartas directamente á 
Batabanó, donde llegará los lunes por la mañana. 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
Saldrá de Batabanó para la Colonia todos los do-
mingos, dando su primer viaje el día 12 del corriente, 
regresando de ente puerto los jueves á las 1 do la tarde 
y llegando los viernes por la mafiaua á Batabanó. 
Habana, julio 3 de 1891.—El Administrador. 
C 986 üfi-4.71 
D E V A P O R E S E S P A N O I i E S 
G O M O S 02 LAS AfíFILLAS í M S P O R T S S MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEBBEBÁ. 
Vapor "M0RTERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de julio & 
las doco del día para los de 
Nuevi tas , 
Puerto Padre, 
Gribara, 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Grúa n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevttaa: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Pueril-Padre: Sr. D Francisco Pía y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mnyarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sos ARMADORES, San Pedro 28, 
Plaza de Luz. 181 312-E1 
Vapor C l t A R A 
CAPITAN BILBAO. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á laa 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarlón los 
miórcoles por ia maüaua. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTKA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Qneroados de Glimes. 
O T R A , — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hatta nuevo aviso. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para Ohin-
chllla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
I 31 812-1K 
H í D A Í i e O Y OOMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y la» • 
Í
a viata, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
•hiladelphla, Now-Orlean!, San Francisco, Londroii, 
París, IVIadrld, Barcelona y demás capitales y ciuUü-
dos iiiportantei) de lo« Estadou-Onidos y Enropa, 
oomo nobro todos. !<»» vaeblo» d^ RipaM t •te*"*f 
oiax C n. 953 ISb-l J l 
J J Í . B o r j e s y C 7 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
BOQ"CriNA A MESÍCADBKBS&. 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » á corta y largra v i s*» 
KORUK NEW-YOKK, BOSTON CHICA«0, SAW 
IfRANCIMCO, EVA.OXl.EANH. VKtUCRíJSÍ. 
lUlblCOi HAN JUAN DE PUER/TO-RIt!©, F W l -
C E , MAVAt-ilJEZ, I.ONWUEK, PARI8| BlIJR-
DEOS I.YON, BAVONÜ. HAMBURGO, « R E 
MBOi BBRWN, VIENA, AMSTERDAN, Bl¿JJ-
MEl /ÁST ROMA, NAPO¿E8, MILAN.GfiNOVA, 
ETCC, ETC., ASI COMO SOBRE TDDAS I.A» 
OAPlVAl'.KS Y PUEBLOS DK 
E S P A Ñ A fe ISJLAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y RENDEN BENVASl ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INOLESAS, BO-NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS V < A L -QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBT J 
O n. 1K5I 1R« 1-^ 
GIRO DE LETRAS. 
€ Ü B A NUM, 43, 
V. n. ORA 
A 
VAPOR 
S A L I D A S . Dlaa 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla H 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
fíab&na, octubre 28 do 1880 —M. Calvo y Cp 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-York en 7 0 laoraa. 
Los rápidos vapores correos nmericanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Dao de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvllle. Savannah, Char-
le8ton,RlchmoHd, Washington. Piladelflay Baltlmore. 
So vende billetes para Nueva Orleans, St. Louls, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Uuldos, y para Europa en combinación con las me-
leros líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yerk $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empefando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación que, como 
de cestombre, expide el Dr. D. M. Burgew, Obis-
po n. 21. , , 
Las personas que deseen despedir á bordo i los se-
Bores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 86. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nneva York.—C, 
B. Fusté, Agente General Viajero. 
I . w. ̂ gerM, ««wrttwOíale.-P^'caji, 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Para Sagua y Caibar idn . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de Luz y llegará & SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N loa viernes 
R E T O H N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con la» chage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroeanil 
de Chinchilla, se despachan conocimiento» directos 
para los Quemados de Güines. 
Kn despachan á bordo, é ioformet Cuba número 1. 
C « 946 • .11 
GIBOS DE LETBÁS. 
B A N Q U E R O 
21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de eüta I S L A y la de 
PÜERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las prineípalen plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MílJIUO Y 
LOS ESTAOOS-UNIDOS. 
31. O B I 8 P O t 21 
On.í'ñi W - T J 1 
n 
M 
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a, o 'R iamL.Y 8, 
ÍÍACEN ftittÓS POB E L CÁBÍtB 
FacUi tau c a r t a » d e « r éd i t o . 
OJrrn letras sobre Londrw, New-York, Nev-(>'-
IMUL MUán, Tarín, Roma, Vonoola, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, UmaWí*> 
Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon. 
Mó|loo, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, m, 
tíobro todas las capitales y pueblos: eobre Palm» a-i 
/lallorca, Iblza, Mahón y Santa Crua de l'vawr'Je. 
Y E N E S T A I S I i A 
."'obro Matunza», Cárdena*, Bemadloo, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfu^odj 
Üinoti-Spírltu», Santiaao de Casa, Ciego de Avila, 
ManzanUbv. Pinar d*l ífl.>. « íW. iv Puerto-Prir" «. 
Nuevitas, etc. 0 n. 952 156-1 J l 
SOCIEDADES I E M E S A S 
ISRCAHTILES. 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
E n seRlón celebrada ayer p o r la Jnota Dlrcctív y do 
esta e m p r o B » , se acordó repartir á loa s e ñ o r e s accio-
nistas un dividendo de dos p o r ciento eu oto p o r 
cuenta de l a s utilidades realizactas en el primer temes-
tro de ofcte afio y que los haga saber por este nu <lio, 
a s í como que desde el 1? de agosto próximo pueden 
ocurrir p o r sus cuotas respectivas todos los días húhr-
les de una á trei de la tarde en la Administración do 
la Empresa, oullo de la Amargura 31—Habana, julio 
24 de 1891.—El Secrríario, José M? Carbonell y Ruiz. 
95fi3 10-23 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1888, 
dictada para llevar á efecto la renovación de loa bille-
tea del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en 18 del actual se han que-
mado: 
900 billetes de á $10 por 
Í0 idem de á $50 por 
10 idem de á $300 por.. . . . 
66 idom de á $500 por 






1.000 billetes por valor on junto de . . . . . $ 50.000 
y ee han emitido en renovación de los mismos, los s i -
guiHiitos, también del Banco Español de la Habana: 
2.000 billetes de la série i t 8?, de $5 nú-
meros 255.001 á 257.000 $ 10.000 
2.000 billetes de la série A 1?, de $10, 
números 240.001 á 24 .̂000 „ 20.000 
40.000 bille'os de Ja serie E , de 50 cts. nú-
meros 525.001, á 565.000 „ 20.000 
44.0Ü0 billotes, por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á cinco y diez peses llevan la fecha 
22 de junio de 1891, y las firmas en estampilla de E l 
Sub-Gobernador Godoy García, y de E l Consejero 
Corvjcdo.—y manuscrita la de E l Cajero ¡fier.—Loa 
dR ciú<menta centavos llevan la fecha 28 de octubre d«i 
1889 y la firma impresa de E l Gobernador, P. S., Josi 
l inmón de Haro. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 20 de julio de 1891.—El Gobernador,, 
P. tí., José l lamón de Haro. 
I «5 3-33 
Mercaderes 10, altos. 
M A C B N PAGtOS P O R C A B L S . 
GIBAN L E T B A S 
A C O R T A Y A L A J R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín. Nneva-York, y demás 
Ílazas impurtnntüs de Francia, Alemania y Estado s-Tnidos; ad como sobre Madrid, todas IM capitales de 
provincbi y nuobloi ohlctfl y gr&a¿M dft Bspafi», Islas 
Hallaron y CauarlMt 
0 1 1 M Akl 
N. 
1 0 8 , J S L Q T J I J Í Ü L H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A H Q T 7 B A . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Faci l i tan cartas da crédito y giran 
letras á corta y larga viata 
•obre Nneva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Veneoia, Floreneia, Pa-
lermo. Tarín, resina, así oomu sobro todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A . É I S L A S O A ^ * ^ T A S 
05,188 m u 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
• Ferrocarriles. 
ADMINISTRACION. 
Desde el día 25 del corriente mes se restablecerá la 
salida de Guanabacoa del tren que lo hada á las 10 y 
30 do la noche, así como del Emboque de Luz la del 
vapor correspondiente, saprimiondo ul tren y vapor do 
las once. 
Habana, 16 de julio do 1801.—El Administrador, M. 
L , Isquierdo. C1016 8-17 
Batallón mixto de Ingenieros* 
Autorizado por la Superioridad este Batallón para 
la adquisición de dos acémilas, se convoca por el pre-
sente 6, los Sres. que deseen tomar paite en esta lici-
tación quo concurran el lunes 27 del actusl <i las 9 da 
su mafiana, al Cuartel «to M «dera, & cuya hora se h*-
Hará reunida la Junta Económica del Cuerpo. 
Las oondiciones quo so requieren en dichos anima-
les «on las siguientes: 
1?—7 cuartán de alzada. 
2?—De 4 á 6 año», amaestrados al erganr.he de 
carros, y de trabajo á lomo, DÍU defecto de nirgnna 
clase y todo con arreglo á la Ley de compra de gana-
dopara el Estado. 
Habana 20 dejalio de 1891.—El Jefe del Detall, 
Josi González. 3-23 
CONSÜÍAT GSNÉMl DE FRÍNCE 
A L A H A V A N E . 
A V I S O . 
Las persogas que tengan créditos contra Ta suce-
sión de D. Mateo Julián Labarrére. ciudadano fran-
cés, fallecide en esta ciudad ol 13 de noviembre da 
1890. xe servirán presentar HUH títulos on este Consu-
ltt<to Guncral eu el término de ¡10 días, contados debda 
el do la primara i"ihl)oacióu del presente aviso. 
T-fl ' de 1 8 9 1 . — r ó a h u l g-T-'rHj 
tokriuü, v'acq CUUIQ, ^ 1938 n 
HA.BAJÍA.» 
SABADO 25 m JTjnO OB 
Consideraciones. 
Nos atigioren algunas loa recientes deba-
tes parlamentarios, referentes á las cues-
tiones antillanas, suscitados por la Interpe-
lación del Sr. Moya. Y hemos de convenir, 
ante todo, en que si una parte de las se-
aiones consagradas á esos debates se hu-
biera destinado al examen de un proyecto 
concreto, de un pensamiento determinado 
de gobierno y administración, ya emanado 
de la iniciativa del Ministerio responsable, 
ya de los Diputados de la Nación, habría-
mos alcanzado mayores ventajas que aque-
llas que obtendremos de una discusión 
completamente estéril, por lo mismo que 
abrazó tantos y tan diversos extremos, que 
ninguno d6 ellos pudo ser profandizado ni 
menos resuelto. 
Nosotros lo declamos, al ocuparnos de las 
primeras noticias telegrAflcas respecto de 
la discusión mantenida en el Congreso: á 
medida que esta se amplía, disminuyen su 
verdadera importancia, eu positivo interés. 
T formaba contraste notable con esa apre-
ciación nuestra, la del colega local, ítf País, 
quien se congratulaba de que se ampliase 
el campo del debate. Lo cual sólo podía-
mos aceptar, en el sentido de la necesidad, 
6 por lo menos de la conveniencia, recono-
cida por nuestros adversarios, de que las 
cuestiones que él denomina coloniales, se 
ventilasen en las Cortes del Reino, contra 
su pertinaz deseo de localizarlas. 
Algo de ese sentido nuestro, de osa nues-
tra manera de ver las cosas, creíamos des-
cubrir en antagonista tan ilustre como el 
Sr. Labra, en ciertas declaraciones que, 
por el cable, se nos decia haber hecho en 
el Congreso. Y el informo era exacto; era 
exacta la noticia que ee nos trasmitía, 
cuando ahora vemos, por el texto del dis-
curso del veterano orador, que calificaba 
aquella discusión "no más que como el pró-
logo de un debate qu© allá en otro tiempo, 
quizás en el otoño próximo, cuando se haya 
realizado algún acto positivo del Gobierno, 
cuando quizás se haya promulgado ya ese 
convenio ó tratado con los Estados Unidos, 
se encuentren todos en el caso de provocar 
y sostener." 
Es demasiado perito el Sr. Labra, así en 
achaques literarios, como en procedimien 
tos parlamentarios, para que pueda pen 
saree que inadvertidamente y sin intención, 
comparara el debate provocado por la in-
terpelación del Sr. Moya, con el prólogo de 
un libro, á no estar convencido de que co 
mo los prólogos de los libros, los prólogos 
de los debates son, en realidad, poco útiles 
Porque ó en el prólogo del libro ó en el 
prólogo del debate, se llama sencillamente 
la atención sobre la obra literaria en gene-
ral, ó sobre la obra oratoria en particular, 
y entonces el prólogo sólo aviva ó despierta 
el interés del lector ó del oyente; ó compon 
dia lo que el libro ó el debate contienen, y 
entonces ha de decirse que es inútil la ta 
rea del autor del prólogo; á no ser que se 
incurra en el vicio qno va generalizándose, 
de que el prólogo, debido á pluma más ex-
perta que la del autor del libro, supere á 
éste en mérito y valer, en cuyo caso, el l i -
bro está de más, ó que, de tal manera, 
abrace el contenido del libro, qne ésto re-
sulte á manera de apéndice, y la obra prin-
cipal aparezca ser el prólogo. 
Mas no son estas disquisiciones las en 
que debemos entretenernos; y es lo positi 
vo que el Sr. Labra admite como prólogo 
todas esas discusiones, que llamamos ya 
estériles, provocadas por la Interpelación 
del Sr. Moya; pero considera, para que 
exista verdadera obra, la concurrencia de 
algún acto positivo del Gobierno, de algu-
na variación en la legislación internacio-
nal referente al comercio de esta Isla con 
sus vecinos. Luego, si esos actos ó esas va-
riaciones no se habían producido, el debate 
quedaba reducido á la categoría de prólo-
go, quiere decir, que era inútil, antes de 
que la obra se escribiese. Ni más ni menos, 
esto quisimos expresar hace más de veinte 
días, cuando tratábamos del debate colo-
nial. 
Llegando aquí, hemos de recomendar 
que se recuerde el título que pusimos á 
estas líneas: "Consideraciones"; título ge • 
nérico que no nos obliga á un extricto or-
den en la exposición de nuestras ideas, res 
pecto dolos más señalados incidentes del 
debate parlamentario, recogiendo única-
mente aquellas que pudiéramos llamar im-
presiones que nos produce el mismo. 
Y hay on el discurso del Sr. Labra una 
manifestación de la cual no podemos pres-
cindir. Decía el Sr. Labra: "Yo he creído 
siempre que los graves inconvenientes que 
había en la manera de ventilar y discutir 
las cnestiones ultramarinas después de 
1880, estaban, de una parte, en creer que 
sobre las cuestiones ultramarinas no había 
divergencia de criterios, en llevar á estos 
problemas aquella misma nota que venía á 
agrupar en la cuestión política á los dife 
rentes partidos que dirigen los negocios del 
Estado; y de otro lado, en considerar, do 
una manera equivocada también, que el 
problema colonial es sólo un problema de 
vida interior, un problema doméstico, al 
punto de pensarse que puede resiolverse 
por nuestra propia y exclusiva voluntad, 
con oatififacción parfacta, sin contar con 
el dato de la cooperación extranjera, sin 
contar con el dato do la cooperación inter-
nacional, como medio de dar una resolu-
ción definitiva á este problema." 
Ni sobre lo primero, ni sobre lo segundo, 
habremos de profundizar hoy. No os tal 
nuestro propósito. Mas sobre lo primero 
hemos dicho qne el Sr. Labra se apartaba 
bastante del criterio del partido autono-
mista, y será suficiente que copiemos al-
gunas de sus palabras: "Yo veo otro peli-
gro que por ahí se produce, que es el creer 
qne las cuestiones ultramarinas no tienen 
más que un valor local, y quo se han de 
resolver con las pretensiones lócalos 
Es necesario convencerse de quo el proble-
ma colonial no es un problema local que 
baya do resolverse sólo por las excitacio-
nes y las exigencias de la localidad, sino en 
el concierto general de los problemas na-
cionales, dentro de las facultadas más am-
plias de los Gobiernos, porque afectan al 
honor, al decoro, á loa más altos intereses 
de la Patria De este modo iréis rectifi-
cando vuestras opiniones los que tenéis un 
sentido particularista, lo mismo en el par-
tido conservador que en el partido autono-
mista; que yo, en este punto, me levanto 
sobre las intransigencias de todos Ei 
problema político ultramarino encierra 
otros tres que ofrecen soluciones diversas, 
plantsados con exageración por algunos. 
Primer problema: ¿Deben los partidos de 
la Península llevar á las cuestiones ultra-
marinas su propio criterio, ó, por el con-
trario, debe mantenerse una confusión que 
haga posibles todas las soluciones, ó mejor 
dicho, que haga absolntamonto imposibles 
todas las soluciones y que no produzca 
más que la perturbación completa de todos 
los intereses de la Patria, reduciéndolos 
todos á negocios puramente de partido? Se-
gundo problema: Los partidos de Ultramar 
¿deben moverse, rectificarse y variar, según 
las exigencias de loa nuevos tiempos? Ter • 
oer problema: Los partidos de Ultramar 
¿deben disolverse y venirse á fundir en los 
partidos de la Península?" 
Y como el Sr. Labra declara que sobre 
este tercer problema, no dioe nada, no sabe 
nada, importa conocer lo que dico y sabe, 
respecto de los dos primeros, que es lo si-
guiente: "No me cabe la menor duda de 
que los partidos do nuestras Antillas están 
divididos, están materialmente deshechos." 
Si, pues, eeos partidos están deshechos, 
si, por consiguiente, deben rectificarse y 
variar, según las exigencias de los nuevos 
tiempos, si no puede mantenerse la confu-
sión que haría imposibles todas las solucio-
nes, resulta quo el Sr. Labra entiende que 
los partidos de la Península deben llevar á 
las cuestiones ultramarinas au propio cri-
terio. De donde se desprende que los par-
tidos locales han de asociarse á las fórmu-
las que les sean simpáticas de cada uno de 
ellos. 
No hemos concluido. Késtanoa exponer 
los argumentos en que fundamos nuestra 
apreciación del criterio del Sr. Labra. Pe-
ro, do todas maneras, y desde hoy, hemos 
do preguntar á nuestro colega El País: ¿Es-
tá conforme con lo dicho por el Sr. Labra? 
¿Suscribe á esa declaración de que eu par-
tido está deshecho y debe rectificarse y va-
riar? Esperamos la respuesta con tanta pa-
ciencia como aquella con que esperamos el 
discurso del Sr. Labra. 
Por lo domás, conste qne también nos 
ocuparemos de todo aquello del problema 
doméstico y de la cooperación extranjera. 
La materia es interesante. 
Tiaje de S. E . 
A las ocho y media déla mañana de ayer, 
tomó en el paradero provisional de Jesús 
del Monte, el tren expreso dispuesto para 
Guanajay, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral. 
Acompañan á S. E. el coronel Sr. Galbls, 
el Dr. Honro y los ayudantes aeñores Vi-
llalón y Lecumberri. 
Fueron á despedir á S. E. todas las au-
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(CONTINÚA). 
Al día siguiente encaminóse Marcelina 
muy temprano á la refinería, en donde uno 
de los empleados la indicó lo que tenía 
qao baccr, y á contar desde ese día puede 
o^Hrae que empezó para ella una nueva 
vida. 
Tranecnrrisron algunas semanas, y' un 
mea y dos la separaban dol día en que se ce-
lebró su casamiento, y m muchas ocasiones 
proporeiónose periódicos que leyó á escon-
didas, viendo en ellos que continuaban ocu-
pár.doae do su desaparición. 
Los periódicos faéronse ocupando poco á 
poco do otras cosas, y como faltaban nue-
vos incidentes que sostuviesen la atención 
pública, fuese olvidando el asunto y enton-
ces fué cuando Marcelina respiró. 
El Sr. Saligny estaba muy contento de 
ella y Marcelina creyó asegurada su vida; 
vida miserable y mezquina, pero completa-
mente ignorada, en la que no debía contar 
más que con el propio esfuerzo para sos-
tenerse. 
Foóso como aletargando paulatinamente 
oou esa especie de marasmo de su cuerpo y 
de su alma, del quo sacaron muy pronto 
cuevas y crueles angustias acompañadas de 
Títalo nobiliario. 
Un telegrama da Madrid, quo recibimos 
ayer ó insertamos en el lugar correspon-
diente, rectifica la noticia que se nos había 
comunicado de la concesión de un título al 
Sr. Conde de Galarza. Dicho título, que es 
el de Vizconde do Santa Clara, ha sido o-
torgado por la regia munificencia al hijo me-
nor de ese nuestro respetable amigo y que-
rido Jefe, el joven Sr. D. Vicente Galarza y 
Castañeda, á quien, lo mismo que á su dig-
nísima familia, felicitamos por tan honrosa 
distinción. 
Alcaldes y Tenientes de Alcaldes. 
Con fecha 23 del actual, y usando de 
las facultades que le conceden los articu 
loa 49 y 50 de la vigente Ley municipal, el 
Sxctno. Sr. Gobernador General ha tenido 
por conveniente proveer los cargos de Al 
«aldoa y Tenientes de Alcalde, que á conti-
uunción ee expresan: 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA 
Ayuntamiento de Gribara. 
Alcalde, D. Miguel Figu-eras Camacho. 
Primer teniente, D. Francisco García 
Quintana. 
Segundo idem, D. Cleofo Angulo Iñí-
guez. 
la esperanza do inesperada felicidad} aupre 
ma, casi divina; ¡estaba en cinta por según 
la vez! 
En nn principio, cuando hizo este descu-
brimiento, tuvo miedo, porque, con some-
jante miseria, ¿cual iba á ser la vida de 
oa niños? ¡Qué privaciones y qué porve 
nir! 
Poco tardaron, sin embargo, en cesar sus 
angustias, que no pudieron hacer frente á 
la alegría todopoderosa de sentirse madre y 
poder estrechar cualquier día entre sus bra 
zoa al hijo dsl hombre á quien amaba tanto, 
que la sostenía oi recuerdo de su amor, ima-
gen eterna de una hora tan pronto transca-
rida. 
Su primer hijo lo fué de un crimen, de 
ana ignominia, y á pesar de eso, amábale 
¡ntrañablemente; pero el segundo...- ¡el 
lii jít da Beaufort! pensando en el y en el ca-
riño de que rodearía aquella vida aún no for-
mad», oxtrecíaso Marcelina hasta lo más 
hondo de sns entrañas. 
Pronto dejó de pensar on ese aumento de 
cargas: jcómoiba á hacerlo? 
Importábala muy poco.... y así se pasa-
ron algunas semanas. 
Era can grande la alegría que experimen-
taba can au nueva maternidad, que puede 
decirse que Marcelina vivía olvidando las 
cosas ordenadas do la vida, y sin fijarse en 
nada de lo que pasaba á su alrededor, y no 
obstante, su presencia había trastornado el 
corazón do nn hombre. 
Valognea la amaba. 
Ni el más levo indicio en su conducta ó 
en sus palabras revelóle la pasión que domi-
naba al contramaestre, y sin embargo, ha-
bríalo notado en sus miradas dolorosas, en 
sus innumerables distraciones, en el aban-
dono de sus acostumbrados estudios; ha-
Tercero idom, D. José Cernadas García. 
Cuarto idem, D. Antonio Papell Puig. 
Qainto ídem, D. Manuel Martínez Sol-
gas. 
Ayuntamiento de Mayaxí. 
Alcalde, D. Faustino Braña Fernández. 
Primer teniente, D. Miguel Koig Marga-
rit. 
Segundo idem, D. Eosendo Terrena Mo-
reno. 
Tercero idem, D. Eugenio Morlote San 
Emetorio. 
Ayustamiento del Cobre. 
Alcalde, D. José Mestra y Rizo. 
Primer teniente, D.Buenaventura Cruz y 
Flores. 
Segundo idem, D. José F, Artiles y Ro-
dríguez. 
Ayuntamiemto de Sagua de Táña-
me. 
Alcalde, D. Pascual Gómez Fuentes. 
Primer teniente, D. Carlos Gómez Trá-
paga. 
Segundo idom, D. Isidoro Gómez Ciaoca. 
Ayuntamiento de Al to Songo. 
Alcalde, D.Francisco GarcíaEntralgo. 
Primer teniente, D. Celedonio Fernán-
dez Pacheco. 
Segando idem, D. Pedro Bolinche Avan-
diga. 
Ayuntamiento de Jiguani. 
Alcalde, D. Pedro Fernández Gómez. 
Primer teniente, D. Luciodo Ordialea. 
Segundo idem, D. José Boada Bosch. 
Ayuntamiento del Caney. 
Alcalde, D. Marcelino Peña. 
Primor teniente, D, Osear Asencio. 
Segundo idem, D. Esteban Ibáñez. 
Tercero ídem, D, Cornelio Renedo Gó-
mez. 
Ayuntamiento de Manzanillo. 
Alcalde, D. Isidro Calleja Cadanés. 
Primor teniente, D. José Suero Sán-
chez. 
Segundo Idem, D. Sebastián Comas. 
Tercero idem, D. Antonio García y Gar-
cía. 
Cuarto idem, D. Lorenzo Comaa Cata-
SÚB. 
Qainto idem, D. José Solís Rodríguez. 
Ayuntamiento de ZZolguín. 
Alcalde, D. Julián García Daballa: 
Primer teniente, D. Manuel Gutiérrez 
Solana. 
Segundo idem, D. Boldomero Pérez Ta-
beada. 
Tercero idem, D. José Toruolla Reyes. 
Cuarto idem, D. Laureano Piñeiro. 
Quinto idem, D. Ramón Fanán Lleo-
nart. 
Ayuntamiento de Gruantánamo. 
Alcalde, D. José Grave de Peralta. 
Primer teniente, D. Cristóbal Mestre y 
Almirall. 
Segundo idem, D. Benito Fortuny Oli-
ver. 
Tercero idem, D. José Mendoza y Mar-
tínez. 
Cuarto idem, D. Pablo Anguela y Jacas. 
Ayuntamiento de Baracoa. 
Alcalde, D. Luís A. Columbié. 
Primer Teniente, D. José Busquets Ca-
sóla. 
Segando idem, D. Francisco Navarro 
Estrella. 
Tercero Idem, D. José Timoneda Valls. 
Cuarto idem, don Casiano Lores Lam-
berto. 
Ayuntamiento de Bayamo. 
Alcalde, D. Grato Longoria. 
Primer teniente, D. Juan García de la 
Vega. 
Segundo idem, D. Wenceslao Pineda. 
Tercero idem, D. Joaquín de la Maza 
Gómez. 
Cuarto Idem, D. José Alonso Fernán-
dez. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Ayuntamiento de Guanajayabo. 
Tercer teniente Alcalde, D. Pedro Ro-
dríguez Martínez. 
Se ha dispuesto asimismo por la Primera 
Autoridad que sea servida interinamente 
por sustitución reglamentarla, la Alcaldía 
Municipal de Guanajay abo, vacante por 
fallecimiento del propietario D. José Mon-
calián, y que se formule terna correspon-
diente. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
En Junta Directiva, celebrada en la ma-
ñana de ayer, ha sido nombrado adminis-
trador de dicha empresa el Sr. D. Francis-
co Paradela y Gestal, actual Ingeniero Di-
rector de la Junta de Obras del Puerto de 
la Habana. 
Ceinité de Propaganda. 
Con asistencia do los Sros. Bruzón, Za-
yas. Canelo, Giberga (D, Samuel y D. Eli-
seo), Goneó, Fernández de Castro, Montoro, 
Alvarez, Várela, Amblard, Celorio, Martí-
nez (D. Saturnino), Nogueiras, Rodríguez, 
Pérez Vento, Carrascosa, Clareas, Cueto, 
Hierro y Mármol, y bajo la Presidencia del 
Sr. Rabell, continuó ayer, viernes, la sesión 
suspendida el 15 del actual. 
El Sr. Presidente, al abrir la sesión, dijo 
qne antes de discutirso el manifiesto quo 
dirige al país el Comité, tenía que hacer 
presente quo ora ajeno á la publicación que 
se había hecho del mismo, y por tanto, que 
ésta no tuvo BU consentimiento. La secre-
taría expuso lo mismo y pidió que el Comi-
té manifieste por unanimidad estar satis-
fecho de que esta no tuvo participación al-
guna en aquella. 
Comenzó la discusión del manifiesto, pi-
diendo el Sr. Alvarez á la comisión que su-
primiese el final del párrafo que trata sobre 
los aranceles y en que se dice que han sido 
rechazados por anacrónicos, á causa de que 
todavía no han informado todas las corpo-
raciones que deben hacerlo. 
El Sr. Celorio hizo algunas observaciones 
acerca de la palabra renta contenida en el 
manifiesto, sobre si debe entenderse utili-
dad líquida ó producción bruta, contestán-
dolo el Sr. Cancio que ha usado esa palabra 
en el sentido de producción total, de acuer-
do con los principales economistas. 
El Sr. Giberga (D. Samuel) dijo que el 
Manifiesto ponía de relieve la derogación 
de la Ley de Relaciones, como ai fueae la 
aapiración primordial de loa Comisionados 
y del país; mientras quo loa Comisionados, 
en su conclusión segunda, sólo pidón esa 
derogación en segundo término, y á falta 
de no poder conseguirse la libertad de co-
mercio. Que esta libertad es lo qu© convio 
ne, y no la derogación, en primer término, 
y como único remedio, de la Ley de Rela-
cionen; que lo que debe resaltar en el Ma-
nifiesto y lo que desea el país, es que las 
mercar.cías extranjeras entren libres en 
Cuba, como las peninsulares. Si esto no es 
posible, que sólo ae imponga á laa extran-
jeras un pequeño doreoho; y que en último 
briaee apercibido el no hubiera sido pre-
sa á au vez de una preocupación muy 
grave, 
Por otra parte, dotado Valognea de un ca-
rácter muy grave, y siendo muy adicto á 
sn esposa, guardó para ai todas sus Impre 
ciones. 
Ese carácter poco comunicativo contri 
bula á que luchase de una manera enérgica 
contra el aentimiento imparioao que ae ha 
bía apoderado de él, haciéndoae obedecer 
por su corazón é imponiéndose á su Imagi 
nación. 
A pesar de ana miserias y fatigas. Maree 
lina no pensó nunca en el efecto que iba á 
producir entre sus patronos la noticia de EU 
estado, y más de una vez la Sra. Valognes 
la dirigió miradas recelosas de severidad y 
descontento, hasta que un día llamó la aten-
cióo á su marido: 
—Luis,—lo dijo,—j,no observas nada de 
particular en la Sra Langón? 
-Nada, ¿qué es lo que sucede?—repli-
có sumamente sorprendido el Contramaes-
tre. 
—Ea preciso estar ciego para no verlo... 
escúchame . .. . w » » te^oy á decir con entera 
franqueza: creo que tenemos que habérnos-
las con una mujer quo no ea honrada. 
Acababa Valognes de comer, y rechazó el 
plato, y tanto le impresionó lo que le de-
cían, que faltó muy poc© para revelar lo que 
pasaba en su interior. 
Con acento balbuciente dijo: 
—Explícate.... lo que me cuentas me a-
anmbra sobremanera ten presente que 
ranchas veces engañan las apariencias: 
¿crees que la Sra. Langón llegaría hasta este 
extremo? 
-¡Es preciso creerlo! ¡Es preciso!—repli-
có ia MiUatíca rabia. 
caso, se derogue la Ley de Relaciones Co-
merciales. 
El Sr. Alvarez (D. Segundo), dijo que ea 
necesaria la derogación de la ley de 1882, 
porque hay que cubrir el presupuesto y el 
país rechaza en absoluto loa impuestoa di-
rectos. 
El Sr. Gonsé expuso que para evitar el 
fraude que ae comete, introduciendo pro-
ductos extranjeros á la sombra de dicha 
ley, debe pedirse que se implante en esta 
Isla el mismo arancel que rige en la Pe-
nínsula para las mercancías extranjeras, y 
ter minó manifestando su conformidad con 
el manifiesto. 
Se a probó la enmienda del Sr. Giberga, 
el cual pidió también quo ae agregue la 
palabra alcoholes á la do aguardientes, y 
algunos otros cambios de palabras. 
El Sr. Amblard hizo constar que no dia -
cutía el manifiesto, sino que repetía las ma-
nifestaoiones que hizo en la sesión anterior 
acerca de la inoportunidad de él, puea cree 
que no existe necesidad alguna que justifi-
que semejante publicación, y que por lo 
tanto, se abstendría de votarlo. Hizo pre-
sente que al hablar en la sesión anterior 
de la representación quo el Círculo de Ha-
cendados tenía en el Comité, no recordó 
que el Sr. Fernández de Castro, su amigo 
querido, formaba parte de ella, que él, no 
lo hubiera incluido entre los miembros de 
dicha corporación que se negarían á suscri-
birlo. 
Puesto á votación el panto de si ae publi-
caba ó no el manifiesto, se aprobó aquella 
por mayoría absoluta, abstenléndoso de 
hacerlo los Srea. Amblard y Marzáu. Asi-
mismo se puso á votación quiénes debían 
firmar el manifiesto, acordándose que lo 
hicieran loa Sres. Preaidente y Secretario. 
Pasando luego á otroa aauntos, se dió 
lectura á una carta del Sr. Portuondo, fe 
cha 24 de junio, en la que da cuenta dete-
nida de au conferencia con el Sr. Presiden -
te dol Consajo de Ministros, sometiendo al 
Comité un cuestionario relativo á la forma 
que el Subcomitó de Madrid debe dar al 
Gobierno para la formación de los presu-
puestos. Las tres preguntaa de dicho cuea-
tionario aon como sigue: 
Primero. Admitido que ol convenio ó 
arreglo comercial con loa Estados Unidoa 
ha de comenzar á regir desdo 1? de agosto 
y que sos condiciones permitirán salvar de 
la ruina á la producción azucarera por falta 
de mercados y admitiendo también la su-
presión definitiva del impuesto industrial, 
cuya cobranza ce suspendió por disposición 
del Gobierno, á petición de los comisiona -
dos en enero último, ¿en qué forma, de qué 
manera y en qué cantidad consideran uste-
des que podrá ese ramo de la riqueza públi-
ca contribuir á los ingresos generales de la 
isla? 
Segundo: Suponiendo realizada la su-
presión de loa derechos de exportación del 
tabaco y en el caso probable de quo no se 
pueda llegar á un acuerdo 6 tratado con los 
Estados Unidos, respecto áese producto, ni 
tampoco se conceda como temo que al fin 
y en mucho tiempo no ae ha de conceder 
por España la libre venta en la Península 
¿se podrá admitir algúu impuesto especial 
ó recargo alguno sobre los actuales que pe 
san sobre el cultivo del tabaco y sobre la 
industria? y en caso afirmativo ¿cuál podrá 
ser su forma y en qué cuantía se le podrá 
determinar ó admitir? 
Tercero: Suponiendo que como es casi 
seguro ol Gobierno no ha de poder vencer 
la resistencia de loa catalanes contra la de-
rogación absoluta do la ley d© relacionea de 
1882 ¿cabrá por nuestra parte alguna con-
cesión en nuestras conclnaiones, que per-
mitiera entrar en ciertas transacciones? Y 
en ese caso ¿cuáles podrían ser estas? 
Se acordó que por la Presidencia se nom 
bre la Comisión que debe estudiar la con 
testación que ha de darse á las preceden 
tea preguntas. 
E l Sr. Arderíus. 
Desde hace dos días so encuentra enea 
ma, sufriendo una fiebre catarral y asistido 
por el Dr. Delgado, el Sr. Arderíus, Gober-
nador Civil de la provincia. 
Deseamos su restablecimiento. 
Jnnta Superior de Instrucción 
Pública. 
El jueves, á las cuatro de la tarde, ce-
lebró sesión la Junta Superior de Instruc 
ción Pública, dándose cuenta en ella del 
expediánte de las oposiciones á la Cátedra 
de Derecho Canónico, el cual fué aprobado 
por mayoría. 
También se dió cuenta de una solicitud 
de varios catedráticos de la Universidad, 
relativa á la creación de dos nuevas cáte 
draa en la Facultad d<? Medicina, habiéndo-
se propuesto que se desestimóse. 
Además se informó favorablemente la 
pretensión del Dr. Carbonell para el ejerci-
cio de la Medicina en Santiago de Cuba. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dadoa ae nos comunica ol siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nusva-Tork, 24 de julio. 
Mercado quieto y aoatenido. 
Cantrífugas, polarización 96: á 3f cta. 
(nominal) costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—7h 
Juntado Aranceles. 
En la sesión celebrada el jueves por di-
cha Junta, ae despacharon estos expedien-
tes: 
1? Expediente promovido por D. José 
Viduillet en alzada del aforo practicado 
sobre 2,000 cajas de petróleo, declaradas 
por la partida 535 y aforados por la 530. 
Se ha acordado considerar bien hecha la 
declaración. 
2? Expediente promovido por D. Celes-
tino Blanch y C*, pidiendo que la limonada 
carbónica que ao importa en esta Isla ae 
afore por otra partida del Arancel, por 
no proceder la partida 13, que so refiere á 
la aidra. 
Se ha acordado que el aforo aea por ava-
lúo. 
3? Expediente que había quedado sobre 
la mesa, promovido por loa Srea. Taladrid 
hermanos, en alzada sobre el aforo practi 
cado en unos abrigos de estambre para ni-
En muy pooaa palabras dlóle cuenta do lo 
que se le figuraba. 
Escuchó en pie á su esposa, inclinando la 
cabeza y corriendo por au frento gotaa de 
frío acdor y sin replicar nada. 
Acostóae au eaposa, y Valognes quedóse 
como de coatumbre levantado para leer ó 
dibujar, y al otro día el aol saliente encon-
tróle deavelado en el mismo aitio, con la ca-
beza apoyada en los librea, muy pálido y 
ansiando llegase la hora en quo se levanta-
ba y marchaba Marcelina al trabajo, y 
cuando la vió dijo en voz baja: 
—Es verdad, no ae equivocó mi mujer, 
¿por qué mo hará esto tanto daño? ¿Acaso 
conozco yo á esa mujer? ¿No ea libre y pue-
de hacer lo quo la acomode? 
Durante el día la vió en la refinería 
en ocasión en que Marcelina atravesaba 
el patio para dirigirse al despacho del se-
ñor Saligny, que acababa de mandarla á 
llamar. 
-Acordáoa, aeñora Langon,—la dijo,— 
que oa había prevenido que no quería á mi 
lado más que mujeres jóvenes y honradas... 
y desde esta noche dejáis do pertenecer á 
eata casa. 
Rebelóse Marcelina y so irguló con alta -
nería centelleándole la mirada. 
—Señor... .—empezó á decir. 
De pronto encorvó la cabeza; ¿qué decir? 
Su estado era demasiado visible ha-
bía hecho presa en ella la calumnia 
una cosa bastaba para defenderla.... nom-
brar á su esposo Durante un segundo 
tuvo esa idea, pero no vaciló. 
Croyó que esto era imposible y que valía 
más enrojecer..̂  no se defendió, ó in-
iiicándose profundamente ante el Director, 
i3¡ilió del despacho y se encontró cara á ca-
ños, declarados por la partida 479 y deapa-
ohadoa por la misma, pero con el recargo 
de la partida 483. 
Se ha acordado considerar bien hecha la 
declaración. 
De la viruela. 
El jueves fueron dalos de alta en Arte-
misa 7 variolosos, quedando 6 atacados, y 
en Cabanas continúan los miamos 8 ataca-
dos del dia anterior. 
El Gobernador Civil de Matanzaa ha co-
mnnicado á la Dirección General de Admi 
níatraoión Civil, que ha terminado comple-
tamente la epidemia variolosa en el barrio 
de Jagüey Grande, Ayuntamiento de Co-
lón. 
Escuela de Pintura. 
Por el Gobierno General y á propuesta 
del Rectorado, ha sido nombrado catedráti-
co interino de la Escuela do Pintura de 
San Alejandro, Sección Elemental, el señor 
D. Armando García Menoeal y García Me-
nocal. 
Eallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta ciudad la 
Sra. D* Mercedes S. Aguirre de Iznaga, 
perteneciente á una antigua y respetable 
familia de esta Isla y ligada por el matri 
monio con otra familia no menos distin-
guida. 
Descanse en paz, y reciban sus familiares 
el más sentido pésame. 
El entierro de la Sra. Aguirre de Iznaga 
se efectuará hoy, sábado, á las cuatro y 
media de la tarde. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio dol Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos loa si-
guientes telegramaa: 
Recibidoa de la Adminiatración General 
de Comunicaciones: 
Santiago áe Cuba, 24 de julio. 
P. Vlñea, 
Habana. 
7 m.—B. 30,07.—N. E.—Cielo en parte 
cubierto, los cirrua tenuea corren del S.E., 
loa cirro cúmulua del E .S .E 
St. Thomas, 21—7 m. - B . 30,11—E., cielo 
en parte cubierto. 
Barbada, 2-1—7 m. B. 30,07, E.—Despe-
jado. 
Eamsden. 
Tribunal de oposiciones. 
Según vemos en loa periódicoa de Ma-
drid del 5 del actual, en la indicada fecha 
ae había nombrado el tribunal de oposicio-
nes á la cátedra de química orgánica do la 
facultad de farmacia en esta Universidad. 
Dicho tribunal lo componen los aoadóml-
eos, catedráticos y doctorea D. Fausto Ga-
ragarza, presidente, y D. José Rodríguez 
Carracido, D. Laureano Calderón, D. Juan 
Gómez Pamo, D. Joaquín Olmedlila y 
Puig, D, Manuel Ortega Morejón y D. José 
Pontes y Rosales, vocales. 
Bendición de una bandera. 
Leemos en el Diario del Ejército: 
En la iglesia dol Espíritu Santo, á las 
siete de eata mañana (23), efectuó la so-
lemne ceremonia de benfüclón do la han 
dora, el 10? batallón de artillería. 
Asistió la fuerza armada do las distintas 
baterías y pronunció una oración ferviente 
y entusiasta el padre Escalona. 
Después regresó la tropa al cuartel de 
Compostela, donde el teniente coronel don 
Jocó Zubia, pronunció una corta y enérgi-
ca arenga, haciendo resaltar la obligación 
de morir por aquella enseña que simboliza 
á la patria. 
Acto seguido se efectuó la jura délos 
reemplazos, y concluido el acto, repartiÓBe 
á loa soldados un auculento refrigerio do 
pan, jamón en dulce, vinos y tabacos, con-
cluido el cual regresaron á ana alojamien-
tos de loa fuertea loa que á elloa perttmecen. 
Hoy tendrán ademáa rancho extraordina-
rio. 
Los oficlalea, módicoa, capellanes y va-
rioa oficiales de Orden Páblico, Adminis-
tración Militar ó Infantería, tomaron un 
Buculeuto desayuno, donde abundaron los 
vinos más selectos, y pasaron una hora a 
gradable, en la que resplandeció el afecto 
mútuo y el puro compañerismo. 
Los comandantes del batallón, señorea 
Guevara y Sánchiz, y el reato de loa oficia 
les, hicieron los honores con su proverbial 
delicadeza. 
Cámaras de Comercio. 
Segúa vemos en La Correspondencia de 
España del 6 del actual, hasta dicha fecha 
ee habían constituido oficialmente on la 
Península, según au orden de antigüodad, 
las Cámaras de Comercio de Segovia, Alba 
de Termes, Medina del Campo, Ledosma, 
Salamanca, Vendrell, Barcelona, Jerez de 
la Frontera, Malda, Viilafranca del Pana-
dés, Tarragona, Madrid, Jumilla y Alca-
ñiz Total, 14. 
En Puerto-Príncipe. 
Nuestro opreciable colega El Fanal áe 
Puerto Príncipe da la bien venida al ilus-
trado jóven D. José P. Agüero, hermano 
de nueatro amigo y compañero el Sr. don 
Oliverio del propio apellido, con motivo de 
su llegada á dicha ciudad, á fin de hacer o-
posiciones á una notaría de Bayamo. 
Por cartas particulares que hemos tenido 
ocasión de ver, sabemos que dichas opoai-
cionea habían terminado y que el Sr. Agüe-
ro, por sus brillantes ejercicios obtuvo del 
Tribunal la nota de sobresaliente y ser co-
locado el primero en la tama elevada el Go-
bierno Supremo para la definitiva resolu-
ción. 
El discurso del Sr. Galbis. 
Un error cometido on la confección del 
número anterior dal DIARIO , y advertido y 
subsanado cuando ya habían salido los nú-
meros del periódico destinadoa á provincias 
y algunoa de los de la Habana, ha hecho 
que ae interoalaaen on el discurso del Sr. 
Galbis, en lugar de los que le correspon-
dían, algunos párrafos del discurso dol Sr. 
Cánovas del Castillo repartido hoy por no 
so roa en Suplemento extraordinario. P.̂ r a 
ractiflear en lo posible esta falta, reprodu-
cimos seguidamente los párrafos no inclui 
dos en dicho discurso, y que van en la eex-
ra con Valognes, y entonces llenáronsuaf 
loa ojos de lágrimas. 
—Me marcho .—dijo,—me echan de 
aquí 
Apoderóae de Valognea un sentimiento 
quo participaba á la vez déla cólera, y la 
desesperación; la cólera, al creer que era 
Marcelina una mujer Indigna á la qne ae 
avergonzó de amar y la deseape-
racióh, al ver que tenía que eopararae de 
ella. 
Meneando la cabeza y con loa ojoa medio 
cerrídoa dijo: 
—Sí, ya lo eó,. oí hablar en la refinería. 
me lo figuraba por otra parte,... lo había 
visto 
No pudo acabar, ao ahogaba; las pala-
bras se le agolparon á la garganta, y de 
pronto, dejándose arrastrar por un impulso 
do dolor y de rabia, exclamó: 
—¡Oh! ¡Qué mal hecho está, Marceli-
na! ¡No c-ibéis la pena que esto me dá . . . 
y eois una desgraciada, sí, muy deegracia-
da! 
Con los puños cerrados enjugóse laa lá-
grimas y se fue para no ocultar su profunda 
turbación pues á estar más tiempo, 
habría revelado loa aentimientoa quo le do-
minaban. 
S&blaloa revelado, sin embargo, porque 
Marcelina ae quodó parada y meditabunda 
en medio del patio y luego echó á andar 
lentamente, diciéndose: 
-Es preciso quo mo marche, así me obli-
ga á hacerlo el deber: ¡no es posible que 
permanezca en esta casa ni una hora máel 
Fuese á eu cuarto, y en un momento re-
cogió eu un baulillo ana pocas ropas mien-
tras que la señora Valognes la contemplaba 
on silencio. 
—Adiós,—dijo Marcelina cuando conclu-
ta columna, deapués del que comienza con 
laa aiguientes palabraa: "Pero no ea ese el 
remedio, etc., y termina con ostaa: "en Cu-
ba necesitamos de loa Estados-Unidoa para 
vender nueatros azúcarea." Díchoa párrafoa 
aon loa aiguientes: 
No aé yo qaó aaorificioa impondrá ese 
Tratado: dudo mucho que los puedan calcu-
lar con exactitud, ni laa mismaa perooaas 
que han intervenido en él, porque on mate-
ria comercial no pueden hacerse cálculos 
anticipados exactos; pero que impondrá 
sacrificios, eso no cabe duda. Quizá esos 
eacrificioa hubiera sido preferible, auponien-
do que llegasen á una cantidad de 4 ó 5 mi-
llonea de pasos, couoedar primaa da fabrí 
cación á los azucare?; quizá los hacendudoa 
de Cuba, con osaa primas do fabricación, 
hubieran estado on el caso de poder luchar 
con loa azúcarea do o'roa países, y el sacri 
ficio bubiera resultado lo miamo paralaiola 
de Cuba; porque aunque yo eatimo que esas 
primas de fabricación son un abaurdo, como 
A absurdo se practica y así se fomeuta 
ol azúcar on loa paíaos de Europa,, y aaí se 
va á fomentaren loa Estados-Unidos, hay 
que batirce con laa armaa con que so bate 
el enemigo; y ai nosotros pudiéramoa, daba-
ríamoa aubvencioaar á nuestros productores 
en vez de cobrarles; desgraciadamente, no 
oa posible, y les tañemos que cobrar. 
Hemos pedido también, señores, y por 
eso tengo yo que rechazar el cargo que so 
ha hecho al Ministro do Ultramar por esta 
disposición, hemod pedido todos la auapaa 
alón do loa nuevos Araacolea; la hemos pe 
dido autonomistas y aslmiliataa, y la hemos 
pedido (en la información so dice) porque 
no se oyó á las Corporadones á quienes so 
debía oír reapecto al particular, y aquí ae 
noa ha dicho que ae había oído ampliamen-
te á todo el mundo, y que, por conaigaien-
te, eran unoa Aranceles parfactoa. No los 
conozco; ignoro oi son perfectoa ó maloa; 
paro como sobre ellos no hsbíaa informado 
!aa Corporaoionas y laa entidadsa quo no-
sotros enteaifamoa que debtaa informar, 
podimoa al Ministro que auapendiera la pu-
blicación, y por tanto, la aplicación da loa 
auovoa Arancolea, y él ha accedido á lo que 
nosotros le pedíamos. De modo quo no caba 
hacerle cargos por ello; porque si falta hay, 
ai transgresión de la ley exiato, es per 
lonable cuando la ha aolicitado el paía en-
tero. 
Creemos noaotros todoa que debían rafor 
maree loa actuales Arancalea, que son, como 
aabéis, la base de la tributación. 
No rao encuentro yo con fuerzas para 
diacutir aquí, ni ea éste ol lugar más opor-
tuno tampoco, si debe ser ol tributo directo 
ó indirecto; sólo os diré que allí en América 
sa prefiere el directo, sin tener en cuenta, 
señores, que al fin, como vulgarmente se 
dico, del cuero salen las correas. 
Por lo tanto, no discutamos ai aon mojo-
res ó peorea loa tributoa dlrectoa ó indirec-
toa; so prefieren allá los indirectoa. Y dada 
esa preferencia, dadas nuestraa relacionea 
comerciales, deseamos que al reformar los 
aranceles ae conserven ventajas para la 
producción peninsular. 
Nosotros no nos hemos opuesto á esas 
ventüjas, ni nos opondríamos nunca. Aún 
la misma Comisión Informadora que aquí 
vino, no pidió tal cosa, y que el propósito 
del Gobierno en esta materia es hacor lo 
posible, dada la existencia de las leyes de 
lunio y julio da 1882, lo prueba qua en el 
proyecto de preaupuesto que no he visto, 
peró del cual me han informada, ao propo-
ne ya la aupreaión de la ley de Relaciones 
oomeroialea. Aprobado oso preaupnosto ó 
suspendida la citada loy, y sin desatender, 
porque nuestros deseos son qua no se desa-
tiendan loa intereses peninsularos, cabrá 
que ao establezcan todoa loa medica nece-
aarioa para que tanga efecto, si no todo, á 
lo manos la parte prlaoipal de lo quo solici-
taban los comlaionados, y en mi concepto 
con razón; porque resultando deficiente el 
presupuesto de Cuba, ha habido necesidad 
de establecer recargos que aumenten laa 
diferencias entre los derechos que pagan 
los productos extranjeros. Esto salta á la 
vista. Si ae estableció en la ley que loa pro-
ductos peninsulares fueran favorecidos con 
tal diferencia, es porque no se provió en-
tonces que había que aumentar con recar-
gos esos derechos. 
Comprendereis parfectaraente que entre 
un artículo que paga 1 de derechoa y otro 
quo paga 4, la diferencia es 3; pero ei ae 
recargan con el 50 por 100 esos derechos, 
uno pagará 1 y medio y el otro G, y la difo 
rencia será de 4 y raedio. 
De esto se quejaban los comisionados; 
sobro esto llamaban la atención del Gobier-
no, para que osa diferencia no fuara prohi-
bitiva, y sobre eata particular los Dipata-
dos por Cubano podemos menoa de apoyar-
loa. Noaotros queremos que haya siempre 
esa diferencia protectora, noqueae derogue 
en absoluto la ley de Ralaoiones comercia-
les, á no ser que el Gobierno, despuóa áa 
oídas las corporaciones y particulares que 
estimase conveniente, creyera que debía 
derogarse; pero que se procura quo esa di-
farenoia no adquiera carácter prohibitivo, 
porque entonces el parjuicio resultará para 
nosotros, que tendremoa que pagar esaa 
enormes difarenciaa cutre unos artlcaloa y 
otros, cuando tengamos que snrtirnos da 
productos extranjeros, porque la producción 
nacional no sea sufleiante para laa necesi -
dades de nuestro marcado. 
Deben anularae en la lectura los párrafos 
que hay en la misma columna eexta, quo 
empiezan con las siguientea palabras: "No 
sé qüa haya en eata Cámara, etc.," y ter-
minan con estas: "ni nada de lo quo mi 
digno amigo particular ha expuesto esta 
tarde." 
CRONICA CIENTIFICA. 
ESCRITA E X P R E S A M E N T E PARA EL DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Madrid, 28 de junio de 1891. 
Hemoa comparado el trasporto de elec-
tricidad con una conducción de agua: el 
hilo metálico equivale á la cañería, la can 
tidad do corriente á la cantidad do líquido, 
la carga hldrostática á la potencial, y la 
resiatoncia del conductor á la resistencia 
del tubo. 
Y ahora vengamos á nuestro problema 
¿porqué ofrece tantas ventajas bajo el punto 
de vista económico el transporte de fluido 
eléctrico por medio de altas potenciales? 
¿porqué esta nueva invención, quo es hasta 
ahora la mayor novedad do la Exposición 
de Francfort, pretende transformar todo el 
servicio del alumbrado eléctrico, todo lo 
que ae refiere al empleo do fuerza motriz á 
gran distancia y cuantos problemas indus-
trlalea se presentan relacionados con los 
anteriores? 
Vamos á comprenderlo inmediatamente 
y para ello sigamos nuestra comparación 
favorita. 
Supongamos que se quiere conducir una 
cantidad de agua de 800 litros, pongo por 
caso, de un punto á otro. En el de partida 
hay dos depósitos y ambos pueden sumi-
nistrar por segundo de tiempos los 800 li-
tros pedido?; pero el primer depósito pre-
senta un desnivel do 40 metroa aobre el 
punto de consumo, y el segundo depósito 
sólo tiene una altura de 20 metroa. 
¿Cuál será más ventajoso, á igualdad de 
laa demfts condiciones, el de 40 metroa ó el 
de 20 metros? 
¿De cuál de ellos haremos que arranque 
la cañería) de conducción? 
La solución es de aentido común: ¿quiéa 
lo duda? dol depósito quo ofrece mayor 
carga. 
yó)—toda mi vida oa agradeceré la hoapi-
taiidád que me diateia, 
—¿Y a dónde vals, infaliz? 
—No lo sé, pero mo importa muy poco. 
Me queda aúu algún dinero, el necesario 
p .r.- salí; dol paso y después, que sea 
lo que Dios quiera. 
En el momento en quo iba á salir, cruzó 
se con el Contramaestre, qne estaba muy 
pálido, y cuyos labios hacía temblar la 
emoción. Al verla, impidióla seguir. 
—¿De modo que oa marcháis? ¿Y os vais 
ein detenoroa ni no momento, lo mismo que 
ei sólo roa conccióscia deede ayor, como si 
füéaomoa utsoa «xtrañoa? ¿Tenéis algún mo 
tivo de queja de noaotros? ¿Eattoa tan mal 
aquíl Ea verdad, vais á decir quo no nos 
debéis nada, que pagásteis el alquiler do 
vuestra habitación, sea; pero para noaotroa 
apis algo raáa que una vecina y os ho-
mos tratado siempre cerno á una verdadera 
amiga. 
—Si, no lo puedo negar, poro no es cul-
pa mía si me marcho. 
— ¿Queréis hacerme el favor de queda-
ros? Vei é al señor Saligni y le haré com-
prender la razón: volveréis á la refinería,. 
Enjugóse la frente, humedecida por frío 
sudor, y añadió con voz ronca: 
—Os Jó agradezco mucho, señor Valo-
gneEj Dtu-o eetoy decidida á marcharme.... 
--¿Y por qué? A mi mo gustaba habla-
ros nos habiamoa acostumbrado á 
oa veía y hacíais menos ruido que un ra 
toncillc! Sea como quiera; ya se habla eo-
tablocido la costumbre.... 
—No, no puede ser, me marcho, señor 
Valognes. 
Mirábale Marcelina francamente cara á 
jara, pero Valognea volvía la cabeza á o-
tro lado y la flemática señora Valognes no 
Cuanto mayor es el desnivel, tanto nenor 
podrá ser el diámotro de la tubería para 
transportar la miama cantidad de agua, y 
tanto menor será el coate. Con una carga 
enorme, tan grande como se quiera, el tubo 
aerá tan estrocho como podamos apetecer y 
«l costo se reducirá á un mínimo: pero eato, 
entiéadaao bien, euponiendo ol material 
do la cañería infinitamente reaistente ó im-
permeable. Ea decir quo hay condicionea 
práoticaa que limitan la solución teórica. 
Pues todo esto podemos repetirlo punto 
por punto y con las debidas interpretacio -
nes, cuando se trata del transporte de fini-
do eléctrico, es decir, de una corriente. 
El diámotro de loa alambres no es arbi-
trario: en teoría por cualquier hilo de ma-
tal pueden circular tantos ampóres como 
se apetezca: todo sa reduce á aumentar la 
carga ó da otro modo la potencial. Ni 
máa ni menos que en teoría por na tubo de 
medio centímetro do diámetro paedea coa-
ducirsa cien metroa cáblcoa de agua por se-
gaado: todo so reduce á calcular la altura 
del depósito. 
Pero ea la práctica, ea la realidad, no 
sucedo lo mismo. El hilo metálico opone 
determinada resiatoncia al paso de la co • 
rriente eléctrica y si par un hilo de ün mi-
límetro una corriente de 60 amparen 
par ejemplo, el hilo se enrojece y sa des-
truye: destraccióa del conductor, incendio 
acaso, fracaso completo. 
De aquí resulta quo por cada milímetro 
cuadrado de hilo metálico no deba pasar 
más que uua corriente determinada, que no 
exceda un límite prudencial, que la expo 
riencia fija. Por ejemplo por cada milíme-
tro cuadrado dol conductor no ha do pasar 
más quo un ampére. 
Y recordemos antes do pasar adelante 
que así. como la enwgia hidráulica dependo 
de dea factores, número de litros da agua 
que caen y altura de la caída, así en el 
transporta de energía eléctrica, dicha ener-
gía depande de otros dos factorea, número 
de ampares y diferencia de potenciales ó 
número de volts, caída ó altura eléctrica, 
pudiéramoa decir también. 
El producto de ampérea por volta da 
wata y cada wat ea próximamente la déci-
ma parte de uu kilográmotro por segundo. 
Supongamos ahora que se quiero tras-
portar una potencia eléctrica representada 
por 20,000 kllográmetroa, ó sean 2,000 
watta. 
Eato, ea teoría, lo podemos hacor de ín-
flaitaa maneras, y por inñaitas combiaa 
ciones: todo está reducido á descomponer 
20,000 en dos factores: ol uno representará 
la corríante ó aea el nútnaro da ampóras, el 
otro representará á su vez la potencial ó 
biea el número da wolta. Poro esta dea-
compoaición paede efectuarse do mil y mil 
modoa, luego el problema teórico admite 
un número iudefinido de soluciones. 
Por ejeaplo, descompongamos 20,000 
wats en Í00 volts y 200 ampéres: descom-
poñnióa pori ble porque 200 x 100=20,000, 
y transportamos una corriente de 200 am-
peres coa una potencial de 100 volts. 
Como por cada milímetro cuadrado de 
conductor metálido no ha de pasar más que 
un ampere y como la corriente es de 200 
amperes, resalta que la seccióa del hilo de-
berá ser do 200 milímetros cuadrados. 
Pero doscompoagamos ol número 20,000 
en 10,000 volts y 2 ampóres; en este caso, 
daado como aatea un milímetro cuadrado 
á cada ampéro, reaultará para el cable ó 
para el hilo, una aaccióa do 2 milímetros 
en vez do 200, es decir, un costo 100 veces 
menor. 
¿Se comprende ahora toda la Importancia 
del problema? 
Gastar 100 veces menos en una do las 
mayores parLidas del presupuesto: hacer 
ecoaómicaraante posible lo que antes ao lo 
era: poder llevar por las calles de uaa po-
blación una red metálica que cueste la cen-
tóalraa parto de lo qua ea otro caso costaría; 
poder traasportar á muchos kilómetros una 
potencia industrial antas perdida, y traus -
portarla con un coata reducidiaimo: lanzar 
á 100 kilómetros 50 caballos de fuerza por 
aa hilo como el de un telégrafo. Todo eato 
abre da par en par horizontas iamaasoa á 
la actividad humana y moviliza do hecho, 
como por supremo flat lux, mazas inmanaaa 
de fuerzas naturales. 
Ya ocurre pensar que no se doblegará tan 
fácilmente la realidad á nuestros deseos y 
que algo y aun mucho habrá que rebajar 
de loa resultados qae arroja el cálculo pre-
cedente; pero aúa así y todo, tanta margen 
nos queda, que el más deaconfiado entra de 
lleno con grandes esperanzas por la nueva 
aanda que se le presenta; quiero decir, por 
ul empleo de las altas potenciales. 
Y, sin embargo, al dar el primer paso, 
una duda nos detiene: ¿ea posible material-
metate llevar la electricidad á unoa cuantos 
kilómetros non potenciales de 6,000, de 
10,000, de 20,000, de 30,000 volta? ¿No hay 
un límite en laa potenciales de 6,000 ú 8,000 
volts ya emplaadaa? ¿No B&TÁ un delirio 
protender quo marchen por 180 kilómetros 
de hilo, corrisütes con la potancial do 
27,000 ó da 3 i,000 volts, como pretende la 
caaa Oarlikon, de Suiza? 
A pil^-u'a vista delirio parece, porque la 
tensióa eléctrica es enorme: es ya na re-
medo, pero ea gran escala, del rayo de los 
cíelos, y no hay un físico que no reciba coa 
desconfianza ó con asombro laestapeada 
noticia. 
Hasta hoy, 5,000 ó 6,000 volts era algo 
enorme y peligrosísimo ¡qué serán poten-
ciales seis veces mayores! 
Aparte del peligro, qua con el peligro ya 
estamos familiarizados y con grandes atre 
vi mantos, se realizan laagrandea empreaaa, 
sa presenta esta dificultad ¿y el aislamien-
to? 
Así como cuando el agua circula por una 
c -ñoría y la presión es muy elevada, apa-
recen escapes por laa juntas do los tubos; 
adí también cuando una corriente eléctrica 
va por un conductor y el potencial es muy 
alto, el fluido eléctrico se escapa fácilmente 
y el aislamiento es dificilísimo. 
¿Qué medioa emplea el inventor para ven-
car eato inconveniente, que haata hoy y con 
los medios que se conocen, hubiéraoe creído 
iavencible? 
Eato ea lo que todavía ignoramos: conse-
guir el aislamiento para potenciales de 
30,000 volta y conseguirlo en eondiciones 
económicas, es resolver un problema verda-
deramente trascendental. 
Y decimos en condiciones económicas, 
porque ea preciso qae los medioa y las pre-
cauciones para conseguirlo no sean tales y 
de tan elevado coste, que compensen ó so-
brepujan la economía conseguida por la re-
ducción de diámetro de los conductores. 
Dejando, pues, en suspenso este punto, 
porque carecemos de datos para eaclarecar-
lo, continuemos nuestro estudio cobre el 
empleo do corrientea con altas poteaciales. 
Dado que sean posiblaa hasta el límite 
qua eé dioe, y aunqua sean económicas, 
ocurre esta nneva preguuta ¿podrán utlli-
arse? 
Cada aplicación eléctrica tiene sus con-
diciones especialíolmas: unas veces hay que 
emplear gran corriente y potencial peque-
ña, oirás vecea al contrario, y cada lámpa-
ra, por ejemplo, para que funciono bien, 
exige cierto número de ampéres con cierto 
número de volts, sean 100 volts en una lám-
para de incandescencia. 
Pero nosotros, para economizar masa de 
conductorea, hemos reducido á uu mínimo 
la cantidad do corriente, hemos elevado el 
potencial á una cifra enorme: ¿podremos 
utilizar la enorgía en esta forma transpor-
tada? 
Un alumbrado eléctrico exige una energía 
de 20.000 waia, y 20,000 wats hemos trans-
portado, pero los necesitamos bajo esta for-
ma 200 átopóces y 100 volta, cuando según 
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nuestro sistema de conducción, lo qua he-
moa acercado á las lámparas, por decirlo 
así, son 1 ampére y 20,000 volt?; ó el no 
tanto; al manos 4 ampóres y 5,000 volts. 
Homos transportado energía, poro no en 
la forma conveniente, práctica, utillzable. 
La objeción oa sólo aparente; porque exis-
ten muchínlmoa aparatos á que sa llama 
transformadores, qua ea efecto trauefor-
maa loa dos factorea da la eaergía ea cual-
quier proporción, con tal que el producto 
acá siempre el miamo. 
Antes de entrar en este problema, uno de 
los más cariosos de la ciencia eléctrica mo-
derna, dotongámonoo an taato, para que 
auestros lectores cnmpreudau la íadole es-
pacial da eata oíase de cacstiones. 
Muchas veces lo homos dicho: el trabajo 
mecánico, el kilográmotro, ó el caballo de 
vapor, se compone de dos factores: la fuer-
za y el camino recorrido. í con tal que el 
producto aea el miamo, loa dos factorea pue-
dan cambiar de valor. Por ejemplo, 48 ki-
lográmetros pueden resultar de una fuerza 
do 2 kilógramos trabajando á lo largo de 24 
matroó; ó de una fuerza da 4 kilógramos á 
lo largo de 12 metroo; ó da una fuorza da 8 
kilógramos aiendo el camino 6 metro?; ó do 
una fuerza de 16 kilógramos con un camino 
de 3 motros»; y así sucesivamente. Touos 
oatos trabajos son equivaientea porque to-
dos elloa dan 48: en efacto, 2x24 y 4x12 y 
8x6 y 16 s3 aon productores iguales'y toaos 
ellos dan 48 kiiográmotroa. 
Precisamente laa máquinas, las palancas, 
las ruedas, mil y mil mecanismoa, qae la 
industria moderaa utiliza, no tienen otro 
objeto que ofactuar estaa tranaformaffioaes, 
aagun laa noecsidadea de la industria lo' exi-
jan. 
La maquinaria, desde la elemental pal an-
ca á la más complicada combinación, puedo 
aumentar la f aerea tanto como se quiera, 
paro es disminuyendo en la miama propor-
ción el camino, ó como ee dice vulgarmente, 
la velocidad. O puede disminuir la fuersa 
con tal que el camino aumente. Lo que no 
puedo hacer ninguna maquinaria, y óato es 
el abismo on quo caori todos los inventores 
del movimiocito continuo, es aumentar eí 
trabajo ó la energía Inicial. 
La fuerza circula por un mecanismo al-
terando su Intensidad: el trabajo, la enor-
gía circula sia variación. 
Y baeno aerá qae de paao rectiüquemos 
una expresión, que el nao ha conaagrado, 
que todo el marido emplea, que yo á con-
ciencia do qae ea errónea aplico machas 
veces, pero que no por eata tolfiraacia ge-
neral, deja de sor abaolutamento falsa. 
So dice: "esta máquina tiona la fuerza 
de 80 caballos, pongo por caso. 
Pues bien, la palabra fuierea no está bien 
aplicada: la fuerza será la qao ee quiera, 
depende de los engranajes ó combinacio-
nes, qne la achiquen 6 acrecienten. 
Debaría decirse: "esta máquina tiene 
una energía 6 representa, ó puede desarro-
llar un trabajo do 80 caballos." 
Hecha esta salvedad, acatemos la costum-
bre y sigamos adelante. 
Dol mismo modo quo en una maquinaria 
por combinación de ruedas ó palancas, pue-
de multiplicarse por 2, por 4, por 20, por 
100 la fuerza, el número de kilógramos, con 
tal que en Idéntica proporción so divida el 
camino, y siempre quede constante el tra-
bajo; así, repito, puodon modiñearso en el 
transporte de energía eléctrica los dos ele-
mentos, los dos factores, de toda comente: 
cantidad y potencial, bajo condición preci-
sa quo ol número de wats quede invaria-
ble. 
Así como en las máquinas hay combina-
ciones de órganos qua permiten modificar á 
voluntad y segúa los casos y laa convenien-
cias, los dos factoras fuerza y camino; así, 
en resumen, posee la ciencia práctica do 
la electricidad, aparatos numerosos para 
transformar eatos dos factores: número de 
amperes y número de volts. 
Una corriente llega al punto do su desti-
no con muy pocos ampóres y ranchos volts, 
poos él tranformador cambia ambos facto-
res, sin alterar el producto, acomodándo-
los al nao á que eo deatiuan. En el artículo 
próximo noa ocuparemos do los principales 
transformadores. 
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comprtíüuía ni una palabra de ese lenguaje. 
Ese lenguaje quería decir, tratándose de 
Valogne: 
—No os marchéis, que por dicha ó desdi-
cha oa amo,... no faltaré jamás al respeto 
qne es doho, y no p ido más quo veros 
Y tratándose de Marcelina significaba: 
—He comprendido quo me amala y mi 
dober de mujer honrada me obliga á ale 
jarme. No puedo corresponder á ese amor, 
y para tranquilidad da vuestra vida, y por 
la paz de vuestro corazón me marcho. 
Nu ineistió máa Valognes, y ahogando un 
auapiro murmuró: 
Puesto que esa es vuestra intención, y 
laa mujeres aon tan tercas, haced lo que 
qneiái.?, poro permitidrae que antes os sea 
ótil eu algo, dándoos un buen consejo. Si 
algún día oa veis acosada por la míaeria, 
acordóos do qua aquí teñóla unos verdade-
ros, amigos, y -(Jue á nuestro lado encontra-
rais un asilo, y si más adelante no sabéis 
dónde colocaros, dirigios de mi parte al se-
ñor Montmayeur, ingeniero de los estable 
cimiontoa metalúrgicos do Saint-Denis, y 
ba^tí.rá mi recomendación para que os de 
trabajo. 
Salióse apresuradamente de la habita-
ción, porque tenía los ojos llenos de lágri 
mas* 
Aquella misma noche hospedóse en nn 
modesto hotel de Batignolles, en la calle 
de las Damas, y el dinero que aún conser-
vaba del producto de la venta de la sorti 
ja y pendientes, la permitió esperar pa 
cioniemente qae llegase el momento de dar 
á luz; después de lo cual, pensaba enviar 
en basca de Gerardo, creyendo que no ha-
bría máa miseria, teniendo á sn lado á los 
dos niños en vez de uno solo, lo que, por 
otra parte, la daría más valor. 
Ha sido nombrudo Calador de Policía 
de primera clase de la provincia de Santa 
Clara, D. PraaciBco Gutiérrez Rodas, y ce-
lador do segunda clase de la miama provin-
cia á D. Jnan López Puontavilla. 
—Se han concedido 22 días da prórroga 
por enfermo á la licenoi;i qae viene disfru-
tando en los Estados Uuldoa el Rajdstrador 
de la Propiedad do Colón, D. Ildefonao An-
tonio Artiz. 
—Se ha concedido 30 días do prórroga 
de embarque por enfermo, al J -az electo do 
Coamo en Puerto Rico D. Eduardo Acu-
ña. 
—Ha sido aceptada la denominación de 
auxilareaaupernumorarios temporeros, pro-
puestos por el Reotor, para los auxiliares 
nombrados últimamente. 
—Ha sido asosinado en Las Crocos el 
guardia municipal nombrado D. Laureano 
Casimiro Raig, asestándole su matador, 
que no fué habido, una tremenda puñalada 
por la espalda. 
—Los pariódicos de Trinidad dan cuenta 
del fallecimiento, ocurrido allí, del perití-
simo maestro Sr. D. Lorenzo Mostrea, fun-
dador en esta ciudad del acreditado cole-
gio La Oran Antilla. 
—La Empresa del ferrocarril de Sagua 
la Grande, que administra el Sr. Chía, ha 
recibido gran número de carriles do acero, 
que dedicará á la reforma de aquella línea, 
empezando por el paradero da Laa Cruces, 
—El Sr. Pertierra fué obsequiado en Re-
medios con un espléndido almuerzo, por los 
Srea. Zozaya y C* 
—La cosecha de tabaco ha sido en Gua-
racabuya más abundante de lo que se es-
peraba. En el caserío existen dos 6 tres es-
cogidas que dan trabajo á más do 80 per-
sonau, y que tienen en movimiento á diez y 
ocho ó veinte caTreta3,con las que so ganan 
la vida otros tantea padrea de familia. 
—Dice El Orden de Caibarión del 22: 
"Esta mañana, en el tren da las cuatro y 
media, marchó para su residencia de Cien-
fuegos ol Excmo. Sr. D. José Pertierra, des-
pués de haber pasado tres días en este dis-
trito. 
Varios amigos fueron á despedirle al pa-
radero de Hernando y los Sros. D. Fernan-
do Gómez y D. Raimundo Liada le acom-
pañaron hasta Camajuaní. 
Deseamos que el prestigioso jefe de nues-
tro partido llegue sin novedad á Cianfue-
gos." 
—Bajo el epígrafe de Tormenta eléctrica, 
escribe el Diario de Cicnfaegos del 22: 
"Ayer, de siete á siete y medía do la tar-
de, descargó en esta ciudad una tormenta 
eléctiica, acompañada do mucha agua y no 
poco viento. Las descargas eléctricas se eu-
cedían sin cesar, y al paso que estas limpia-
ban la atmóafora, la lluvia torrencial se en-
cirgaba de barrer los palios, tejados y ca-
lles de nn modo admirable." 
Pensó buscar algúa trabajo, poro, ¿en a-
quella situación, quién iba á recibirla en su 
casa? Exponíase á recibir nuevas afrentas, 
infamantes alusiones, y esperó, empleando 
el tiempo en la preparación de eaoa mil ob-
jetos que son necesarios á un recién naci-
do. 
Todos loa meses enviaba algún dinero & 
Francisca Lauriaz para al sostenimiento do 
Gerardo. 
La venta de laa alhajas la produjo unoa 
mil francoe, de los quo gastó muy poco pa-
ra su alimentación, y con lo que la queda-
ba, una vez terminado todo, peaaaba man-
dar en busca do Gerardo, pagar el viaje y 
atender á ñus primeras neooaidades, y en-
seguida, como solía decir con frecuencia, 
¡á la gracia de Dios! 
A los dea meses de ocurrir eato dió á Inz 
una niña, á la que llamó Modesta, 
¿Cómo presentar á aquella niña en el re-
gistro civil? 
Desde hacía muchísimo tfampo la preo-
cupaba esa idea, vacilaba y no había deci-
dbio lo qne debía hacer. 
¿La pondría el apellido Langon, adocta-
do por ella y bajo el que Marcelina pasaría 
toda la vida, ignorada y separada de su 
verdadera familia? 
¿La daría, por el contrario, el de Beau-
fort, que era el de su padre, apellido al 
que la niña tenía perfecto derecho? 
De una parte Modesta Langón ea 
decir, la niña venida al mundo con un cor-
tejo d© humillaciones y repulsas que espe-
ran á la joven cuya familia no es conocida, 
y, por otra, Modesta Beaufort, hija logíti-
ma que no tenía porque ruborizarse de na-
da, y que podría presentarse con la frente 
I muy alta. (SQ continuará.) 
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E l 2 5 de julio. 
Los norte-americanos han celebrado el 4 
do julio so i?ran ücsta nacional. Los fran-
ceses lo hicieron de la suya el día 14. Cele-
bramos los españoles en un mismo día dos 
aconte simientos tan glorioeos como el que 
más. 
El 25 de jnlio conmemora la iglesia cató-
lica la festividad do Santiago el Mayor, 
Patrono de España y símbolo el más bri-
llante de las glorias nacionales, qne aviva 
en todo pecbo noble y leal el fuego puro del 
patriotismo. Santirgo es el Apóstol gue-
rrero tutelar de nuestra heróica al par que 
magnánima nación. 
Por eso, al rayar el día de boy, las cam-
panas de Jos templos echadas al vuelo, las 
salvas de las fortalezas de la plaza y de loe 
baques de guerra surtos en bahía, y las de-
mostraciones del regocijo popular, signifi-
carán que en este hermoeo pedazo de tierra 
española se celebra como corresponde al 
Santo Patrono de la nación entera, y que 
al brillar su aurora se recuerda con férvido 
entusiasmo, que al grito mágico de— 
""¡Santiago y cierra España!"—realizaron 
nuestros mayores las más Arduas y glorio-
sas empresas, paseando sus pendones triun-
fantes por distintas regiones del universo 
mando. 
Pero t i es grande y hermoso ese aniver-
sario, no deja de serlo también el de un 
hecho memorable que se conmemora hoy: 
el de la victoria imperecedera que obtuvie-
ron las armas españolas en la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, el 25 de julio de 
1797, sobre la potente escuadra del primero 
do ios esforzados capitanes de la Gran Bre 
taña, el célebre Nelson. 
La posición ventajosa de las islas Cana 
rías en el derrotero de Europa á Amérlcaj 
aua condiciones excepcionales, que en lu 
antigüedad le valieron el nombre de Afor 
tunadas, las han hecho codiciadas en todo 
tiempo para esa nación qne se enseñorea 
do los mares y rciione toduvfa en su poder 
un pedazo de nuestra patria que se llama 
Gibraltar. Tres gnerreros ingleses y en 
tres épocas distintas, han pretendido apo 
dorarse de las Afortunadas: Blako, el 30 
de abril de ](557j Gennings, el 6 de no-
viembre de 1708, y Nelson, el 25 de julio de 
1797; pero siempre encontraron fuerte re-
siateocia en la lealtad y el valor indomable 
de los hijos de aquel pueblo. 
Heróica fué la resistencia de Canarias, 
cuando en J057, las naves de Diego de E -
gues destrozaron la patente escuadra de 
Blhke; grande el tiiunfo alcanzado al re-
chazar el capcioso ataque de Gennins, en 
170G; pero una y otra gloria quedan como 
obscurecidas anta «quella portentosa defen-
sa contra el esforzado almirante de quien 
dijo en grandilocuente arranque, la lira de 
Qaintana: 
"inglés, te aborrecTj héroe, te admiro!" 
Refiere un historiador, que ante las dé 
biles murallas de un pueblo naciente, cuyas 
fortaloxas apenas el contaban artilladas 84 
piezas, presentóse de improviso la poderosa 
esenadra do la Gran Bretaña, compuesta de 
ocho navios que dirigieron sobre la plaza 
los disparos de las 393 bocas de fuego que 
montaban, á la ven que desembarcaban nu-
merosas fuerzas del ejército, que ampara-
das por la obscuridad de la noche, invadie-
ron la población, poseaionándose do los 
puntos más estratégicos, ó intimando al 
«omandanto general, D. Antonio Gutiérrez, 
en el término de media hora, su rendición. 
De qué modo contestaron los defensores 
de Santa Cruz de Tenerife á dicha intima-
ción; cuál fué su boróica conducta; cómo 
renovaron las más portentosas glorias de 
España, lo consigna Ja historia on sus pá-
ginas (ia oro para ejemplo de las genera-
clones futuras. Allí sucumbieron 22G indi-
vidnos de la escuadra inglesa, entro ellos 
siete de ana más esforzados capitanes; allí 
quedaron como trofeos dos banderas do la 
poderosa Albión; allí perdió un brazo el 
propio Nelson, teniendo que snsoribir capi-
tulación honrosa uno de sus tenientes. 
Tal es la página de gloria que hoy con-
memora España á par que la festividad de 
au SAnto Patrono. Renovemos el recuerdo 
da esas proezas, consagrando un piadoso 
homenaje de cariñq y admiración á la me-
mor a de los que sucumbieron defendiendo 
la patria, repitiendo con el poeta: 
¡Morir por la patria, 
qué dulce morir! 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
NOTAS DE LA TEMPORADA. 
Es cosa cabida: no hay qne darlo vueltas 
Anunciar gran paseo en carruajes y á ca-
ballo por las callos y los alrededores de Ma 
rianao, equivale á citar á las nubes para 
que so «glomaren y ee deshagan on llanto. 
Pasó ei jueves lo que había sucedido to-
dos los días designados anteriormente para 
esa grato pasatiempo. A las cinco de la 
tarda, poco más ó menos, cayó en aquel 
pintoresco pueblo un copioso aguacero; pe-
ro asi y todo, apenas hubo escampado, el 
pisaose llevó á cabo y con bastante luci-
miento, que no arredran temporales á loa 
tamporadistas que actualmente beben la 
Uafa pura y saludable del famoso Pocito. 
S J contaban en la línea de carruajes, dos 
coche'} del Sr. Ariosa, uno ocupado por el 
mismo caballero en compañía de un amigo 
y otro por su distinguida esposa, su linda 
¡hija mayor y la bellísima Carmen Martínez, 
osa bwldad que hace recordar por su airoso 
cuerpo las famosas OPCUIturas de Praxiteles 
y Mienel Angel. También la familia de 
Bachiller puso dos cochee. Iban además, 
coronados de hermosuras, los do Soto-Na 
varro, Pérez de la Rlva, Durañona y otros. 
Apuestos ginotes daban escolta á esos afor-
tunados vehículos. 
El paseo del domingo, si el tiempo no lo 
m üogra, promete sor brillante, pues con 
cirriránal mismo todos los cochos particu-
lares da Marianao y algunos de la Habana. 
Hoy, sábado, al medio día, se celebrará 
la regata oficial del Habana Yacht Club. 
TJa remolcador estará á disposición de los 
señores socios que deseen seguir á los bar-
cos contendientes. 
Por la ñocha habrá reunión familiar en la 
casa que tan distinguida asociación poeóe 
en la risueña Playa de Marianao. 
Y á propósito de dicho caserío, en la bo-
nlt:i glorieta del mismo comenzarán en bre-
va las apetecidas matmées dominicales. El 
lunes dabo celebrarse una junta para nom-
brar la comisión que ha de entender en 
cuanto se relacione con esas agradables 
fljetas de temporada. 
En la parroquia de loa Qnemados de Ma 
rianao se celebrará mañana, domingo, una 
gran flef ta en honor de la Santísima Virgen 
del Carmen. La solemne misa será canta 
da por distinguidas señoras y señoritas de 
aquella población. Los que asistan á ese 
a?<to religioso oirán, pues, un coro de ánge 
les. 
Ea la gótica Iglesia del Salvador se cele-
brara CMtnbióa próximamente una gran fies-
ta dadicada á su patrono exoalso; y durante 
el propio día habrá diversiones varias en 
nr predlleoto pueblo da temporada, en el 
hermoso y afortunado Marianao. 
S A L V A D O R . 
que si bien el maestro empleaba con ellos 
á menudo una dureza extrema, contribuía, 
en cambio, de un modo eficacísimo así á sus 
éxitos escénicos como á su fortuna moneta 
ría. 
Sabido es quo Offenbach muy pronto se 
hacía perdonar la rudeza de su carácter, 
si bien en la orquesta maltrataba por igual 
á todos los profesores. 
Do él decían los ejecutantes que sabia 
hacer sus negocios. 
Una vez terminada la ejecución, comen-
zaba á dar suelta á sus palabras que tenían 
siempre el dón de zaherir á aquellas ''bra-
vas gentes". 
Meyerbeer procedía muy de otra manera. 
Después de la repetición, llamaba á uno 
de loa profesores al pasillo. 
Caballero—decía en cierta ocasión á 
un profesor de su orquesta:—señor profe-
sor, habréis notado, sin duda, que en el 
c 'mpái< 34? del número 17, que está en re, 
hay un ut dibee-
—¡Dios mió! 03 pido pe rdón . . . . no lo 
había notado 
—¡Ah! Tanto mejor—replicó el ilustre 
autor de tíos Hugonotes—y de ello me fdli 
cito . Yo me decís: este señor profesor 
da siempre un ut (do) natural ea que 
probablemente yo habría debido poner un 
becufidro. 
—Oh, caballero.... podéis creer 
—Os doy las gracias, señor profesor, to-
do el mundo puedo engañarse. 
Y el maestro se iba, saludando reveren-
temente. 
—¡Viejo judío! murmuraba el profesor, 
creo que se ha bunado de mí! 
Ya se ha dicho quo Offenbach procedía 
de otro modo. 
—Decidme, señor oboe, si queréis reíros, 
decía fruncieiido el entrecejo. 
—Poro, señor . . . . 
—No hay pero que valga: no sabéis lo que 
haceip. 
—Pero 
- / Q u é hay en el tercer compás? 
—S; ñor, hay re re si. 
—¿ Si qué? 
—Si natural. 
—¡Ah! Sí natural pues bien, me ha-
baia tocado tres veces sí bemol u Si es 
por tener una gratificación si fin de mes, os 
forjáis ilusioneí». 
—Pero, stñor 
—Callaos habéis bocho una necedad, 
y todavía rfcfanfuñáis por añadidura. Con-
tinuemos. 
í> iQpaÓB decía al oboo, que estaba lleno 
de furor 
paró dos tiros de revólver, habiendo sido 
llevado al hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes para atender á su curación. 
A bordo de l a barca "Ju l ia" . 
Hallándose en la tarde de ayer, viernes, 
trabajando en bahía á bordo de la barca 
nacional Julia, D. Jorge Santana, tuvo la 
desgracia de caerse desde la cubierta de 
dicho buque á una lancha, que estaba al 
costado y desde una altura de tres metros. 
El herido, según certificación del fa-
cultativo de guardia de la casa de socorro 
dol primer distrito, presenta una contusión 
sobre la articulacWm coxo-femoral, lado iz 
quierdo, siendo su estado leve, salvo acci-
dento. 
f r a c t u r a gratro. 
La morena Leopoldina Rodríguez, do 4 
años de «dad, fué curada de primera iuten 
ción en la casa de socorro del tercer distri 
to, de una fractura compleja de la clavícula 
derecha, siendo su estado de pronóstico 
grave. Dicha lesión le fué causada haca dos 
díaa al caerle encima unas barras de catre, 
en su domicilio. 
G A C E T I L L A S . 
TÍÍATRO DB PAYRET .—Hoy , dia de San-
tiago Apóstol, palrono de España, ee efec-
túa en el cómodo y elegante teatro de Pay-
ret la gran función dispuesta á favor de los 
fondos de la Sociedad de Beneficencia da 
Natnrales de Galicia, cuyo extenso, variado 
é interesante programa hemos publicado en 
nuestro número del miércoles. A pesar de 
la amplitud del citado coliaoo, este sará es-
trecho para contener la concurrencia que 
de seguro acudirá á presenciar el espec-
táculo. 
ACADEMIA D E CIENCIAS.—Se nos remite 
10 siguiente: 
"El domingo 26 del mea actual, & la una 
y media de la tarde, celebrará esta Acade-
mia sesión pública r-rdinaria en su local al-
to, calle de Cuba (exconvento de San Agus-
tín.) 
Orden del dis. -1? Dos ovariotomias-
Cnn-eión, por el Dr. Casuso.—2? Qaé con-
ducta debe seguir el práctico en los casos 
de retención de la placenta, por el Dr. La-
vín. 
Vacuna —Se administra gratis en el salón 
bajo de la Academia, todos loa sábados, de 
11 á 12, por los Drea. García y Torraloas. 
Habana y julio 24 de 1891.—El Secreta-
río general, Dr. José I . Torralbas." 
T E A T R O D E A L B I S U . —Da cuatro taudap. 
Habéis comprendido ñor qu^ os he ro- í por ser oía feátivo, consta hoy e! programa 
prendido ^no es cierto, amigo mío? ! de la función en el limpio coliseo de losúti 
—A fe mía que no, s.ñor Offoubach: ha- j les ventiladores. Véasa el orden de las mis-
beis astado muy duro conmigo. mas: 
iPorvidade * A las e^to y media.—Segunda repreeen-
—Yo ha hecho todo lo posible por cum- tación de Frasquito. 
plir con mi deber. I A las ocho y media.—Primer acto de Do 
—Sois un imbécil: no comprendéis que si ffa Juar>.ita 
V A R I E D A D E S . 
Offdnbaeb, y Meydrboor. 
Cfliobrábase la 111? representación de 
O'phéfí aux enf 'rs-
Santiago Oífenbaoh, coronado de pám-
p i i.my mirtos había invitado á comer á 
t r l B ICÉ tioses del Olimpo, y hacía gracio-
t»» v oiHtuslmente los honores ÚQSU cielo. 
Sm cómicos le quertan cordlalmente per-
no os reprendo ásperamente, á vos, que 
sois el mejor músico do la orquesta, roe ro-
ñ a imposible hacer marchal' a esas topos, y 
perderla roí aútoridal. 
—Ea severo, pero justo, pensaba después 
el oboe, yéndose ya consolado. 
8UCJÍS0S JÍEL M A . 
3á!nT«miemaxnientos. 
Poco dospnés da las siete y media da la 
noche del jueves, fué llamado do la casa 
n? 1 de la calle da Colón, el médico de la 
casa de socorro del primer distrito, para 
asistir á Da Angela Sancayo, D. José María 
Maza, D* Magdalena Duráti, D. Eugenio 
Herrera, D. Pelayo González, D. Manuel 
O iveira y morena Eduvigea Podroao, loa 
cuales presentaban síntomas da envenena-
miento por habar comido unas ruedas de 
pescado signato, conocido por Coronado, 
el cual les ven iió un p irdo de apodo "Ma-
layo", dicieodo que ora agnja da paladar. 
También los vecinos del barrio de Dra-
gones, D* Carmen Pérez, D* Amelia Gon-
zález, D? Eusebia Vázquez y D. Carlos 
González, que asimismo comieron de dicho 
pescado, sintieron iguales síntomas que los 
primeros. 
El módico, que reconoció á los pacientes, 
certificó su estado da leve, salvo accidente. 
El celador da la Punta detuvo y puao á 
diaposición dol Sr. Juez da guardia, al in-
dividuo que vendió dicho pescado, como 
igualmente al que lo acompañaba. 
Una vecina de Regla nombrada D? Ma 
ría Rodiíguez, se halla gravemente enfer-
ma, á canea de haber tomado equivocada-
mente una preparación venenosa que tenía 
preparada uno de sus familiares para ma-
tar ratones. 
El colador de Resrla dió cuenta de este 
hecho al Sr. Jues Municipal dol distrito. 
Mu-srte repent ina . 
En la cana número 17 de la calle de la 
Zanja, falleció repentinamente, en la maña-
na dol jnevoa, el asiático Vioonte Azán, de 
45 años de edad. 
Hoyes: ta». 
Dos condactores de coche de plaza fne 
ron detenidos por una pareja de Orden Pó 
bllpo, por haberlos encontrado en reyerta on 
la calzada de la Reina entra las de Manrl 
que y Campanario, á causa de haber trope-
zado sus respectivos vahículoa, sufriondo a-
verlas. 
Uno de dichos conductores resultó lesio-
nado en la nariz, según la certificación mé 
dica. 
También en el barrio de la Punta fué de 
tenido nn pardo, que en reyerta le cauüó 
una herida en la frente á D. Juan A. Blan-
co, con una botella que le arrojó, hallándo-
se en la vía pública. 
Captura. 
El celador do Rugía, D. Ramón Dous, 
auxiliado por el brigada municipal José Suá-
rez y guardia Pedro Leonor, capturó en 
una zapatería en la Calzada Vieja da Gua 
nabacoa, al pardo Fernando Tajada, por 
ser el autor de las heridas inferidas al de 
igual clase, Juan Vergara, el día 7 del pre-
sente mes, en la casa n? G93 de la calzada 
del Cerro. 
El detenido confesó su delito. 
Sorpresa de una r i f a . 
El inspector especial, Sr. Miró, en cum-
pliraianto de las instrucciones dadas por el 
Sr. Berenguer, Jefo de Policía, sorprendió 
en la ñocha del jueves un banco da rifa 
Ch'fJ'á, tm la calle de las Virtudes n? 24, ac-
cesuiia, por Anmí;ad. 
Fueron datanidoa cuatro asiáticos, ocu-
pándoseles 41 papeletas escritas en chino 
y diez pesos en billetes del Banco Espa-
ñol. 
Captura da " E l H s r r e r l t e . " 
A la una de la tarde dal jueves, el cela-
dor del barrio de San Leopoldo capturó y 
remitió anta el Sr. Juez de Instrucción del 
O.i'te, á un individuo blanco conocido por 
E l Herrerito, acusa lo da sor uno de los que 
formaban el grupo que en la noche del lu-
nes, hizo varios disparos de armado fuego. 
A c u s a c i ó n de robo. 
Un empleado del Consulado Venezolano 
se que jó al celador del barrio del Angel, de 
quo regresar á su domicilio, altos del ca-
fó situado en la callo de la Bomba n? 1, echó 
d© mentís una máquina de coser, en cuyos 
cajones guardaba treinta centenas, sospe-
chando que la autora de este hecho lo sea 
una morena, que no ha bido habida. 
Según infurmoi do la policía, esto hecho 
aparece dudoso. 
Hurto. 
Ha sido detenido en el barrio del Cristo, 
un moreoito de 14 años, que le hurtó una 
sortija do oro á un vecino da la calle de la 
Lamparilla. 
El detenido confesó su delito, manifes-
tando á su vez que otro sujeto de su clase 
le robó dicha prenda en la playa de San 
Lázaro. 
Desgraciado accidante. 
En la mañana del jueves fué muerto por 
un tren, entre loa paraderos de Empalme y 
Ceiba Mocha, un beldado del batallón Ma 
ría Cristina que intentó pasar de un carro 
á otro, cayendo en la línea. 
Por robo 
En la calle de Villegas esquina á Bomba 
fueron detenidos dos individuos por haber 
penetrado furtivamente en la habitación 
de un vecino del barrio del Angel, robando 
dos sombreros. A uno de los detenidos se 
ocupó un sombrero de loa robados y un 
puñal, que llevaba en la cintura. 
Circulados . 
El celador del barrio del Moneerrate 
señor Domínguez, auxiliado del vigilante 
número ICO, detuvo y remitió al \ivao pa-
ra su ingreso en la Cárcel, á un individuo 
blanco, conocido por El Barberito, por a 
parecer circulado desde el mes do septiem 
bre del <.ño 1888. 
También en el barrio de Santa Clara 
fué detenida la morena Rosa Valdóa, recia 
mada por el Juzgado Municipal de Belén 
ULTIMAS NOTICIAS. 
T«an t i t i va de suicidio . 
En la noche del jueves fué encontrado 
gravemente herido, detrás del cementerio 
de Colón, límites del barrio de Puentes 
Grandes, D. José Ramón Fernández, veci 
no de la calle de Dragones, en esta capital 
El Sr. Fernández, que es empleado de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, se dis-
media. -Segundo acta de 
Tercer acto de la 
A la» nueve y 
!a propia obra. 
A las diez y media, 
misma. 
Han comenzado los ensayos de varias o-
brns nuevas. 
HBRMOSO CTTAPBO.—Lo es á todas luces 
uno quti acaba da ser expuesto en la galería 
, ̂ áfica de Cohner, conteniendo maguí 
fieos retratos recién hochos en ese acredita-
do establecimiento. Ocupa el centro el de 
la Excma. Sra D^ Manuela Herrera de He-
rrera; el do la encantadora Charito Armen-
teros llena uno de lop sitios, de preferencia, 
lo mismo qüe el de María Teresa Aristi, t i 
po helénico de irresistible atractivo; los so-
lea que irradian en el cielo de la cara de 
Rita Arias y los luceros esplendorosos de 
María Xenes, vierten aus poéticos refiejos 
sobre aquel conjunto hechicero, realzado 
también por la seductora Imagen de la gen-
ti l Estela Broch. Én suma, es un cuadro 
que hace honor á la galería de Cohner, tan-
to por lo exquisito del artístico trabajo, co-
mo por el grupo de beldades que lo forman. 
T E A T R O D E TACÓN.—Esta noche se re-
presenta en el gran coliseo de la araña el 
drama histórico denominado José María, 
el fangoso bandido apellidado rey de Sierra 
Moríma. Mal hacen los empresarios en sa-
car á la escena á tan renombrado malhe-
chor, ahora que con tanta actividad se per-
sigue el bandolerismo^ 
F I E S T A S E N E L CERRO .—Las celebradas 
por la congregación de las hijas del Car-
men, establecida en la parroquia del Sal-
vador del Cerro, han sido brillantes en los 
días 18 y 19 del actual. 
A las ü de la tarda del 18 so cantó una 
^rai salve á toda orquesta y no impidió la 
lluvíii, qüe la concurrencia fuese numerosa. 
El 19, á las 7 de la mañana, hubo la misa 
do comunión general, en la que se acerca-
ron á la sagrada mesa más da 130 fieles de 
ambos sexos. 
A las Si se celebró una solemne misa á 
toda orquesta, cantando el Ave María de 
Mercadanto un conocido profesor: ocupó la 
sagrada cátedra el ilustrado orador Fray 
Agapito, do lo? Carmelitas Descalzos, que 
pronuució nn elocuontísimo sermón. 
A las 5 de la tarda se efectuó la proce 
fúón por dentro de la iglesia, estrenando la 
Santíeima Virgon un rico manto bordad-, 
en oro y pedrería y siendo conducida en 
hombros da las señoritas congregantes. A 
posar del torrente de agua que caía, esta 
UK mrbó el esplendor de la fiesta. Muy 
bien. 
L A C A R I D A D D E L C E R R O . — L a matinée 
da; domingo 2(> comenzará á la una y rae 
dia, tocará on ella una orquesta á lafrance 
ea y no sa euapenderá por mal tiempo. So 
admitirán socios hasta última hora. Reina 
gran animación para dicha fiesta. 
V E E Í D I O Y R E C I E N T E . - U n individuo 
entra en E l Bazar Inglés. 
—¿Quiere nsted darme media docena de 
calzoncillos de á dos posos?—dice al depen 
diento. 
—Sí, señor; aquí los tiene usted. 
—Dispense naced. ¡Qué distraído soy! Si 
lo que necesito son camísotas. ¿Quiere us 
ted cambiarme los seis calzoncillos por igual 
número de camisetas? 
—Con mucho gusto. ¡Ahí van! 
—Está bien. Adiós. 
—¿Y los cuartos? 
—¿Qué cuartos? 
—Los de las camisetas. 
—Poro, hombre, si me las cambió usted 
por loa calzoncillos. 
—Bueno, pero no me los pagó usted. 
—Naturalmente. Como que se queda us-
ted con ellos. No debo nada. 
Y á propósito de E l Bazar Inglés, lean 
ustedes lo que el mismo publica en la sec-
ción de interés personal. 
OTRO "BACHBLOR'S B A L L " . — E n la so-
ciedad El Progreso de Jesús del Monte se 
efttetu irá hoy, sábado, un Second Bache 
lor's Ball, en cuya celebración intervie-
nen varios jóvenes tan conocidos como a-
preciables, que trabajan con empeño á fin 
da que la fiesta revista un lucimiento ex-
traordinario. Las bellas do aqual extenso 
barrio, así como las que residen en los de-
más de esta capital, se hallan animadas del 
mayor entusiasmo para concurrir á tan a-
patooido baile. Mil gracias por la invitación 
con que se nos ha favorecido. 
L A H A B A N E R A . — L a gran fábrica de 
chocolate exquisito, denominada La Haba 
ñera, Obispo 90, donde hay un constante 
depósito de confituras francesas de las más 
delicadas, publica en nuestro D I A R I O un 
anuncio que merece llamar la atención de 
las personas de buen gusto y especialmente 
de las mamás y los papás que quieran re-
galar á sus chiquitines con lo más selecto 
quo on materia de golosinas se importa en 
la Habana de las. principales ciudades ex-
tranjeras. 
Hay sabrosos nougatines 
Y también abrieotines 
De una clase tuperior. 
Mis adn, los a!berti/%cs 
De magnífico sabor. 
En suma, todo lo que contieno La Haba-
nv.ra. incluso o! aromático chocolate que fa 
biiL-a, pueda recomendarse, sin reservas de 
ningún género. 
PLAZ'O LARGO.—A los poetas les ocurren 
en amores cosas muy peregrinas. Ved lo 
que refiere uno de ellos. 
A la niña do un sastre llamé hermosa. 
Mi dicha, mi embeleso; 
Y ella, ruborizándose, me dijo: 
—Gracias por la lisonja, caballero. 
—¿Cuándo mi afecto pagarás benigna? 
Le pregunté al momento; 
Y respondió la ingrata, sin turbarse: 
—Cuando se usen con mangas los chalecos. 
DONATIVOS.—Con una esquela firmada 
por Un suscriptor antiguo hemos recibido 
dos pesos billetes para el desdichado an-
ciano, enfermo, cargado de familia y que 
en el mayor estado do miseria vive en la 
callo de Curazao número 87. Dios se lo pa-
G*r ABUSO.—En una carta que acabamos 
de recibir so nos dice: "Ruego á usted lla-
me la atención hacia los continuos abusos 
que cometan lo? masca vidrios que so reu 
nan en la bodega eitnada en la calle do 
Naptuno esquina á Consulado, hasta el ex 
tremo do tañer interrumpido el tránsito 
por dicha esquina en muchaa bcraa del dia 
y dfl la nocho, con loa grupos que allí for-
man, vertiendo además palabras muy inde-
corosas Es cosa de taparea los oidoa para 
ao escuchar lo que dicen" 
LINDOS PORTA-TOALLAS. — En nuestro 
Alcance se viene publicando un anuncio de 
L' i Especial y La Complaciente íeopocto á 
ananícus, guantee, sombrillas y otros efec-
tos do última moda, pero hacemos caso 
omiso de los mií-mos para llamar la aten-
ción de las personas de gusto delicado, ha-
cia unos porta toallas quo hay en La Espe 
ciál, que constituyen una verdadera nove-
dad y son muy propios para regalos. Es -
tán hechos da raso finísimo, de colores es 
cogidos, enferma de estribo, y no puede 
darse en su clase nada más lindo y ele-
gante. 
E L A G U A APOLLINAEÍS.—Certifico: que 
desde el año 1888 hago uso del Agua Apr,-
llinaris, habiattdo obtenido con eil * rt-«n 
larización de las fuucionoa digestiva.) ó 
igaaim'üito uno de los coadyuvando?, más 
élcacos para la curación de la LUüsia ha 
pát-oa qu -i sufria. 
Habana, julio 23 da 1891.—Dr. Domingo 
F. y Cubas. C 1057 R - Sfi 
E a honor do Jovellanos, 
(CONTINÚA.) 
Kelanióa de los Befiores que c o i i t r i h i i y e r o n p a r a la 
B n s c r i D c i í n i n i c i a d a *m o-ta c indaf l p o r l a Comi-
aiáu Ejrt'',t.iya d e l a co loaia , fhjonesa; c u y o s !;ro-
d u c t - ; » s» d e s t i n a n á IS.JÜÍQO u o r a r l a f - r h a d « l a 
iawigaraoión de la e s t s t a a ael í l n s t í e Jo^ellanoa 
en tíijón. 
ORO. B;H. 
Ps. Cs. Ps Us. 
Sama anterior. 
ES^KÚOI "Sant.i o de Círculo Cnba' 
Ctsmo Esp.-fl..! 'Oieiiftt'Ros". 
Srea . í i .quía Üorga» y C" . . . 
Sre* Mn:a;l y José Ciiaantes, 
D AlejiiiJro Sáunhez 'J'fuen 
t ^ . . . . : . . 
D (J-isiiniuo Bütnlón 
D. Pedetiao del (Ja> tillo 
Sres Felew ib y FiUmann í 
D. Ramón Buigas 
2.1Í8 80 
51 








Total 2.626 13 
| Í Í i 38 \ M l ttii. 
LA PALMA: hace Ali-
ses casimir lana pura á 
(¡INCO95 P E S O S MuraUa 
y Compostela. Habana. 
C n. 935 s Jl 
li UiTLIi PA14BRI DE l \ MODA 
eu trajes para niñas y niños. 
Para niñas, con faldas do ri-
quísimos encajes, fínísitnas muse-
linas, Télo religiosa, raso, gro, Ac. 
Rogamos á las señoras visiten 
el B A Z A R I N O L E S , y exami-
nen tan brillante colección. 
Corbatas. E l elegante NUDO 
GOKMANO. Acaba de recibirse 
el gran surtido comprado en París 
y Londres por el propietario del 
BAZAR INGLES, 
en su reciente viaje. 
P U E D E asegurarse que es la colec-
ción más elegante y rica que se ha 
pres^ntaílo al público. 
N U D O S . C H A L I N A S . L A Z O S . 
P K I N C I P S S D E G A L E S . 
Véasst la vidriera del 
B A Z A R I N G L E S . 
Conforme á su sistema 
P R E C I O S M O D I C O S . 
a 
96 AGUIAE 95 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C 105S P la-25 ld-25 
ASI; DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno . 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo 26 del corriente, 
tendrá efecto un baile en los salones de eíte 
Instituto, el que dará principio á las nueve 
de la noche, 
Las puertas se abrirán á las ocho. 
Para toner acceso al Instituto, es indis-
pensable la presentación del recibo del pre 
senté mos. 
Habana y julio 20 de 1891—22. G. Pola. 
Gr P la—21 5d-22 
C R O N I C A R E L i G i O B A . 
E l Circular ««ti en Nuestra Sra. de la Merced. 
Santisgo el Mayor, apóatol patrono de Espeña, y 
Sau Cucufite. mártir. 
Sastiago, apóstol, hermano de San Juan evange-
lista, el cual fué degollado por Heredes Agripa cerca 
de la Pascua. Sus sagradas reliquias fueron trasla-
dadas de J^rusaléa á España tal día como hoy, y se 
gaerdan á un e.xtremo de ella en Galicia con muy 
sinheltir veneración de aqusüos uaturaíes y gran o n -
currensia de los fieles cmtianos, que por devoción y 
por voto vau ¡i visitn- el aepulcro del santo Apóstol 
con gran cuucursj. 
F I E S T A S feL DOMINGO. 
MISAS SOLKAÍNBS.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTK D» MiUtiA. —i>la 25 de julio.—Correspon-
do vifitar á Nuestra Señora do Covadonga, en la 
Merced. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento da 5 & 6 do la 
tarde, deapuéa de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular á laT; O. de San Francisco. 
IGLESIA DE SAN FELIPE lili 
E l próximo domingo se instalará canónicamente en 
dicha iglesia la Asociación de la Hermandad Teresia-
na üiiiversal. A las siete la comunión y plática. Por 
la noche los ejercicios de costumbre. 
9003 3-24 
Ig les ia Paxiroquial de Nfcjra. S e ñ o r a 
de G-uadaXupe. 
Solemnes cultos en honor do Santiago Apóstol, pa-
trono de España. 
E l dia 25 de los corrientes se celebrará en esta igle-
sia. m:¿a solemne con voces y sermón on honor del 
Santo Apóstol, dando comienzo á las ocho y media de 
la mañana. 
E l Párroco suplica la asistencia de los fíales. 
Los devotos del Santo Apóstol que deseen contri-
buir con sus limosnas á la mayor solemnidad y es-
plendor déla fiesta, pueden entíegarlas al Párroco. 
HahaDa,2'J de julio de 1891.—El Párroco, Rafael 
Aloioá. ÍW70 4-22 
LA S E Ñ O R A . 
MERCEDES S. AGUliIRE DE 1ZNAOA. 
H A F A L L E C I D O : 
Dispuesto su entierro para las 4 i de la tarde del día 
de mañana, sábado 25 del corriente, su viudo, hija, pa-
rientes y deudos, suplican á sus amigos se sirvan concu-
rrir á la calle de la Industria n. 121, para acompañar el 
dácaver al cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 24 de julio de 1891. 
José A. Iznaga. 
c—.. 
No se reparten eaquelas. 
1-25 
IIJI_ 
AVISO A l A M A N Í 
Por gratitud y por deber humanitario, llamo la a-
tención acerca de la cura radical de las hernias (qus-
bra-iuran) que constantemente realiza el Doctor Gal-
vez G-uillem. 
Mi hijo Hermenegildo que hacía tiempo venía pa^ 
deciendo de esta enfermedad, se encuentra hoy. gra-
cia» á diche dector, completamente curado.—Habana, 
junio 24 de 1891.—Hermenegildo Iduate, Administra-
dor de la empresa L a Unión, Concordia 149. . 
C 1056 ^ 4-25 
Sociedad de Socorros Mutuos 
H A B A N A . 
Prevenido por el artículo 82 del Reglamento de esta 
Sociedad ia celebración de junta general ordinaria, 
so anuocia por este medio de orden del Sr. Presiden-
ta, para general conocimiento, la cual deberá efec-
tuarse á ías once de1, domingo 26 del actual, en la ca-
lle de & guiar n. 67, 
Habana, 24 de julio de 1891.—El Secretario, Anto-
nio García. 9523 2-25 
Sta. Cristina es nostra. 
K IOS ILOBETENSES. 
Según telegrama recibido de Lloret de 
Mar, ha ganado la morra-morra, en la her-
moaa onuita de Santa Cristina el laúd San 
Telmo j en la risueña playa de la villa, el 
de las obreras.—Fams lloretenses. 
9529 2d-25 l a 25 
Sociedad Centra! de Socorros Mútuos 
de Licenciados del Ejército é 
Institutos «rmadosde la isla de Cuba. 
- E l domingo 23 fiBÍ co.-riente celebrará esta Sociedad 
Junta general e-i el salón quo ocupa los altos del café 
Maito y Bekniít, Amict?d esquina á Príncipe Alfonso, 
quoiinnilo invitados todos los señorea quo pertenecen 
á esta Sociedad, para que concurran á las done de1 
referido día, al punto indicado, á enyo efecto también 
MC cil >n ptiríonaimente á domicilio, además del pre-
se •l-' auoncio. 
Habana; 2^ de jnüo de 1891 —Do orden del neñor 
fresidtHte — E l Secretario, Pablo Soriano. 
C lüSO 3-24 
S O C ü E D A D 
de Instrncetoa y B» CÍCO de Artesanos 
de iesós ílel Monte. 
SECEBTAKÍA 
Sf:) 'wbih-id'i trm d» lugar A causa del mal tiempo, 
la faucióu ijtnflO-driuaaticA, anunciada î ara d sábado 
18 é u tendrá f f«cto el sábado 25 del actual, con el 
pro^ratoa anterierment-i publicado 
Huímn-i, 23 de julio ue 18^1.—El Secretario, V i -
cente AUnso. i/vj) 2d-24 la-25 
Seccitín cíe Kecreo 7 Adorno. 
SECRETABÍA. 
Con motivo d. 1 reidento fallecimiento del Sr. D. 
Cari'» Srtyuado y N.-.via, lwrra:tno del Sr. Presidente 
de U Se'íción do Lúo'-atura 6 luotrucción d« eeU So-
ciedad, se ha Mi»t»^o<lvlo ia velada anuani. da par í el 
sábado 25 del eonieate, acor i 4 mi ose transferirla para 
eidoinhjgo 2 leí próximo me." do Agosto. 
í' t que se hace púnaco para conocimiento de los se-
ítor'fls íO'ÍOd. 
Habana y jalio 33 de 1S91 — E l Secretario. Ramón 
Oarhalla. C10.2 3a-23 2d-24 
En t i Alcance del D I A R I O D E L A M A R I 
NA del día 23 del carriente y en la eección 
da lotoréa Personal. h« visto nn escrito fir-
mado ñor el Sr. D . Manuel Sánchez, eu el 
cual me reta ó que haga público mi deacu-
brimiento mediante un centéu en oro; debo 
hacer presento á dicho Sr. Sánchez que yo 
jamás he pretendido explotar negocios de 
tan poca importancia, repitiendo lo dicho 
en mi primer publicación, que á todo el que 
desee saber el nuevo sistema de dar color 
al cansado amarillo, lo hago sin retribución 
de ninguna especie, garantizando que los 
inaredicntes empicados por mí no tan solo 
no perjudican el calzado, ciño que lo pre-
ferían y su duración ea mucho máa larga; 
debo también hacerle presente quo yo ig-
noraba le perteneciera tal secreto, y no tan 
solo lo ignoraba, sino qne ahora creo )o 
viene usando con más acierto después de 
haberlo yo dado á la publicidad y conste 
que digo esto porque si en realidad le per-
teaecbra el aludido secreto lo tenía usted 
imperfecto. 
Manuel O, Mcnéndez. 
(PEtKTBitu LA MODA.) 
la-24 ld-25 9513 
L110N DE DEPENDIENTES. 
Debieudc» celeWtífi por esta snoiedad junta para 
la preparatoria, do elecciones, 88 cii« por este medio á 
BU-«.rociados para el domingo próximo, que tendrá 
efecto en loa altos de Marte y Dolosa á las seis de la 
tarde.—El «eoretario, Marcos Salmun. 
C 1055 2a-24 Za-^o 
• 
Secc ión da Recreo y Adorno . 
S E C R E T A R I A . 
En conmemoració;! ce la festividad de SANTIAGO 
APÓSTOL—pa'rono de Galicia—y obsequio, además, 
(?e la Juma Directiva de ¡a Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, Corpu: Mrones 6 individuos 
quo toaiea part cipación directa en la (¡Tan tiesta que 
á oe'.i.-fi îo de lo1» feudos de dirha Sociedad hermana 
tendrá efecto en Payret la n^clte del sába.io 25 de loa 
corrk'ctes, celebrará eí.te CENTKO en sus propios sa-
lones un ORAR BAILE, al que podtán asistir los seño-
res socios, previa la exhibición del recibo correspou-
dietite a! iuf!8 de la facha. 
TJ;;B «ue-ti^ del edificio, que permanecerán cerradas 
desd' ia f.aií la •io la procesión cívica, hasta las once 
de la noche, fe abrirán á estu hora y el baile dará co-
mlf-nso á las iloce y media en punto. 
Wo so admitirán transeúntes. 
íMTA.—S«5 recut rda á los señores socios que los 
ceoil v son personales é intrasmisihlcs razón por lo 
quo, íólo podrán utilizarlo* las peisonas á cuyo favor 
han sido expedidas. 
EtabHaft. 20 di? julio de 18^1—El Secretario de la 
¡Seocióü, Francisco Ecynante. 
C1013 d4-22 a3-22 
U "1 CMIl" 
PORTALES DE álBISD, 
H A B A N A . 
E l dueño de este eatabl ;cimiento que viené siendo 
el ÜNIGO que tiene el secrete de dar color al calza-
do amarillo con el mejor éxito en su mayor duración, 
reta á D. Manuel Gr. Menéndcz, condueño do la pele-
tería L A MODA, á qae haga público «w descubri-
miento mediante ÜN C E N T E N E N ORO, pues po-
drí* emeder que lejos de i er beneficioso para el cal-
zado el tal deseu'orhniento lo perjudicara al extr -ino 
da podrirlo, como ha sucedido con algún otro preten-
diente al referido secreto. 
Ya saben, pues, los quií no deüean sor engañados y 
mientras tanto no haga público el Sr Menéndez el 
secreto en cuestión, que solo pueden acudir á la pele-
tería E L CASINO, en donde hallarán el verdadero 
B R I G U T para el calzado amarillo. 
Habana, iulio 23 de 1891.—Manuel Sánchez. 
9461 2a-23 2d-2i 
SECRETARÍA. 
E l Hr. Presideute me ordena convoque á Junta ge-
neral ordinaria, del presente ejercicio social, para 
el domingo próximo, 23 del corrifinte, horas las doce 
del dU, y punto, los salones del Centro, por Zulueta y 
Obrapía; en su consecuencia se hace sabet pórtate 
molió á ¡os sdñores asociados lo dispuesto, áfin de que 
u.i éijryáñ c-m-jurrir á este acto, en el cual, además de 
dar cumplimiento á Jos incisos consiguientes á este 
anículo, se dará lectura á los trabajos realizados por 
la J unta durante el año que termina y de los que fie-! 
vó á cabo la que la ha precedido on el puesto. 
Piti a que el asociado pueda hacer uso de sus dere-
chos, mantlénense todavía on vigor las disposiciones 
anteriores. 
Habana, 22 de julio de 1891.—El Sacretario Conta-
dor, Francisco i1. Santa Eulal ia . 
C1051 3a-2a 3(!-24 
S O H T B O 1 3 7 5 . 
V E N D I D O POR 
R A 1 0 I VIVAS, Muralla 13. 
C 1018 6a-22 5d-23 
ANTIGUA MUEBLERIA "CAYON" 
DE P. Q ü i m i T A 
Galiano 61 esquina á Neptnno 
Esta casa signe ofreciendo á nuestros numerosos 
favorecedores y al público en general, el surtido más 
complete y variado tía muebles que puede desearse, 
Uuto del país como del extranjero, desde los finos de 
mi hijo á ios más modestos y sencillos al alcance de 
to l'is la:i fortunas; todos á precios sumamente módi-
cos: taoibié;: se cambia y compra toda olese de mue-
bles prefiriéndose les finos, auí como toda clase de ob-
jeto» de adorno. 9393 6-22 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
En liuoiplimiento del artículo 23 del Reglamento y 
por dispjkicióa del Excmo. Sr. Presidente, se cita á 
tos aeñoret> asociados para la junta general ordinaria 
que esta Asociación deberá celebrar a las doce del do-
misgo 26 del actual, en los 8alou«s del Casino Espa-
ñ.d do et ta ciudad. 
En esta junta se dará lectura á la Memoria del ejor-
ci -VÍ que termina y so procederá á la elección do la 
nueva Directiva pura el afio social entrante. 
fíalviti i, Ig de jnlio de 1891.—£1 Secretario, J . M. 
Zarrabeitia. C 1034 6-21 
Sociedad de Beneficencia de Natnrales 
de Galicia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad 
sa hace público que las localiaades para la tradicional 
'•Función de Santiago,,r que tendrá efecto la noche 
del 2^ del corricr.t& en el Gran Teatro Payret, ae ha-
iiuríu da renta, por la;Comisión correspondiente, en 
el pórtico de dicho teatro, todos los días de 7 á 9 de la 
mañana é iguales horas de la noche, á contar desde 
el próximo domingo 19. 
Habana, julio 17 de 1891,—El Secretario, TV. A. 
Insm. C1W2 UrW 7d-18 
INGLESAS L ™ 
son las nnevas telas que acaba de 
recibir esta casa. 
E s t a n d o á c a r ^ o d e l d u e ñ o 
d e l a m i s m a , S r . M a s e g o s a , e l 
c o r t e y c o n f e c c i ó n d e l o s t r a j e s . 
P 
O P 


















ESQUINA A COMPOSTELA. 
m m 
c a r g o de n a r e a o m b r ü d o 
m a e s t r o c o r t a d o r . 
E n ella 8« baco u a flus vPOE CUA-
TÜO CENTENES) á conciencia, con 
buen g é n e r o y excelentes forros. 
Cortas da pantalonea desAe $ 4 á 
10 B . B . 
O 




Sacos de hilo para caballoroij, á $3.50. 
Id. de alp?.ca idem á $ i B. B. 
Trajes piqué para niñoa, á $3-50, 4.50 y 
5.50 B. B. 
Loa bay de punto y gerga á precios con-
venclonalee. 
Cn919 JSla 16-2d 
J.II 
Montado á g ran a l tu ra y con n n 
sur t ido e s p l é n d i d o en g é n e r o s de f i -
n í s i m o h i l o . 
Calzonci l los , calcetines de k i l o y 
seda, p a ñ u e l o s , camisetas de h i lo y 
franela y cuanto se desee en ropa 
i n t e r i o r á los reducidos precios que 
t iene acredi tado esta casa. 
m m m m , m m m m 
E F E C T U A D A ÍÍI.W OP3HAC!IOI<r P O R XJIT M B ' D I O O . 
N a d a c u e s t a h a s t a e f e e t n a r s e . O ' K E I J L I J Y 1 0 6 , 
8-19 J l 
Sociedad a o n e r a l de Seguros ron t r a incendios á p r i m a f i ja . 
Con sncursalc-» y Ageocfes en toda* bs provincias v paobioj importantes do la isla de Cuba. Leealmento 
cooetitindii por escniura ..úbhoa otor«ü,iU an. e el Notarlo del llu^re Colegio de esta ciudad D Andróa M* 
zón y Eivero v eoof arada p"r la Lonja de Víveres, 
Capital": $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. 
0 !*» 78-2. Je 
D i r e c c i ó n general : San Ignacio 9 i , altos. 
Magnífico surtido acaba de recibir este establecimiento en 
C H O C O I J A T I N E S , WOITGrATINES y ABJRICOTIKTES, A L M E N D R A S 
p..ata Framboisso , Npuga t á l a V a i n i l l a , de Albar icoque , Ciruela . Fresa ' 
Café, v i ó l a t e y otras í zucas . ' 
e l a n ^ f f S ? ^ 1 ^ ' ' C A R A M B L O S c n . n t . 8 
B O M B O N E S D E LOS A L P E S do fresa, rosa y p lá tano como iffual-
mente C A P A M E L O S v a n i l l a , manzana, cereza y fresa igual-
G-PAN SUPTXDO de frutas cristalizadas, A L B A R I C O O U B S TT b r a n -des M E L O C O T O N E S . « « • « A w w w u x a o y g r a n -
X J & ]EL&lbei£Ler3L recibe constantemente de los principales Con-
t res Buropcioss lo máí? m o í l o r n o que se fabrica en confitería 
La s s.i¿ 3 ^ 3 do C H O C O L A T E S que se e laboran en esta fábrica son de 
p r u é b e n s e y se juzgará de la lo mAo exquis i to que pueda confeccionarse s u p í s i e m • > d de estos chocolates, 
M A P P O N S ATJ S I R O P E . 
9200 
9 0 O B I S P O 9 0 
15-18JÍ 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estomago, recomendada 
por los médicos más afamados del mnndo. 
V E N T A A N Ü A L : 3 0 M I M i O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende poi* sus importadores 




1 "v m ¡ 
de G R I M A U L T & O , ramacéuticos en París, 
El Bismuto es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confimiudo por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de lus vías digestivas, como cólicos, diarreas, 
di&enterias, gastrit is, gastralgias, hinchazones, dolores de e s tómago 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
preudeutü para cortar las diarreas coleriformes en tiempo do epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja do hallarse al estado 
de división extrema y de formar coíi el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é Vivienne, y on las ^rincilpales Farmácias. 
A m n m m m m m GUSTO 
Por enfermedad de su dtieCo y no poderlo asistir, 
ge Vínde nn) y en proporción el magnífico jardín titu-
lado L A S D E L I C I A S , situado en Quauabwjoa, calle 
do ¡a Amargura ndm. í l , hiclnso BES dos casas, ricos 
ornamentos, etc. etc. j 
L a er.tratia para verlo por la callo Cruz Verde. 
Igualmente so realizan tadas las oxistencias do 1» 
sucursal del miemo Habana »», en esta ciudad, y en la 
que ú.fjrmarin de,l precio todos lot días de ocho á 
doce da la mañana y de dos á cinco do la tarde. 
Se continuará, cumpl iMentand' . ) los eucarjios como 
hasta aquí, mientras no termine eu realización. 
9202 10-18 
DB M í w I i i Mmm. 
A L P U B L I C O . 




acreditado y maravilloso Jarabe Depurativo uval, 
ha comprado la farmacia calle do O'Keilly n 
tro las de Habana y Compostela. 
9387 7d-22 la-22 
BALSAMO TURCOJ 
Extirpación sefiTMro', cómoda y efica» dolos? 
C A L L O S , UJON D E G A L L O , fec. Sígase ale 
pié da la letra la instrucción que acompaña á IOBC. 
frascos v se obtendrá el resultado apetecido iNoOM 
mauchs! ¡No ensucia! ¡¡EXITO S'EGUKO!! K 
Preparado por Alfredo Pérez-Carrillo, Salud W 
H. 3í!. Teléfono 1,348. 
De venta en todas las boticas. Exíjase el sello 
5j do garantía. C931 1-.T1 
(IMIASIOIIIM 
TEEPAKAlíAS POK EL 
Dr. 5L Johnson. 
(5 csnlígraiBos do Clorhidrata de Orexina cu cada grajea) 
Las G R A J E A S DB OBUXIWA do] Dr. 
Jolm&on gozan de la propiedad par 
ticular de aumentar el apetito hacieu 
do á la voz más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca 
sión do comprobar loa maravillosos 
efectos de esta sustancia qne adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
G R A J E A S DK O R E X I N A ; por el con-
trario, la digestión se hace macho 
más aprisa, presentándose do nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes -
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DROGUERIA DEL OH. M. JOUÍíSOS 
Obispo 53.-
i -J l 
-Habana. 
C940 
dol Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y E F I O A Z de ad-
mlnlBtx-ar la ANTIPIJaiNA para la cura-
ción df> 
J aquecas, 
Dolores ©n general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores postorlores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte BU absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
on los bolaillos que un reloj. 
Do venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
O n. 939 l - J l 
ESlisir Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O B i a . P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
T E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AÜTOB. 
Cajaa, k tres tama&os. Grandea á I peao billetoi; 
mediana, de 50 cts. Id.; chican. & 80 ota. Id. De vontn: 
en DerínroerÍM T botiew. 8664 30-7 
TODOS LOS MEOiCOS DEL M D O 
ESTAN CONFORMES EN QUE LA 
ea un preoioGO medicamento muy oonvenionto en nu-
merosas enteriMedades. 
Minares de otfermo. i no han curado con el uso del 
LICOR. B A LS AMICO de Urea Vegetal 
del DR. G O N Z - i L i i Z , hecho exprosameate para 
loa puisoa cálidos. 
LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
cura el d e n g u e y lo < caturres de la nariz y de le gar-
ganta y de los b r o u q u i o » y de los p u l m o n e s . 
LICOK, DE B R E A de GONZALEZ 
cure, oí asma, y las bronquitis, y las toses rabeldes, 
y la» irniacioneu del peoüo, y h\ dispep&ia-
E L LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
abre el apetito, y hane engordar, y purifica la san-
gre, y cura k s herpes. 
E L LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
P R E S B H V A D E L A T I B I S . 
P R E S E R V A D IMA T I S I S . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en po'ier del autor, los rúales pruoban la efíoa-
cl&dt\ Z I O O R D f í H l t F A V E G E T A L 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
de vigor. 
E l l i i c o r d e B r e a V e g e t a l d e l 
Dr. G O N Z A L E L tiene buen gust» casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca haco daño. 
E l l i i c o r de B r e a d e G o n z á l e z 
so vende en todas las boticas do la Habana y en las 
principales capitales de provincias y en todos los 
pueblos. Fídase: 
L1C0K BALSAMICO DE M U VEGETAL 
d e l D r . G o n z á l e z . 
Cuidado con l a s imi tac iones . 
BE PREPARA Y BE VENDE EN LA 
BOTICA de SAN JOSE 
dGUMR 106. HABANA. 
C996 26-11J1 
DISTR1BÜCI0N ñ HAS ñ ñ MILLON. 
Lotería del Estado de Lousiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarte de la prosonte Constitución dol Estado, adopta-a en diciembre de 1879. 
8us soberbios sorteos extraordinarios 
sa celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G K A N D E S SOKTEOS OKDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lu-
gar en público, en la Academia do Móuica, en Nuera 
Orloans. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamoa IG» ahajo firmantes, que bajo nuet-
tra supervisión y dirección te hacen todos los pro-
pnrahvospnra lo» sorteo» mensuales y gemi-aHuaU» 
de la Lotería del Estado de Lonsiana; qw en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteo», y 
que lodos se efectúan con honradez, equidad y bue~ 
na fe, y auiorisiamos a la Empresa que hag/a uso da 
e»le certificado con nuestra» firma» í » fac»Í3nile, 
en todo» «us anuncio». 
i2 
COMISARIOS. 
Lo» que »utcrihen, Banquero» de Nuevar-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho lo» billete» premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentado». 
R. M. WALMSLKY, FRES. LOUSIANA NA-
TIONAK. U A M i . 
PIUHÍtE I.ANAUX l'RKS. STATK NAT. BANK. 
A. BAJ.DWIN, PRJSS. NKW ORLEANS, NAT. 
"cARL KOnN FRES. UNION NATL. BANK. 
Gran sorteo meiisua! 
en la Academia de Mtísica de Nuera Orleans 
el martes 11 de agosto de 1891. 
Fremio mayor $300000 
100,000 números en el Globo. 
LÍSTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E , . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PRKMIO D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P B B H I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E , . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 

















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500... . . 9 RO.OOO 
100 premios de 800 30.000 
100 premios do 200 20.000 
DOS NÚMEROS TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99-990 
999 premios do 200 99.900 
8134 premios ascendentes & • $1.051.800 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Enteros, $20; Medios, $ l O ; Cuartos, 
$6; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades 65 fracciones de á $1, por $50. 
SU SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES A LOB 
OÜE SE LES DARA PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se b a r á n por 
el espreso, en sumas de $6 
para arriba, 
Saerando nosotros loa gastos do venida, asf como loa ef envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
DIRECOIONt P A U L CONRAD. 
New Orleans, La* 
EL CORRESPONSAL DEBERA DAR SU DIRECCIÓN POR 
COMPLEXO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . ü . ha formulado leves 
probibiundo el uso del Correo & TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar & nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Suuremo nos 
otorgue NUESTROS D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
RIAS dirigidas á PAUL CONRAD, pero no así las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Lisias Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado do Louisiana, que es parte de la 
ConHtilnción del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SÜPBEMO DB LOS E E . ÜU., es un contrato In-
violable entro el Eutado y la Empresa de Loterías, 
ue continuará á todo evento por CINCO AÑOS 
AS, B A S T A 1895. 
L a Legislatura de Louisiana, el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras partea 
de cada ana do 1a« Cámaras, que el pufeblo en una de 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha de continuar d estío 1895 hasta 1919.—Se creeque 
B L P U E B L O V O T A R A A K I K M A T I V ^ M R N T K 
era 
M 
Este grabado repreíenta una nina pidiendo las 
P I L D O R A S TÓNICAS de H I E R R O y C O C A 
( C O C A - I R O N ) de A X J X ^ E J X T , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re. 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al H O M B R E cura la Debi l idad JTerviosa, Debi l idad 
Sexttal y la Impotencia, 
A la MUJEk cura todas las formas de nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Midióos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PREPARADAS POR E L 
DB. A L L S N , Ho. 329 Seooná A w m D .New Jtofc 
P R O F E S Í O J r B S , 
Mme. M a r l e P . Xiajouane 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado su domicilio & Aguacate ¿17, entre 
Obispo y Obrapía. 9531 4-25 
DOCTOR BERNARDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS. 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacato ntltn 9. 
9518 15-aBJJ 
DR. MU^OZ BÜSTAMANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3. Reina 108. Recibe avisos todos 
los días en la farmacia La Reina, Reina casi esquina 
Afpiila, de 11 á 1. C 10Í9 26-2HJ1 
D r . T a b o a d e l a . 
C1RTJJ A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
9399 10-22 
DOCTOR MANUEL GREGORIO LARRAÑA-ga.—Cirujano-Dentista.—Participa á su clientela 
y al público en general, haber trasladado su gabinete 
al número 56 de la misma calle de Obrapía, entre 
Compostela y Aguacate. Aplica la cocaína y el apa-
rato anestésico en las extracciones y construye dientes 
postizos por todos los sistemas. Consultas de 8 á 4, 
!<368 5-22 
ÍICÜEáGION DE LA S0RDBRA1! 
Habiendo doscublerto un remedio «senci-
llo qne cura indefectiblemente la SOBDSRA 
en cnalqnior grado y destruye instantánea-
mente los ruidos do la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos loa que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludtoig Mork. Clínica 
AurcU.—Virtudes 123, Habana. 
Consultas diarias de 12 á 4. 
9066 ^-ISJl 
ERASTUS WILSON. 
P R A D O 115. 
C1042 26-22,11 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C 1039 8-21 Jl 
DR. ANGEL RODRIGUEZ.—Se dedica con es-pecialidad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de és-
tas y entiende en todas las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 21. 
9?33 5-21 
DR. 
ESPECI A.L.If; TA 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3, San Miguel 116t 
Gratis para los pobres. 




ACOSTA nóm. 19. Horas de coBnnita, de <• •;• 
k una. Ki xjoialidad: Matriz, yfas cris•.•...»>• 'aring< \ 
timitic.-ui. O n. 944 1 Jl 
Dr. José María de Janreginzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del Mdrocele por un nrocedimU n 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 943 1-Jl 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cimjfa Dental 
del Colegio de Pensylvania ó incorporado á la üni-
rersidad do la Habana. Consultad de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 959 25 3,] I 
Rafael Alvarez Ortia. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 & 2. Grátis á los pobres. San Mi-
guel 236. 8068 27-2fiJr 
P E D R O PIÍÍAN. 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
ds 8 á 5. Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
181, entro San Rafael y San José. 
8508 26-4J1 
Dr. Gustavo Moreno de la Torre, 
ayudante de Clínica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 11 á 1. 
Teléfono 1183. San Lázaró 95. 
8616 2''-7Jl 






Joaquín M. Demestre. 
ABOGADO. 
Villegas núm. 76. R 314-178 
JOSÉ A. DEL CUETO. 





DR. D. MONTES. 
TRATAMIENTO Y CURACION de la tuber-
culosis Lepra y Lupus, por el método del Dr. Koch, 
Consultas sobre estas afecciones y enfermedades de 
la piel, Industria 36, de 1 á 4. 9009 26-14J1 
JOSE E. DE SILVA. 
ABOGADO. 
Estudio. Aguacate 12. Consultas, de 8 á 10 a. m. 
9340 8-21 
Dr. A. C. Betancourt. 
CIRUJANO DENTISTA. 
S A N B A F A B L N U M E R O 1, 
25-11 Jl 
C A E L O S F O N T S ^ S T E H L I N G 
OSCAR FOJíTS T STERLIAG. 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. 
8793 
Teléfono 380. Aguiar 17 
26-10 Jl 
D E . E S P M . 
r a i U B S MÚDIOt SBXIKADO DB L A ABKÁDJu 
Bipeolslidad. 13n 
áíocoiones de la piel. 
TELEFONO 1316. 
On. 945 
rmedadei Tonéreo-sífllítlou y 
Coiuultas de 2 i \ 
1-J1 
I S E I M S . 
UNAPROFiiSORA DA CLASES A DOMICI-LIO en el Cerro, de piano y solfeo por $8 oro y de 
instrucción y labores $5 30 centavos. Por un peque-
ño aumento pasa á la capital, Jesús del Monte, etc. 
Moreno 25, Cerro. 9508 4-25 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
ndmerol05. 91(0 8-23 
Juan Castaños 
da clases de primera y segunda enseñanza. Librería 
L a Propagandista, Principe Alfonso esquina á Aguila 
92TÜ 15-18 J l 
ACADEMIA MERCANTIL D E P. HERRERA, fondada en 1863, con autorización del Gobierno, 
Amargura 72 entre Compostela y Aguacate, Iiiioma 
inglés, teneduría de libros, cálculos mercantiles, letra 
inglesa comercial, gramática castellana, etc. Clases en 
Ja Academia y á domicilio. Pensiones módicas. 
8660 IS- lUl 
LIBROS I I P B E S O S . 
Código penal. 
comentado y concordado por S. Viada, 6 tomos pasta 
«spafiola, $15. Cédigo Civil vigente concordado, 1 to-
mo $3. Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, 1 
temo $1. Anexión y guerra de Santo Domingo por 
Gándara, 2 tomos $6 Giol y Soldevilla, Tratado de 
Topografía, 3 tomos $10-60. Precios en oro. Librería 
de J . Turbiano, O'Reilly 61. 9542 4-25 
Y 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de brasrneros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
UJÍTAlVíECIDA HACE 20 AÍÍOS. 
OE H . A. VE«A. 
Nueva invección. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletiüns de goma blanda, únicos en esta 
cada; sus liuouos resultados los recomiendan 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueron, Meteina BARO. Se hacen los sistemas Sher-
man, Vilaltr. y Pstit, eon cinturón elástico. 
Las señores y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
OBISPO 31 
9524 T5-25-J1 
36 A M A R G U R A 36 
Gran tren de cantinas; las sirvo á $20¡BiB. por per-
sona con una excelente comida é inmeiorable sazón: 
probar una vez para convencerse. 9419 4-23 
MODISTA CORTADORA 
con todos los adelantos de los principales talleres pa-
risienses y demás cortes europeas, hoy en esta capital 
se ofrece al público como profesora de corte y con-
fección, habiendo adquirido todos los conocimientos 
del ramo para enseñar á cortar y hacer los vestidos 
de más gusto y por los últimos figurines en muy cor-




SOMBREROS EN GENERAL. 
Competo surtido en sombreros para caballeros, se-
ñoras, niñas, niños y sacerdotes. También hay un 
magnífico surtido en jipijapas. Es la casa que vendo 
más barato. Es la casa que tiene nueve puertas y su 
nombre 
KL PALACIO, Amistad y S. Miguel. Habana 
Antonio Boadella. 
Nota.—Cada diez días se regalan $40 billetes de 
Banco. Todos los que compren de $4 en adelante se 
les regalará una papeleta con un número que si sale 
igual al premio mayor de la Lotería de la Habana, 
obtendrán dicho regalo de 40 pesos billetes de Banco. 
C 1026 13-19 
I M A G E N E S 
Se retocan y componen de todas clases, dejándolas 
enteramente nuevas por deterioradas que estén. So 
hacen vestidos y mantos bordados rn oro: precios 
nunca vistos. 
Museo de ligaras de cera de Sinesio Soler. Bernaza 
númeroS. 9223 8-18 
ÍBNBS DE L E T B M 
E L EXPRESO. 
Antigno tren de limpieza de letrinas, 
pozos y snmideros, 
A P R : : J I O S M U Y M Ó D I C O S . 
Se reciben órdenes on los puntos siRuientes: Com-
postela y Obispo, bodega; Galiano y Virtudes, ferre-
tería; Saín'" -i. 1, sombrerería La Barata; en la Sierra 
ileVilayei: l •rou. Paseo de Tacón, esquina á In-
'uita. 
Teléfono 1343. A. Ctoya y H? 
9536 10~25J1 
SflüGITODES 
OAR\ LIMPIEZA. D E UNA CASA Y OTROS 
L qu'h ueca, se solicita una buena criada y que 
ûga buenss referencias. Concordia 22. 
9338 4-25 
SE SOLICITA 
ma cocinera O'Reilly 93. 9541 4-25 
Criandera 
Se solicita nua de 
Isimpanariu 05. 
uno ó dos meses de parida en 
9544 8-25 
SE NECESITA 
una lavandera por meses. Cuba n. 
9528 
45, casa de baños. 
4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PEN1N-sular de tres meses de parida, con buen'' y nhnn-
iacte leche: on la misma se desea colocar una mane-
jadora y una criada de mano. Impondrán ca>1e de la 
Cárcel 19. 9527 4-25 
TENEDOR D E LIBROS—A LOS DUEÑOS de pequeñas industrias, que no necesiten ten r̂ vn te-
nedor de libros exclusivamente para ellos se ofrece 
por módica retribución ano con gran práctica, que 
tiene algaras horas desocupadas. Lamparilla 52 darán 
razón. 9521 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 13 á 15 años. Galiano 60, entra-
la por Neptnno. 9525 4-23 
f YN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
U y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. 
9511 
Impondrán calle de la Salud n. 165. 
4-25 
J E SOLICITA UNA MORENA COCINERA 
^para dormir en la casa, con buenos inf rmes, para 
una familia compuesta de dos personas mayores y dos 
niños. San Juan de Dios número 8, bajos. 
9543 4-25 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, jó-vene* y sin hijos; pudiendo ser, para la Habana, 
ó aunque s; a á última hora también para el campo, 
siendo In; M.IS en una misma casa; ella para maneja-
dora ó criad i do "';ino, y él para cochero, portero ó 
criado de mano; no recelan cualquiera de ellos en 
aprender á cocinar. Ancha del Norte n. 271. á lodas 
horas. 9r.48 4 ?S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús María n. 20, entre Cuba y 
San Ip-aacio. 9517 4 25 
S E N E C E S I T A 




PARA CAS£. D E CAMPO SE NECESITA UN cocinero y criada de mano, prefiriendo matrimonio 
han de ser blancos y entendidos en todos los quehace-
res domésticos y con buenas referencias. Peña Pebre 
uúmero 20 informarán. 9520 la-24 8d-25 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano de color, que ha estado en muy buenas ca-
sas, para casa particular. 
9445 
Impondrán Manrique 74. 
4-24 
SE SOLICITA 
una criada. San Igoacio 122. 9506 4 
LA NUEVA AGENCIA LAMPAlTlLLA-NU-mero 27 i. Señores hacendados y particulares ten-
go un matrimonio con una hija de 18 años, él para 
cochero, coballericero 6 portero y la muger para co-
cinar ó lavar y IB hija para criada de mano, lo mismo 
para el campo que para la ciudad: en la misma coloco 
toda clase de criados y dependientes de toda clase de 
comercio: los dueños que quieran criados honrados 
pidan á M. Milla. 9502 4-14 
D: de mano, acostumbrado á este servicio con per-
sonas que garanticen su honradez: Agnacate esquina 
á Teniente-Rey n. 49 bodega informarán. 
9505 4-24 
UN FARMACEUTICO SOLICITA UJNA R E -gencia. San Miguel 103, farmacia informarán. 
9146 24-24 Jl 
SE SOLICITA 
ana cocinera para corta familia en Sol número 64. 
9460 4-24 
SOL NUMERO 66 SE SOLICITA UNA CRIA-)a de mucha honradez y trabajadora que presente 
buenos informes para limpiar muy bien tres habita-
ciones y entienda algo de costura, sueldo $15 btes. y 
ropa limpia. 9473 4-24 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE ENTIENDA de costura, que tenga buena referencias, sino que 
no se presente, para ayudar á la limpieza de la casa á 
"na corta familia, se le dará buen trato: informarán 
Zulueta n. 40, altos, al lado del hotel y restaurant £1 
¡{azar, entre Dragones y Monte. 
946 1 4 24 
A TENCION—SE DA DINERO EN TODAS 
XXcar.tidades «obre hipoteca, pacto, alquileres 
prendas buenas; encargo para vender muebles á pía 
zos y derecho á la propiedad; limpieza de éstos de 
júndolos casi nuevos en proporción: dar lechadas 
pintar casas y carruajes al gusto de los interesados! 
informan Mercaderes café, frente á Palacio. 
9Í58 8-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de coinera en nasa particular 6 estable-
'Mmianto; en la misma hay un asiático para lo mismo. 
Z icja 63. 9440 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PARDITA SANA y con buena y abvndante leche para criar á leche 
tntera ó media: tiene personas qne la garanticen, 
jervasio 162 impondrán. 9461 4-24 
p U B A ~ ^ ü M E E O 154—SE SOLICITA'UÑA 
vyeriada blanca ó de color qne sea inteligente y for-
mal, de 20 á 30 años de edad, para atender á la lim-
pieza de unas habitaciones y acompañar á una seño-
ra. Se da buen sueldo. 9156 4-24 
EN GALIANO 56, SE SOLICITA UNA CRIA-da de mano de mediana edad, que soa peninsular 
ó extranjera y que traiga referencias; es para un ma-
trimonio sin niños. Puede presentarse de nueve de la 
mañana á cuatro de la tarde. 9468 4-24 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO P E -ninsular con una niña de cinco años; ella de ama 
de llaves, cocinera ó camarera, y él de cochero, por-
tero ú otra ocupación análoga, siendo preciso colo-
carse los dos en la misma casa: tienen quien los ga-
rantice. Impondrán Oficios número 15. 
9405 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA P E -nimulaa, como de 30 años para servir á tres per-
sonas jóvenes y á dos niñitas, debiendo lavar y plan-
char la ropa de éstas. Hay otra criadita para auxi-
liarla. Salario $30: Manrique número 15. 
9434 4-23 
U N A C O S T U R E R A . 
Desea encontrar trabajo en tren de modista ó casa 
particular, de seis & seis. 
9404 
Corrales número 24. 
4-23 
SE SOLICITAN TRES CRIADAS D E MANO, dos criados, dos manejadoras, una cocinera, un co-
cinero de color, y desea colocarse una criandera que 
tiene tres meses de parida, sana y robusta. Aguacate 
n. 54 informarán.—Los señores dueños que soliciten 
sirvientes, pueden dirigirse á la misma, M. Alvarez. 
9423 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser y tenga buenas re-
comendaciones en Jesús María 23, piso alto. 
9425 4 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas recomendacio-
nes y que sepa su obligación. Sueldo $30 btes. Agua-
cate 63. 9413 4-23 
Se solicita 
un cocinero y una criada de mano, ambos que traigan 
buenas referencias de las casas que han servido. Con-
cordia n. 6. 9408 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A L I M -pieza de la casa y manejo de un niño con la condi-
ción precisa de que duerma en el acomode. Suido 25 
pesos btes. y ropa limpia. Escobar 78. 
9411 4-23 
A V I S O . 
La morena Prudencia Sotolongo, que vive en Gna-
nabacoa. Candelaria 14, desea saber el domicilio de 
su hijo José Gregorio Cuesta y suplica á las personas 
que lo sepan se lo digan. 9437 4-23 
¡DINERO!: DINERO! 
Se dá con hipoteca de fincas urbanas en esta capital 
6 módico interés y en todas cantidades, de más por-
menores, de 7 á 12, Rayo 38. 9i?.6 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años; se lo enseña 
el oficio y se le dá sueldo. Sastrería y tintorería La 
América, Galiano 131. 9124 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para poca familia, con la precisa condi-
ción que ha de dormir en la casa v tener buenas refe-
rencias. Reina 120 - 9417 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E POCOS meses de parida, desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche y no tiene loco veniente 
salir de la ciudad. Informarán Salud, frents al 111, 
accesoria. 9416 4 23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera con buena y abundante leche; 
tiene buenas referencias y quien responda por su 
conducta: impondrán en el Vedado, calle 7? n. 67. 
9403 4-23 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de mediana «dad, con buenas 
referencias, en Cuba n. 36. 9412 4-23 
SE SOLICITA 
un buena costurera, en Obispo número 113. 
9409 la-22 3d-23 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano: sabe co-
ser y tiene personas que respondan por su buena con-
ducta. Concordia número 148 informarán. 
9383 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero: tiene personas que abonen su 
conducta. Aguila número 116. 
9360 4-22 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD So-
licita una colocación para acompañar áuna seño-
ra ó para cocinar para un matrimonio: informarán 
Galiano 44. 9373 4-22 
ÜNA 11 
SALUD 73 
Se solicita una general lavandera y planchadora que 
tenga buenos informes. 9400 4-22 
MANUEL VALIÑA F A C I L I T A GRATIS D E momento todos los dependientes y sirvientes que 
le pidan los señores dueños, y necesito una criandera 
$38 oro; dos criadas que cosan 30 y 35; una maneja-
dora $36; dos cocineras 30 y $40; dos criadas SO y 35; 
un cocinero 45; dos jóvenes para establecimientos y 
otras colocaciones, se hacen instancias etc,, etc. A-
guiar 75, accesoria. 9398 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E TRES Y medio meses de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera. Impondrán San Lázaro 223. 
9372 4-22 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
esquina á 
4-22 
establecimiento: impondrán Compostela 
Empedrado, bedega. 9390 
NA JOVEN PENINSULAR D E BUENAS 
cualidades desea colocarse para coser ó de criada 
de mano: tiene personas que la recomienden. Gloria 
131 informarán. 9388 4-22 
E N E L V E D A D O . 
Calle de la Linea u. 97, se solicitan dos criadas, una 
para cocinar y la otra para la limpieza, qne sepan su 
obligación y traigan buenas referencias. 
9351 4-22 
ÜN E X C E L E N T E ENFERMERO DESEA ha-cerse cargo de un enfermo particular, tanto para 
aquí como para el eampo; informarán Acoata 7. 
9353 4-22 
Aprendices 
se desean: uno para barnizador y otro ebanista, que 
sean formales y bien recomendados, 42 Obispo esqui-
na á Habana. 9386 4-22 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C o -cinero y repostero, do color, en el Vedado y en 
casa particular: tiene personas que abonen por su 
conducta. En ci Vedado calle 7 n. 55 darán razón. 
9359 4-22 
UN COCHERO I N T E L I G E N T E DESEA Co-locarse en casa particular. Pueden dirigirse á A-
mistad 17. 9363 4-22 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO de mano acostumbrado á servir en casas particula-
res: no tiene inconveniente en ir al campo. Egido 63. 
9358 4-22 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD desea colocarse de criada de mano: Teniente-Rey 
n. 14 informarán, altos: tiene quien responda por su 
conducta. 9364 4-22 
Ul rida desea colocarse de criandera á leche entera. 
Campanario 10. 9377 4-22 
ÜNA SEÑORA SE SOLICITA E N ZULUETA 22, bajos, para acompañar á una señora joven, en 
casa, en el paseo y en la costura de casa; $25 billetes 
y ropa limpia- Se exige mucha moralidad y esmerada 
educación; si reúne todas las condiciones apetecidas, 
se aumentará el sueldo. 9379 8-22 
UNA E X C E L E N T E CRIADA D E MANO D E -sea colocarse, tiene muy buenas recomendaciones, 
con la condición que no la manden á mandados: tiene 
familias á donde ha estado mucho tiempo colocada 
qne respondan por su conducta; pueden informar cal-
zada de Galiano n. 105. 9384 4-22 
ESEA COLOCARSE ÜN MUCHAOO D E 
'diez y seis años de cocinero ó criado de mano. 
Consulado n. 124, impondrán. 9382 4-22 Di 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADA D E mano una joven, prefiriendo sea para alguno de los 
pnntos cercanos á esta capital. Impondrán Genios 
número 2. 9383 4-22 
H B I 2 T A 1 9 . 
Se solicita una cocinera blanca. 
9378 4-22 
Compostela 56. 
Necesito un camarero de hotel, $35; criada blanca 
que cosa en máquina $35, 4 criados de $30, y tengo 2 
cocineras y cocineros y porteros de 1?, pidan á J . G. 
Larragan. 9357 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de manó, jeven ó de mediana edad; 
marán Animas entre Aguila y Amistad, n. F3. 
9362 4-22 
infor-
"TIL SEÑORIO D E VIZCAYA. SU HISTORIA 
XUantigua y moderna, religión y costumbres, fueros 
políticos y legislación civil, vizcaínos ilustres, los ser-
-vicios de Vizcaya etc., etc., 1 tomo grueso con bonita 
cubierta $2 billetes. De venta Salud 23, librería. 
9485 4-24 
Tipos y costumbres 
de la Isla de Cuba, colección de artículos de los me-
jores autores de este género. (Los cubanos pintados 
por sí mismos) ilustrados con buenas láminas de foto-
tipia y cromo, comprende los titulados: E l oficial de 
eausas. E l tabaquero. La Mulata de rumbo, E l hom-
bre cazuelero, £1 médico de campo, Los guajiros. E l 
guateque, E l gallero. E l fiáñlgo. E l vividor. E l aman-
te y otros muchos; 1 tomo en folio empastado, costó 
en publicación $24 y se dá en $6 billetes. De venta 
calle de la Salud 23, librería Nacional y Extranjera. 
9487 4-24 
E l inglés sin maestro 
«n 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-60 billetes. De venta, Salud 23, y O-Reilly 61, li-
brerías. 9 $23 4-23 
LA POESIA, DE J. MERI2T0. 
Se alquilan, compran y venden libros baratos. La 
librería mejor surtida de la Habana y la que recibe 
todo lo nuevo oue pnblica; no hay competeTicia 
prs'M«.- )a i'v'-erfa de Vil'-» • la de Merln" rcTinidaa 
en Ofcipo 23p, Sm Í1-2JI 
criada de mano, peninsular, de mediana edad, que 
;epa cumplir con su obligación y sea aseada, y si no 
reúne esss condiciones que no se presente, y tenga 
quien responda por ella; se dá buen sueldo. 
9494 4 24 
Dragones 37 
Se solicita una criada de mano que sea formal y 
sepa su obligación. 9604 4-24 
UN ASIATICO SOLICITA COLOCARSE IN-teligente y general cocinero. Habana 41 respon-
den por su conducta é inteligencia. 
9149 4-?4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para arndir á los que-
haceres de la casa, abonándose sueldo Cn^a-SS, 
principal. 9601 6-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para los quehaciíres de una casa, en 
almacén de música y pianos E l Olimpo Cuba 47. 
9499 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -dera y planchadora en casa particular, teniendo 
personas que abonen su conducta; calle de Compos-
tela n. 96. 9481 4-24 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular desea colocarse de criande-
ra á leche entera: Reina 165 informarán: tiene quien 
responda por su conducta. 9178 4-24 
TN JOVEN DESEA COLOCARSE EN CASA 
J de oomereio ú otro cualquier establecimiento ó 
ó fonda 6 café, ó bien de criado de mano en ca-
sa de familia decente; es trabajador y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan Manrique n. 12, 
bodega. 9483 4-24 
E n Baratillo n. 2, 
cerca de la Plaz"1 d« Armas, se íolicita una criada Í9 
aciano, 9171 Hi i 
Se solicita 
una señora blanca ó de color, de 50 años ó más, para 
acompañar á una señora sola. Aguiar esquina Amar-
gura, altos, bodega. 9300 8-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, para corta familia, y 
un criado de mano que sepa su obligación. Monte 
n. 12, altos. 9349 d3-22 al-22 
UN ASIATICO BUEN COCINERO A LA IN-glesa, francesa y española, aseado y trabajador, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
lo mismo para la Habana que para el campo. Calzada 
del Monte núnwro 76 impondrán. 
9324 4-21 
SE SOLICITA USA BUENA COCINERA Y una criada para el servicio de mano; como condi-
ción precisa, han de dormir en el acomodo y referen-
cias á toda satisfacción: darán razón en Guanabacoa, 
calle de Concepción número 63. 
9317 4-21 
NA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E CO-
einera ó lavandera: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: impondrán calle del 
Morro número 3. 9289 4-21 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de costura que sea chica; en la misma 
se dan lecciones de corte para cortar y entallar á pre-
cios convencionales; Villegas 58, impondrá. 
9339 •1-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color con informes Amistad 
número 13. de once en adelante. 
9335 4-21 
D: años de edad, muy formal, para criada de mano 
acostumbrada á este servicio: tiene personas que la 
recomienden: impondrán calle de Crespo número 30, 
cuarto número 1 zapatería. 9330 4-21 
UNA PARDA D E S E A COLOCARSE D E Co-cinera ó lavandera para una corta familia, tiene 
quien abone por su coudno'a Ca'zada de Belascoaín 
5, cuarto n. 25, informarán, 9337 4 21 
E n la Casa de Salud 
QUINTA D E G A R C I N I , 
se solicitan sirvientes. 9331 4-21 
SE SOLICITA 
un sirviente que sea aseado y que tenga referencias 
en Escobar 67. 9328 4-21 
s ; 
E SOLICITA EN L A C A L L E D E L CONSU-
. _ lado 128 una criada para el cuidado de una casa y 
otra para cocinera; en la misma casa impondrán de 
7 á 10 mañana y de 5 á 7 tarde. 
9S06 4-21 
ÜN JOVEN DESEA COLOCARSE PARA AN-dar con un carro por la calle; tiene persona que 
abone por su conducta: informarán Villegas 110, cuar-
to alto número 25. 9294 4-21 
DE S E A COLOCARSE UN LICENCIADO del ejército de artillería, de cocinero para casa par -
tkular ó establecimiento , para la ciudad ó el campo, 
sabe cumplir con su obligación; tiene qu?ea lo garan-
tice; Chacón 22, dan razfn. En la misma huy una 
costurera que hace pantalones, chaqní'tas y chalecos 
y camisas finaí, todo á biioa precio; Cliacón 22. d/vrán 
mía, 331$ 4-21 
Durante la iaotanciu produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, sí los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
Enlas DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garantía, para evitarlas imitaciones. 
La Papaytna es superior a la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. La PAPAYINA (pepsina vegetal} caroca de mal 
olor. E l VINO D E PAPAYlNA de GANDUL parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l VINO D E PAPAYINA de GANDUL preparado por el Dr. Eovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
PipSe vende en todas las droguerías y boticas. Exliase el sello de garantía, 
C n. 929 1-J1 
C A B L A S Y B A S T I D O R E S 
L a ferretería E L L L A V I N , G-aliano n. 65, entre San Miguel y Nep-
tuno, acaba de recibir una gran remesa de estos y otros artículos de su 
giro, que vende á precios sumamente baratos. 
Nuestros precios sarán garantía segura de economía de costo á núes-
tros favorecedores, y por esta seguridad les invitamos á que se enteren 
de los nuestros antes de rssolver compras en otras casas. 
No equivocar la dirección 
Galiano 63, entre San Mignel y Neptuno, ferretería E L LLAVIN. 
9175 10-17 
A L C O M E H C I O . 
Un buen corresponsal en inglés, francés, alemán y 
español desea colocarse, pudiendo dar referencias de 
primera clase. Diríjanse: "Corresponsal" Apartado 
683, Habana. 9252 8-19 




San Mignel número 5. 
Se alquilan cómodos y frescos cuartos altos y bajos 
con muebles ó solos, á precios baratos. Entrada á to-
das horas: en la misma informarán. 
9179 4-24 
FRESCA. PURA, SABROSA Y DIGESTIVA. E L AGUA NATURAL carbónica del manantial i 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejor AGUA de mesa que viene & la Habana v 
1» más barata. Se vende á UN PESO SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San José del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52-11J1 
Se alquilan dos casas: una en la calle de la Perseve-rancia número 20, con gas y agua en toda la casa, 
capaz para una regular familia, y otra en la calle de la 
Industria n. 48; ambas de azotea y muy secas y venti-
ladas. Informarán del precio y condiciones en Salud 
número 46. 9475 4-24 
cons. 
OJO—SIN CORREDOR SE DESEAN COM-prar varias casas libres de gravamen por dentro 
de la Habana, barrio del Angel, Colón, Monserrate, 
Salud, son preferibles en la calzada de San Lázaro 
del precio de 1500 á $8000 cada una, para el caso se 
invertirán $73,000 oro que están á disposición del 
que deseo venderlas. Aguiar 75. 
9559 4-25 
Escopetas finas 
Se compran de dos cañones, calibre 12 y 16. Con-
sulado 110, de 10* á 1. 9545 4-25 
Muebles, pianinos y espejos 
cuadrados, aunque estén manchados, y demás efectos 
de uso, pago bien; necesito un aprendiz adelantado 
de ebanista y que quiera trabajar por meses y no pase 
de 18 años, en Luz 66. 9498 4-24 
SE COMPRAN CAPITALES D E CENSOS Y redituaciones; se hacen cargo de inscribir en los 
registros del campo y cuantas diligencias le encarguen 
en cualquier punto de la Isla con garantía para todos 
los encargos. Campanario 91. 
9467 4-24 
SE DESEA COMPRAR ÜN SILLON D E den-tista de uso: reciben aviso para verlo y tratarlo en 
Habana GU, altos. 9167 4-24 
SE DESEA COMPRAR UN CARRUAJE breck usado, pero que esté en buen estado, y su dueño 
quiera desprenderse de él. Dirigirse por escrito á J . 
S. P. Príncipe Alfonso 343. 9484 4 21 
S E C O M P R A N 
libros de todas clases en pequeñas y grandes partidas 
y en cualquier idioma. Obispo n. 86, librería. 
9350 10-22 
MUEBLES 
Se compran en grandes y pequeñas partidas en A-
guila 102, entre San José y Barcelona. 
9298 15-21 
Muebles se compran 
pagándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio, 
8525 26-5 Jl 
SAN M I G U E L 62. 
Se compran muebles. 8165 26-27Jn 
PERDIDAS. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO PARTE D E L billete de 50 pesos del Banco Español de la Ha-
bana, número 56,121; se suplica al que lo tenga en su 
poder, se sirva entregarlo en San Ignacio número 40, 
Villaverde y C?, en donde será gratificado. 
C 1054 4-24 
LA PERSONA QUE POR EQUIVOCACION haya tomado dos sillas de Viena del Real Colegio 
de Belén, se servirá llevarlas á la calle de Luz n. 30, 
entre Habanay Compostela, quo será gratificad!!. 
9466 4-24 
Á L Q O I I M . 
En la ca'le de Zulueta número 36, esquina á Te niente-Rey se alquila una hermosa habitación 
muy fresca y con balcón á la calle con toda asisten-
cia. 9509 4-25 
E n dos centenes 
un alto con dos habitaciones frescas, para hombres 
solos ó matrimonio sin niños, entrada independiente 
á cualquier hora. O'Reilly 46, sastrería. 
9567 4-25 
Para la temporada ó por año, una espaciosa y ven-tilada casa en lo más fresco del Vedado, á precio 
de ganga: tiene grandes comodidades, incluso cuarto 
de baño, ricos frutales y hermosas flores. Se cede con 
muebles ó sin ellos. No la hay más fresca. Lampa-
rilla 52 informarán. 9522 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle do Agnacate 37, entre 
Obispo y Obrapía. 9532 4 25 
Se alquila 
una habitación con balcón á la calle para matrimonio 
ú hombres solos. San Rafael esquina á Amistad, altos. 
9526 4-25 
Se alquila la espaciosa y fresca casa calle de Inqui dor número 27, esquina á Luz, con comodidades 
para numerosa familia ó casa do Comercio por su 
aproximación á los muelles. En la barbería de la es-
quina está la llave. Informarán Carlos I I I número 4 
9537 4-25 
H A B A N A I O S . 
Se alquila una preciosa sala con balcón á la calle, 
propia para un matrimonio ó escritorio; además, hay 
dos habitaciones á precios módicos. 
9547 4-25 
V E D A D O . 
Se alquila en la calle de la Linea n. 70 una hermo-
sa casa. Impondrán Acosta 74. 9551 4-25 
Se alquila la bonita y fresca casa calle de Estévez n. 84, frsnte & la iglesia, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, traspatio, agua de Vento y demás co-
modidades: la Hayo enfrente en la bodega; su dueño 
Obrapía 57. altos, entre Compostela y Aguacate. 
9540 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la hermosa casa Bernaza 68, casi esquina 
á Muralla, punto céntrico y próximo á varios tem-
plos. 9546 4-25 
Se alquila. Angeles 56, á una cuadra de la calzada del Mente, bajos de dicha casa independientes, á la 
brisa, con sala, comedor, 4 cuartos, patio y agua de 
Vento, en $24: la llave y condiciones Monte esquina á 
Angeles, altos. 9515 4-25 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz como pa-
ra dos mil tercios de tabaco, con buen patio para fo-
rrar y revisar, y se da barato, Gervasio 144 y en el 
146 está la llave é informarán. 9530 8-25 
Se acabó el calor.—En el Cerro, Zaragoza esquina á Atocha n. 8, se alquilan espléndidas habitaciones 
con balcón á la calle, con agua y todo el servicio, á 
$3-50 oro cada una. En el mismo punto se alquila 
una bonita casa para una corta familia, con pluma de 
agua y todo el servicio, en $34 billetes al mes. En 
Atocha número 8, darán razón á todas horas. 
9168 d8-17 a8-17 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos propios para familia, en Monte 
n. 29, frente al Campo de Marte: en la mismo impon-
drán. 9374 4d-22 4a-22 
SE ALQUILA 
en la CASA BLANCA, Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superficie, más una espaciosa habitación con gas la-
vamanos é inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro; propio para un comisionista ó depósito de 
mercancías. Al mes $34 oro. C 1024 alt 8-18 
En el Ceiro y á media cuadra de los paraderos del ferrocarril y de los carritos, calle de Manila nú-
mero 3, se alquila una espaciosa casa compuesta de 
gran sala, comedor, cinco cuartos, magnífica cocina, 
caballeriza y un hermosísimo patio; también tiene agua 
y es muy fresca y clara. Su precio $40 billetes. Im-
pondrá su dueño, Galiano n. 136, frenre á la Plaza del 
Vapor. 9455 8-24 
S A N JOSÉ 88. 
Se alquila esta bonita casa, con comodidades para 
una regular familia. Picota número 33 darán razón. 
»189 4-24 
Se alquila la hermosa y fresca casa Reina n. 125, con todas las comodidades necesarias para cual-
quier familia por numerosa que sea. La llave en la 
panadeiía de al lado é informarán en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la mañana y después de las 6 de la tarde 
y en O'Reilly 9J, de 1 á4 de la tarde. 
9495 4-24 
E n el Vedado 
Se alquila la caaa calle 5? n. 34. Da su precio y 
ConcioTK-s informarán calle 7? n. 91. 
9190 4-24 
hpB. 30 petos billetes se alquila la casita Acosta nú-
l i i m e T O 2: tiene sala, un cuarto, cocina, pozo, etc : 
la llave está en la bodega esquina á Inquisidor, y tra-
tarán de las condiciones del inquilinato en la calle de 
Cuba número 143. 9452 4-24 
Se alquilan unos altos muy frescos en el centro de la casa, compuestos de sala y tres cuartos, cocina, 
inodoro, agua de Vento, llavín; dos cuadras del par-
que y teatros. Villegas 42, junto á O'Reilly. 
9491 4-24 
Se alquilan 
Tres casas en San Lázaro, Vapor 17. 23 y 25; sala, 
comedor, 3 cuartos y agua, á $12-75; 3 casas Lagu-
nas 22, 24 y 28, sala, comedor, dos cuartos, dos col-
gadizos á 18, 19 y 20; Pocito n. 26, sala, comedor, 3 
cuartos $19; Manrique 176, altos, sala, comedor, tres 
cuartos y uno al mirador con agua $25-50; bajos Ma-
loja 97, con dos salones $10-50; Manrique 175, sala, 
comedor, 3 cnartoo $22; accesoria Maloja 98, dos sa-
lones y agua $12-75; dos accesorias Gloria 101, sala, 
comedor, 3 cuartos $12-75; Florida n. 1, sala, 2 cuar-
tos y agua $15; Florida 33, dos salones $8-50; Sitios 
142, sala, 2 cuartos y agua $10-50, todas en oro: las 
llaves los carteles las indican. Salud 55. 
9476 4-24 
VEDADO 
Se alquila una casa por la temporada con magnífi-
cas vistas. Picota 33. 9488 4-24 
Se alquila la casa da alto y baji. Zanjan. 60, con once habicaoiones, agua y demás comodidades pro-
pia para lo que quieran aplicarla. 
9469 4-24 
Se alquila en precio módico la casa número 175 de la calle de la Estrella; de mampostería y azotea, 
sala, comedor corrido, tres cuartos, cocina, un espa-
cioso cuarto más de mampostería independiente, fon-
do de 50 varas y un traspatio de gran exteneión bien 
cercado: la llava on el almacén esquina á Gervasio: 
informan en Campanario 63. 9159 5-24 
Para escritorio, hombres solos ó matrimonio sin hi-jos, se alquila con ó sin asistencia una sala magní-
fica en los alfós de la casa callo de la Habana 49. 
94fi3 4-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, amuebladas y ser-
vidas, con accióu al gimnasio y baños, desde 3 escudos 
á 2 centenes. Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
gimnasio de Romaguera. 9162 4 24 
Trocadero 17 se alquilan hermosas y frescas habi-taciones altas, elegantemente amuebladas, entrada 
á todas horas, pues se da llavín; precios desde una 
onza oro á tres doblones. No se admite más que á ca-
balleros solos. 9t39 8-24 
En casa de familia decente se alquilan: un salón alto á la calle muy fresco y claro y dos habitacio-
nes bajas con ó sin comida y servicio. No se admiten 
niños. Amistad 38, entre Neptuno y Concordia. 
9153 4-24 
Se alquila un local en la callo de la Salud n. 23, á dos cuadros de la Plaza del Vapor, compuesío de 
un zaguán grande, patio, un cuarto bajo y tres altus; 
impondrán al lado en la librería. 9186 4-24 
Acosta 26, se alquilan cuatro cuartos juntos ó sepa-rados, á aeñoras solas ó á matrimonios sin hijos; 
no se admite lavado de ropa. Impondrán de 8 á 12 
9447 4-24 
So alquila la casa calle del Aguila n. 35 con sala, saleta, tres cuartos y entresuelo, con agua y todas 
las comodidades necesarias, por $30 oro, dos meses 
en fondo; impondrán ladastria 96, su dueña. 
9177 4-24 
P A R A B U F E T E 
de abogado ó escritorio, se alquilan los frescos entre 
suelos de la casa Chacón l í , contigua al Registro de 
la Propiedad; en la misma impondrán. 
9442 6-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto independiente, en la calzada 
de Galiano n. 116, entre Dragones y Zanja, donde 
informarán. 9474 4-24 
Vedado.—La pintorescd casa de mampostería, calle 5? n. 34, muy próxima á los baños de mar, con 
jardín, portal, sala, comedor y cinco cuartos, con las 
demás necesidades; agua del acueducto y algibe; la 
llave en la casa del lado P. n. 10. Impondrán Amar-
gura 76. 9465 4-24 
Se alquila la fresca y cómoda casa de alto y t „ _ Habana número 95: tiene dos cuartos bajos y tres 
altos, bonita sala y antesala, y espacio como para un 
escritorio en el bajo. Para su ajuste. Reina núm 78 
9407 4-23 
Se arrienda un potrero compuesto de seis y media caballerías de tierra, entre el Calabazar y Rancho 
Boyeros, cercado de piedra, con buenas fábricas, le 
pasa el río Almendares y linda con la calzada. Infor-
marán Salud n. 77. 9429 5-23 
Santa. Clara 22 
Se alquila el primer piso y habitaciones altas y ba-
jas. 9438 4-23 
^je alquilan los ventilados altos del Brazo Fuerte, 
ÍCGaliano frente á la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cinco cuartos, espaciosa cocina, agua, gas, 
cuarto de baño y otras comodidades. 
9H8 4-23 
Se alquilan los bonitos altos de la calle do la Haba-na 147, compuestos de sala con balcón á la calle, 
tres cuartos, comedor, cocina, azotea, agua, gas, etc. 
9414 4-23 
Habitaciones fresuus y con todas las comodidades y entrad» libre, se alquilan en el puutio más cín-
trioo. Neptuno 19 donde se desean dos criados do 
mano, do color, 'lo acreditada honradez. 
9136 4-23 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila en módico precio la buena y cómoda ca-
sa calle B :i 12, la cual reúne todas las comodidados 
v es capaz ÛTH una regular familia. En la misma 
impondrán 9131 4-23 
SE ALQUILAN 
los altos dii Crespo número 12. 
9130 5 23 
Se alquila la casa calle de la Amistad n. 10, tiene sala, cernedor, tres cuartos grandes, gran cocina, 
agua, gas en toda la casa; informarán Genios 15; la 
liare, bodega esquina á Bernal. 9101 4-23 
CALZADA DEL CERRO 542 
So alquilan dos hermosas habitaciones altas con 
balcón á la calle y vista para una arboleda, con acción 
á baño: se hacen también toda clase de costuras. 
9352 4-22 
O 'Reilly 34.—Se alquilan habitaciones írescas y es-paciosas á $10-60 y 12-75, con ó sin muebles; 
otra alta propia para un matrimonio, con agua y todas 
las comodidades y azotea independienta, con entrada 
á todas horas, pues hay portero; O'Reilly 34, entre 
Cuba y Acular 9380 4-22 
PRADO 115. 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
seoarndas, y con servicio. Son espaciosas y frescas. 
9381 4-22 
Q e alquila la casa n. 6 de la calle de los Sitios, aca-
JObada de reedificar, de alto y bajo, con magnífica 
agua y propia para dos matrimonios. La llave en la 
bodegu. (-uba 50. 9368 4-22 
Para establecimiento 
Por pequeña regalía se cede una esquina en buen 
punto. Informarán Manrique n. J72. 
9365 4-22 
* / n sitio céntrioo se ceden á señora ó matrimonio 
Hisolo, dos ó tres cuartos con balcón á la calle, muy 
frescos y espaciosos, amceblados y demás servicios ó 
sin ellos. Se cambian referencias. Virtudes 40, altos, 
entrada por Aguila. 9393 4-22 
Erin 4 onzas oro se alquila la casa calle de Sau Igna-licio n, 140, entre la de Merced y Paula; tiene za-
guán, sala, buen comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, 
baño, cocina y pluma de agua; en la bodega do la es-
quina está la llave é impondrán. 9410 4-23 
ü 3 S r i M Ü B 6 7 IT 6 9 , 
entre Galiano y Agui'a, se alquilan dos casas en $16 
75 cts. en oro cada una, compusstas una de sala, co -
medor y 4 cuartos bajos y uno alto, agua; otra con sa-
la, comedor corrido, 3 currtos bajos y nno alto, agua 
y baño, suelo de mármol y demás comodidades. Agui-
la 82, informarán: están las llaves en el café de esqui-
nad Aguila 9369 4-22 
A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de Aguiar n. 11, com-
puesta de sala, zaguán, comedor, tres cuartos bajes y 
tres altos. La llave está en la casa de enfrente. 
9314 5-21 
Obispo número 87. Se alquilan magoídeas habita-ciones altas con balcón, exclusivamente para es-
critorio ó matrimonio sin hijos que no cocine ni lave 
en la casa. 9392 8-21 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y fresca habitación con vista á Reina, á 
hombres solos ó á un matrimonio sin niños; se cam-
bian referencias; Reina 49, en los altos de la locería, 
entrada por Rayo. 9138 6-19 
VIRTUDES 122. 
Se alquila esta gran casa de alto y bajo, la que ade-
áa de posi er todas las comodidades necesarias para 
la'larjta familia, tiene un gran baño y capacidad 
>iex;tfl pa va dos carruajos y dos caballos; teniendo 
también I» ventaja de reunir todas las pequeñas co-
<i\ 'ad \ i vara ana regalar familia que necesitan los 
•dos carniijos y caballos. En la misma impondrán 
9288 8-21 
sufi 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San Miguel 216, acabada de construir; mide 24 varas de 
frente y 34 de fondo, tiene dos pisos, sin pilares ni 
divisiones en el centro, es de construcción moderna, 
propia para tabaquería, cigarrería, taller ó cualquier 
industria que sea; se puede ver á twias horas en San 
Miguel 212. 9307 15-21J1 
Se alquila una casa de alto con todas las cómodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 16, en la Habana. 9245 10-19 
V E D A D O . 
Se alquila en 2 onzas oro una casa propia para la 
época, acabada de construir, con agua potab'e, f-itua-
da en la quinta de Lo ardes, 6 informarán calzada de 
la Reina 19, locería La Tinaja. 9258 6-19 
Palomas correos 
belgas y francesas, azules de vara y empedradas: se 
dan baratas ó se cambian por ordinaria» hasta cien 
pares: pueden verse en Sol 88, carnicería. 
9392 4-22 
O E VENDEN DOS CABALLOS, UNO PROPIO 
©para monta, de 5 cuartas, de excelentes condicio-
nes, y el otro para lo que quieran aplicarlo; informa-
rán y se pueden ver, Hospital n. 5. 9376 4-22 
S E V E N D E 
una burra de un mes de parida. Neptuno n. 60, Im-
pondráa, café. 9371 5-21 
Se alquila en 9 onzas oro, la casa calle de Jesús .wMaría n. 21, con habitaciones bajas independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, baño, ca-
balleriza y demás dependencias, pintada al óleo, con 
cielo raso y escalera y pipos de mármol. Obrapía 30, 
darán razón. 9226 10-18 
So alquila Virtudes 4 esquina á Prado, una sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol, propia pa-
ra estadio de médico ó abogado y habitaciones altas y 
bajas, juntas ó separadas, todo muy ventilado y aca^ 
hado de pintar, una hermosa cocina y un zaguán para 
guardar un coche, á precios muy baratos. 
9112 15-16J1 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado núm J5. 
8886 15 12 
So arrienda un ingenio demolido de veinte y una caballería de tierra superior y de segunda. Su ba-
tey muy seco, sus casas de mampostería, linda éste 
con tros centrales, distante un kilómetro del paradero 
y una horapor el forrocanil de Matanzas. Se exijen 
garantías. Impondrán Amistad 81, Habana. 
9068 15 Jl-15 
WaÉiiasFestaiciiíels 
SE VENDEN CINCO CASITAS: E N LA CA-lle de Factoría en $2200; otra en la misma en 600 
pesos; dos en la calle de Romay en $830 cada una; 
Perseverancia una con cuatro cuartos $3200; San 
Nicolás $6500 é infinidad en toius los barrios, muy 
baratas, como tambióa un cafó en $150 btes. Centro 
de Negocios Galiano 129. 9549 4-25 
S E D E S E A COMPRAR 
ana casa, cuyo precio no exceda de $2,000 oro; in-
formes en Perseverancia n. 1. 9512 6-25 
BUENA OCASION.—POR DESAVENENCIA de la Socindad se vende una tienda con ropa he-
cha y quincalla, propia para un principiante ú otra 
persona que disponga de mil á mil quinientos pesos; 
está eu uno de los puntos de mayor tránsito de esta 
capital: informaran calzada del Monte n. 2 H, Bazar 
Habanero. 9539 4-25 
GANGA.—SIN INTERVENCION D E CORRE-dor se vende una espaciosa casa propia para fá-
brica de tabacos, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 5 talones altos, cuarto de baño, agua de Ven-
to y cloaca, alquilada en 3 onzas y 3 doblones, en 
$7,000 oro libres para el vendedor. Informarán Ma-
loja 32; su dueño Pepe Antonio 9, Guanabacoa. 
95P6 4-25 
SE VENDEN VARIOS SOLARES EN E L V E -dado, sitía los en buen punto, ó se cambian por 
una finca de campo; una raagaííloa casa de planta 
baja en la calle de la Obrapía, cerca del muelle y un 
aparato para polarizar azácar; impondrín S. Ignacio 
50, Acencia de Francisco Haza. 9514 6 25 
^ E VBNDE ÜN SOLAR YERMO E N LA CA-
OHe de la Habana n 208; otro en Tejadillo 14; una 
casita en Escobar 88 y la mitad de la casa Empedrado 
47. Impondrán Acosta 71. 9550 4-25 
SE VENDE UN TREN D E LAVADO E N B U E -nas eondiciones por t̂ ner quo ausentarse su dueño 
para la Península; informarán Prado 85, cafó á todas 
horas. 9180 4-25 
OJO—EN PROPORCION SE VENDE UNA barbería con utensilios nuevos, por no poderla a-
tender su dueño. Informan en Obrapía 73. 
9441 8-24 
SE VENDE E N $2,ñ0ü B I L L E T E S UNA CASA de tabla y teja, en la calle del Castillo n. 55, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos; tiene 40 varas 
de fondo por 8̂  de frente. San Miguel 103, botica, in-
formarán. 9496 12-24 
EN E L CEttRO SE VBNDE UNA BODEGA con buena marchantería y bien surtida y en punto 
excelente, en $1500 B. También so vende una casa en 
Puerta Cerrada, que gana $?0 B, se dá en $750 oro, 
y otra en Santos Suárez, en Enamorado, en $'500 oro. 
Informarán en Aguacate 54, M. Alvarez. 
9500 4-21 
BUENA OCASION.—Se vende, por tener que au-sentarse su dueño, una bodega, hace buen diario 
y con un mó'iico alquiler, ee punto céntrico, San Ra-
fael esquina á San Cristóbal. La Gran Via, Matanzas. 
Informarán Monte 3 ^ Las Glorias de Pelayo. Haba-
na. 9450 8-24 
ATENCION, SEÑORES COMPRADORES D E bodegas! Se vende una bodega muy antigua y a-
creditada, está bien surtida; su alquiler sale cati de 
valde. Contrato todo el tiempo que so quiera. La 
vende su dueño por no ser del giro. San José 48. 
9472 i-21 
EN VENTA R 61 AL, POR REALIZAR UN asun-to de familia y en buen punto, cerca de la calzada 
de la Reina, calle de San Nicolás, una casa de azotea 
con sala y cuatro cuartos, en $2.600 oro. Otra más 
chica, de azotea, en $1,600 oro. De más pormenores. 
Rayo número 38, de tiete á doce de la mañana. 
9127 4-23 
SE VENDE O SE A L Q U I L A EN E L INFIMO precio de $fi5 bilí >te8 la câ a calle del Aguila n. 
i)2, acabada de reconstruir, con sala, comedor, 6 
eppaciosos cuartos, cocina v extenso patio; tratarán 
de su ajuste Mercaderes n. 12, Centro de Inscripcio-
nes para los Registros de la Propiedad de esta Isla de 
12 del día en adelante. 9121 4-23 
SE VENDE UNA CASA EN E L CARMELO en magnífico punto en la linea, calle 9, hace esquina, 
ocupa un solar dividido en dos departamentos, libre 
de gravamen. Se da en ganga, $5,000, produce más 
del 12 por ciento anual. San Ignacio 24 c, de 11 á 5 
9316 4-22 
Se vende 
en el Carmelo próximo al Vedado un lote de tres so-
lares: informará L . Salvador Roca, en O'Reilly 26, de 
12 á 4. 9375 8-22 
SE VENDE L A CASA C A L L E D E BERNAL n. 19, de mampostería y toda de azotea, libre de 
ttravamen, sin intervención de corredor; informarán 
calle de las Animas n. 15' de 9 á 11 de la mañana y de 
5 de la tarde en adelante. 9354 8 22 
E n el Cerro y en $650 billetes, 
se vendo una casita situada en la calle do Piñera 7| á 
media cuadra de la calzada, con sala y un cuarto: ga-
na $10 bllletas. Su dueño O'Reilly 13, de 1 á 4. 
9394 4-22 
P E L E T E R I A . 
Se vende un establecimiento de este giro. Neptuno 
número 8«i. 93*9 10-22 
TíOR NO PODER ATENDERLA SU DüfiNO, 
Jtl se vende una lniRi;a barbería en buen punto. In-
formarán San Miguel esquina á Campanario, barbe-
ría; 9361 4-22 
SE VENDE 
una bodega en el campo que es muy antigua y EU 
dueño desea vender por tener otros negocios que aten-
der: también se vende la casa finca de la misma con 
un cuarto de caballeiíar de tierra pastada enyerba 
del paral y cercado, En la calzada Real de Güines, 
bodega E l Lucero darán razón todos los días. 
9242 8-19 
Café con billar 
Se vende uno ó se admite un socio: impondrán pla-
za del Polvorín, baratillo La Generosa. 
9216 8-18 
8 E V E N D E 
din intervención de corredor, la oasa San Lázaro nú-
mero 233. Impondrán Riela número 26, altos. 
91S9 8-17 
V E D A D O . 
E l solar calle del Paseo esquina á 5? Al lado infor-
man. 8863 15-11 
DE AMALES, 
POR L A MITAD D E SU VALOR SE VENDEN una perra Pok. pura raza; una perrita de raza 
oti;liuahua, muy chica, propia para persona de gusto 
ó para hacer un regalo; una cria de quiquiriquís con 
cola y sin ella de lo más chico que se ha visto, cota, 
degusto. Virtudes 62, junto á Gfcliaro. 
9510 4-28 
Se vende 
una chiva de poco tiempo de parida en proporción 
pomo tener local á proposito para ella Dragones 84. 
9558 4-25 
SE V E N D E 
una chiva de abundante leche. Norte número 23 
9519 4-25 
S E V E N D E N 
dos chivas recien paridas. San José número 166. 
9307 4 25 
SE VENDEN PALOMAS CORREOS BELGAS superiores, idem francesas y varios pares de bucho-
nas y ordinarias; pueden verse de once y media á dop, 
en Consulado n. 132. 9535 4-25 
PERRITOS MINIATURAS CONOCIDOS POR Pocket dogs, tan diminutos, que parecen Chi-
huiiha, propio para quien sepa apreciar su mérito; un 
magnífico cach >rro buldog; gallo y gallina faisán traí -
dos de Puerto Rico y una cria de perritos Pngs. Vir-
tudes 40. altes. 93PR 1-22 
SE VEHDEN BARATAS 
unas palomas colipavo.i, blancas Aguiar i22. altos 
9347 4 22 
S E V E N D E 
un caballo americano dorado, joven y sin resabio y 
muy manso; se dá barato por no necesitarse: informa-
rán á todas horas. Habana 198. 9249 8-19 
DE CARBDÁJE8 
SE VENDE GALIANO N. 136 F R E N T E A LA plaza del Vapor uu tílburi con su limonera, todo 
nuevo y un hermoso caballo moro de conclia de cua-
tro años y de sieto cuartas de alzada: se da barato é 
impondrán en la misma. 9454 8 2t 
S E VENDEN 
los enseres de la casa de cambio situada en Lealtad 
esquina á NeytuuO .consistentes en dos buenos estau-
tos con sus puertas de vidrio, propias para la bibliote-
ra ó rnalauier otro eaOi nn mostrador muy burac; 
una rTa de hie^o; u ' n a V ^ ^ 
y otros; se dan eu buena proporción 8e_ admiten pro-
posiciones por el todo ó partas: sus dueños infttttutt 
en la mismu á todas horas. 
9319 
G a n g a 
Se vendo una duquesa con sus arreos y des caballos 
maestros de tiro. Espada 2 darán razón á todas horns. 
9397 4-2í 
S E V E N D E 
un vis-a-vis francés y un milord: su dueño Consulado 
número 28. 9391 4-22 
PIANOS. 
Triples cnerdas oblicuas, plancha metálica, teclado 
de marfil, construidos expresamentepa'a u"Da: „ 
Se venden á precio de fábrica, por Enu**10 A' 
tancourt. 
S a n Ignacio n ú m e r o 52, 
9301 1^1 
Se vendo un Nazareno t&mañ.i natural, vfv t.ido de 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y uu San 
Josó tamaño nctaral, todos escultura fina: se dan muy 
baratos Además, loda clise d» santos de todos tams-
ños: precios sin competencia. Almacén do máquinas 
do coser de los Sres. Sopeña y Comp., O'Reilly 112. 
9222 8-18 
Una mesa corredera de 14 tab'as; un juego ¿«no-
gal de comedor; uno idem de meple; uno i dt .-* «la 
caoba; un escaparate de espejo y otra clase de imiM>-
bles más se venden en verdadera gangiv. La- Cdriua, 
Luz 37. 9208 8 18 
DE MUEBLES. 
MAQUINAS D E COSER CON MAGNIFICA puntada, de varios fabricantes á $10 B.; de !-vra-
zo alto á $20; camas de hierro á $18; en la misma so 
pintan y doran; se venden varias vidrieras propias 
para sedería ó tabaquería. Sol 85. 
9555 4-25 
S E V E N D E N 
los enseres de una lechería y los de una cárnico) ía. on 
Habana esquina á Obrapía, café Inglés, impondrán. 
9533 8-24 
TTTN BUEN NEGOCIO PARA UNO QUE SE 
\J quiera establecer. Se vende un armatoste de bo-
dega en buen estado. Impondrán Corral-Falso n. 28, 
Guanabacoa. 9448 4-24 
P I A N I N O P L E T E L . 
Se vende megnífico y otro muy bueno. Prado nú-
mero 94; solamente se pueden ver de 8 á 10 de la ma-
ñana. 9482 4-24 
L A C E N T R A L . 
Tiene constantemente & la venta un variadísimo 
surtido de prendería con brillantes y otras piedras 
preciosas, á precios baratísimos. 
Relejes de oro y plata de los mejores fabricantes y 
leontinas de oro, al peso. Grandes existencias de 
muebles finos y corrientes, entre ellos preciosos juegos 
de cuarto, de comedor y de sala. Gran surtido de ca-
mas do lanza y carrosa, de $20 á $70 billetes. 
Se hacen todos los trabajos de encargo, de relojería, 
platería y ebanistería. 
Nota,—So compran muebles, pianos, joyas y bri-
llantes. 
L A CENTRAL, Aguila n. 215 y 132, entre Monte 
y Estrella.—Telefono 1,304. 
9470 4-24 
SE VENDE 
un juego de sala de Viena Luis XIV, elegantísimo. 
Sol 86. 9492 4-24 
PARA ESPECULADORES, DOS ESCAPA-rates de marca á 45 y $50 btes.; dos camas came-
ras do columnas gruesas á 25 y $30 btes.; para parti-
culares 12 sillas y 4 mecedores fuertes de caoba $35 
btes., y 6 sillas y 4 mecedores amarillos en $25 btes. 
jarreros y varios espejos baratos en Luz n. 66. 
9497 4-24 
Pianino magnífico 
estilo Luis XV; de nogal refractario al comején, gran 
modelo, hermosas voces, con banqueta; costó 40 onzas 
y se da en 8 por tener un apuro. Compostela 140, en-
tre Merced y Conde. 9443 4-24 
PIANINO.—SE VENDE UNO D E MAGNIF1-cas voces y poco uso; se dá muy barato: puede 
verse en la calle de la Salud número 69, de ocho de 
la mañana á tres de la tarde. 9493 4-24 
SE VENDEN SUMAMENTE BARATOS POR marchar la familia, un pianino de Pleyel sin uso 
alguno, un precioso juego de cuarto, un juego de co-
medor de nogal y otros muebles y lámparas, una pa-
jarera, tinas de flores y demás objetos de casa, estos 
muebles y piano son verdaderamente de ocasión. 
Merced 103. 9432 4-23 
E L D A M B I O 
SAN MIGUEL 62, 
C A S I ESQUINA A G A L I A N O 
JOYAS, RELOJES Y MUEBIES. 
De todo tiene esta casa y á precios que pueden ad-
quirir todas las fortunas. 
En joyas las tenemos de oro, plata y brillantes; 
damos las dormilonas de coral á 12 reales y los anillos 
de oro y plata $4 y 75 cts. 
En relojes de oro y plata gran surtido, así como frn 
los de pared que vendemos hasta á $5, respondiendo 
á su caminar, pues para poderlo hacer así, cuenta la 
casa con el hábil relojero Mr. Ortega, que dicho se de 
paso, se hace cargo de toda clase de composiciones por 
la mitad de su precio corriente, con que no olvidarse 
de este requisito. 
En mueble, tenemos escaparates de nogal y pali-
san'lro con ó sin lunas desde 7 hasta 4 onzas y de cao-
ba á 55, 35, 30, 25, 15 y 10 pesos btes ; juegos de sala 
Reina Ana nuevos, á 4 onzas y de Luis XV usados de 
doble óvalo y lisos & $110 btes.; espejos de Luis X I V 
y de óvalo á 40 y $20 btes.; un juego comedir de no-
gal compuesto de aparador, mesa y jarrero por $125 
btes.; las mismas piezas de caoba por $56; mesaa de 
corredera casi nuevas á $28 btes.; bufetes de 8 gave-
tas á $20; lámparas de cristal, juegos de tocador, cen-
tros de mesa, etc. etc., todo muy barato. 
Un magnífico piano por 4 onzas y sillas negras y 
amarillas á 15 y $23 docena: los sillones á 7i y $11 de 
Igual color; sillas de Viena varias docsnas, amarillas 
á $25 docena. 
Camas de hierro de lanza y carroza gran surtido y 
basta de $20 btes. con bastidor, una cama de bronce 
con barandas por $20 btes. y otra chica también igual 
forma por $15. 
Con que no olvidarse de estas cangas que sólo pue-
de vender E L CAMBIO, San Miguel 62. 
9415 4-23 
Alsaacóa de pianos do T. J . Cwrti» 
AMISTAD 90, KBQDIK.* A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han radMW 
de1 último vapor grandes remesas de lo» famoso.' pik-
noj de Pleyel, con cuerda» doradas ooitóea la hume-
dad y también pianos herniosos de Garean, etc., it'ae> 
pe venden sumamente módicos, arreglados i los pre-
cios. Hay un gran surtido do planos usados, gwanti-
rados, al alcance de todas las fortunas. Se oCftíTM), 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
8447 26-3 Jl 
D E M P M i 
Aparato para examinar mieles. 
Sa vende un sacarlmetro, fabricante Duboscg, Pa-
rís. Se puede ver do 10 á 12 de la mañana, Neptuno 
n. 118. 9554 4-25 
PARA TIRO D E LEÑA UNA MILLA POETA-til de 22 pulgadas con 10 carros; 3 millas do carri-
lera de 16 libras; una desmenuzadora; una píate forma 
para vía estrecha; dos fragatas de vía estrechá; carri-
tos de tres ruedas para azúcar verde. Dirigirse á D. 
Hernández, Tacón 3. 9367 4-23 
A las Empresas de FerrocarrileSy 
Sres. Industriales, Ma^ninistas 
y Mecánicos* 
METAL PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-friccióu conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando les ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Am'at y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. Cn, 936 1 Jl 
P I A N O S . 
De Chassaigne Fréres han llegado 14 en el último 
vapor. 
Todos traen graduador de pulsación y sordina. 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas. Los garantiza por 4 
años su único importador para la Isla de Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
Obrapía n. S3, entre Calía y San Ignacio, 
Almacén de música, pianos é iustumentos, 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
9128 12-23J1 
SBñoritüS¡Si Vda desean conservar 
la Blancura de la tez, el Atercio-
pelado de la piel, évitar las Grietas, 
y las Picadoras de los Mosquitos; 
HAGAN DSO EN TOBA SEGURIDAD 
de la C r e m a E s p u m o s a 
G L Y C Y A 
Qulm. iao-13 erfuxxils ' ta 
Esta Cremn es supérior a los Cold-
Cream, a la Glicerina líquida, y de 
mucho preferible a todos los jabones, 
por su espuma lechosa que restituye 
á la piel, toda su suavidad. 
Señores J Si Vds desean evitar las 
afecciones que pueden perjudicar ¿ la 
piel, no admitan para los cuidados dol 
rostro, para la Barba, mas que h: 
Crema espumosa GI jYCYAf 
incomparable por su untuosidad de 
E . RAYÑAUD, químico-perfumista. 
L a Crema UÍJYCYA, aguanta 
todas las temperaturas, no se enrancia 
jamas, y no pierdo tampoco BU perfume , 
fino y agradable. 
Debito general en PARIS, 16, rne flepcMpíer 
Cr, L A HABA KA : JOSSS SAUBJL j 
¡pales r i-ir-
eS el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formuiano magistral 
« Mr. MENTEL, farmacéutico de Paris, 
ha resuelto completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamente el Sub-
nitrato de Bismuto granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
después estos gránulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de gránulos, ó sea un gramo de 
Subnltrato de Bismuto, el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
c Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los gránulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El Bismuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la firma .¿/¿e^C^zéj 
sobre la etiqueta : ^ ^ - - ^ 
En PARIS, casa L. FUERE, 19, Rae Jacob. 
Q 
BROSniBRATO 
U I N I N A B O I J L L E Q U I N I N A 
j'nira Aprobada por la Academia de Medicina de Paria , para curar fiebres, debilidad, neuralgias, 
lac;ueca8, gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — 14, Rué Bcaux-Arts. PARIS. 
I N J E C T I O N C A D E T 
60RACI0N CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
JPASÍIS — y, B o u l e v a r d JOenain, 7 — PJLJSIIS 
TOSES PERSISTENTES, B R O N Q U I T I S , CATARROS 
E M F E R M E P A ¿ E S P & P E C H O 
ue i.ucauptoi afesouito loaorormo-exeosotado 
Depósito en La Habana : José Sarrá J 
RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
lÓHmS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Extractos finidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
Unicos productos experimentados con éx i to en los hospitales de París , desde 1884 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BKAUMETZ., HUCHAKD. DURIAN, HALLEZ, MONNET, etc. , en la 
¿ i n e m i a , C l o r ó s l s , C o n v a l e s c c n c l a s largas y düiciles, F i e b r e s (tiloídea. Intermitentes, paMtanas). 
B i a r r e a s jrebeüdes , d i s e n t e r í a . D i a b e t o , A l b n a i l n c r l a , F o s f a t a r l a , ea^inrio üsíes í tz.te'M^ual. 
Paris. 35, rué Coquilliére, FARMACIA del BANCO do FRANCIA. - DepoBÍt.irio cn La Habana .-JOSE aAF.RA. 
Perfumería, 13, Bue d'Enghien, Paris. 





OPOPONAX — V E L U T I N A — 
H E L I O T R O F O BLAWCQ — L A G T S I N A . 
S O L O DENTIFRICO 
W a l t a 
C a l e n t t i i 
PARIS, 22, rué Drouot. ^-AííCos Y en todas las Farmaatas. 
para los 
D E C A B E L L O S 
y h V e r d a d e r a 
Exíjase DEPÓSITO en L A HABANA : J O S É ! S A F t r t A . 17, Rué de la Pa i s 
,X E N TOJ>AS X<AS BUElSrAS CASAS P A R I S 
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